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RESUMEN 
En este proyecto de grado titulado: Desarrollo de un Modelo de Gestión Logística e Inventarios se indagó 
acerca del método logístico y manejo de inventarios que se utiliza en el Centro de Tecnologías del 
Transporte y con base a esto se encontró que la adjudicación y distribución de los Elementos Devolutivos y 
Materiales de Formación se realiza de una manera poco eficiente ya que existen instructores que no 
cuentan con Elementos Devolutivos o Materiales de formación para llevar a cabo las prácticas, por lo tanto 
se realizó no solo un análisis de la situación actual sino también se logró elaborar un Modelo de Gestión 
Logística e Inventarios sugerido para los Elementos Devolutivos y Materiales de Formación que maneja el 
Centro de Tecnologías del Transporte por medio de una Planeación de Requerimientos de Materiales, un 
ABC para determinar la priorización de los materiales de formación, modelo de inventarios y programación 
lineal realizada en el aplicativo GAMS. 
Palabras Clave: Materiales de Formación.  Elementos Devolutivos. Modelo de Inventarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this graduation project entitled Development of a Model of Logistics Management and Inventory was 
asked about the logistics method and inventory management to be used at the Center for Transportation 
Technology and based on this it was found that the allocation and distribution of items returnable and 
training materials is done in a very efficient manner because there instructors who do not have items 
returnable or training materials to conduct practices, thus an analysis of the current situation not only 
made but also He managed to develop a model of Logistics Management and suggested for returnable and 
material elements of training which manages the Technology Center of Transport through a Planning 
Material Requirements Inventories ABC to determine the prioritization of training materials, model 
inventories and linear programming done in GAMS application. 
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INTRODUCCIÓN 
Este proyecto de grado fue realizado con base a todo lo referente del programa Gas-Gasolina del Centro 
de Tecnologías del Transporte del SENA que se encuentra ubicado en Cazuca. En el documento se plasmó 
el manejo que se le da a los Material de Formación y Elementos Devolutivos que se utilizan en el programa 
de Gas-Gasolina.  Debido a lo extenso que son Elementos Devolutivos y Materiales de Formación no se 
utilizaron todos sino unos pertenecientes al programa de Gas-Gasolina, también se explica cuál es el 
manejo y dosificación actual que se le da a los Elementos Devolutivos y una actual clasificación que 
confunde a los responsables. 
El proyecto se encuentra dividido en tres partes, las cuales son: Descripción del Programa de Gas-Gasolina 
y algunas generalidades referentes al Centro de Tecnologías del Transporte.  Cuando se hace referencia a 
la descripción del programa de Gas-Gasolina se hace referencia al fraccionamiento de las etapas y 
prácticas.  Desarrollo del proyecto en donde se mostrará todo lo realizado durante dicho trabajo y por 
último las conclusiones y los anexos referentes a información complementaria. 
Para poder llevar a cabo dicho proyecto de grado se explica cómo es el proceso de manejo de inventarios 
en el Centro de Tecnologías del Transporte. Después de recopilar la información se procesó para poder así 
realizar un Modelo de Gestión Logística e Inventarios sugerido para el Centro de Tecnologías del 
Transporte.  Cuando se hace referencia a un Modelo de Gestión Logística e Inventarios se refiere a una re 
distribución de Elementos Devolutivos y Materiales de Formación después de realizar una Planeación de 
Requerimiento de Materiales de Formación para las prácticas del área de Gas-Gasolina. 
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1 GENERALIDADES 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Centro de Tecnologías del Transporte (CTT) es un establecimiento educativo perteneciente al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y el cual se encarga de impartir formación técnica y tecnológica automotriz en la 
ciudad de Bogotá, formando técnicos y tecnólogos de manera gratuita. 
 
El centro ofrece servicios desde las 6am hasta la 10pm en dos jornadas, jornada mañana con horario de 
6am a 2pm y jornada tarde-noche de 2pm a 10pm.  El 80% de los cursos que se encuentran en prácticas 
necesitan materiales de formación o insumos y elementos devolutivos que son los equipos y herramientas 
necesarios para llevar a cabo las diferentes prácticas, haciendo de esto un punto importante en la 
formación que imparte el centro a sus aprendices. 
 
El Centro de Tecnologías del Transporte desde el 2010 en que fue trasladado del complejo sur hasta 
Cazuca ha tenido una serie de inconvenientes relacionados con el manejo de los inventarios tanto de 
Elementos Devolutivos como de Materiales de Formación.  Actualmente se utiliza el aplicativo autorizado 
por el CTT el cual es deficiente en muchos aspectos ya que la información que contiene es limitada; este 
aplicativo clasifica los materiales de formación y elementos devolutivos con Código, Descripción, Marca, 
Modelo, Cantidad y Valor Unitario. Esto ocasiona que los Materiales de formación sean suministrados a 
cualquier curso sin importar si este los está requiriendo en ese momento.  
 
El CTT dosifica los insumos para las prácticas de cada una de las fichas de formación y el encargado de 
realizar la solicitud de materiales de formación para las fichas es el instructor, siempre y cuando esté 
avalado por el coordinador académico.  La entrega de los materiales no siempre se realiza completa a cada 
instructor y por lo tanto quedan materiales sin entregar porque no hay existencias (Gráfica 1). 
 
Gráfica 1: Pedidos Entregados satisfactoriamente durante el año 2013. 
 
  Fuente: El Autor 
En la anterior gráfica se muestra el porcentaje de materiales de formación entregados satisfactoriamente 
a los cursos. Se tuvieron en cuenta todas las solicitudes realizadas por los instructores para las prácticas de 
las fichas en formación.  El trimestre en el cual se presentó menor cantidad de entregas completas fue el 
primer trimestre del 2013 con 78%, por el contrario el trimestre que más tuvo entregas completas fue el 
tercer trimestre con un 89% de entregas completas. 
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Las jornadas del CTT cuentan con diferentes instructores para ellas.  Los materiales de formación se tienen 
que dosificar para todas las fichas de las dos jornadas, dichos materiales son importantes para las fichas 
pero los cursos de la mañana reciben más materiales de formación para realizar las prácticas que la 
jornada tarde-noche (Gráfica 2). 
 
Gráfica 2 : Pedidos entregados Jornada Tarde-Noche durante el año 2013 
 
  
Fuente: El Autor 
 
La anterior gráfica muestra los porcentajes de pedidos entregados satisfactoriamente a las jornadas 
mañana y tarde-noche del total de pedidos entregados satisfactoriamente en cada uno de los trimestres 
del 2013 de la Gráfica 1. Se tuvieron en cuenta las solicitudes realizadas por los instructores que 
estuvieron en la respectiva jornada. El mayor porcentaje de pedidos entregados a la jornada tarde-noche 
fue durante el segundo trimestre con un 33%, por el contrario el trimestre con menor cantidad de pedidos 
entregados fue el tercer trimestre con un 24%, es decir: del 87% de pedidos entregados correctamente, 
solamente un 33% fue entregado a la jornada tarde-noche.  En la jornada mañana el trimestre con mayor 
porcentaje de pedidos entregados satisfactoriamente fue el tercero con un 65% mientras que el trimestre 
con menor porcentaje de pedidos entregados satisfactoriamente fue el cuarto con un 50%.    
 
La carencia de clasificación de los materiales de formación según su utilidad hace que se empleen en 
algunos casos de manera errónea determinados materiales de formación en prácticas para las cuales no es 
necesario utilizar dicho material de formación o insumo.  Este problema no solo radica en el limitado 
aplicativo con el que cuenta el Centro de Tecnologías del Transporte sino también con la carencia de 
espacios y materiales propios para el almacenamiento de los insumos y materiales de formación, debido a 
una deficiente clasificación y distribución de los inventarios (Figura 1). 
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El retraso en los materiales de formación sumado a una mala dosificación genera no solo un atraso en 
determinadas actividades sino también un retraso en la formación para los que están inscritos en los 
programas. 
 
El Centro de Tecnologías del Transporte posee diferentes tipos de Elementos Devolutivos para poder llevar 
a cabo los siguientes cursos o programas: 
 
 Gas-Gasolina. 
 Diésel. 
 Motocicletas. 
 Mecatrónica. 
 Trasmisión y Potencia. 
 Pintura 
 Electricidad. 
 
El Desarrollo de un Modelo de Gestión Logística e Inventarios para el Centro de Tecnologías del Transporte 
se enfocará en el curso de Gas-Gasolina, ya que es el curso que más necesita materiales de formación y 
que tiene mayor variedad de elementos devolutivos debido a los tipos de prácticas que se realizan. 
 
Curso Gas-Gasolina. 
 
El curso de Gas-Gasolina es uno de los cursos con prácticas que hacen que se deban usar diferentes 
Elementos Devolutivos y Materiales de Formación.  Cabe destacar que los Elementos Devolutivos y 
Materiales de Formación no son exclusivos para un solo tipo de práctica sino que también se puede 
compartir un mismo Material de Formación en prácticas diferentes y lo mismo ocurre con los Elementos 
Devolutivos.  Por lo tanto es importante realizar una identificación y clasificación sugerida de Elementos 
Devolutivos y materiales de formación para cada práctica, lo anterior se profundizará en el capítulo 2. 
 
 Los Elementos Devolutivos son todos aquellos equipos que sirven para realizar mediciones 
y poder llevar a cabo las prácticas. Esto se puede asemejar a las máquinas de coser en un 
proceso de Confección. 
 
 Material de Formación: Son los insumos necesarios para poder llevar a cabo las prácticas 
del programa Gas-Gasolina, correspondiente así a la Materia Prima en un proceso 
productivo.  Para realizar un cambio de Aceite se necesitan: Automóvil o motor al cual 
realizarle el cambio de aceite (Elemento Devolutivo), Aceite para poder realizar el cambio 
(Material de Formación) 
 
 
Algunos de los elementos devolutivos utilizados en el curso de gas-gasolina son: Automóviles, Motores, 
Instrumentos de Diagnostico que sirven para informar el estado actual del motor o automóvil e 
Instrumentos de Metrología. 
 
La asignación de los Elementos Devolutivos se realiza por parte del cuentadante y depende de la 
disponibilidad del elemento y el contrato que tenga el cuentadante.  El cuentadante es la persona que está 
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a cargo de los Elementos Devolutivos y que los resguarda para su utilización y el responsable frente al 
Centro de Tecnologías del Transporte. Si el Elemento Devolutivo resulta averiado debe realizar los trámites 
correspondientes para la reposición del mismo: Ya sea por cuenta de responsabilidad o reposición por 
parte de la aseguradora. 
 
Actualmente en el CTT se utilizan cuatro tipos de Elementos Devolutivos: Elementos Devolutivos Nuevos, 
Elementos Devolutivos Usados Servibles, Elementos Devolutivos Comodato y Elementos Devolutivos 
Donados.  La asignación de estos Elementos Devolutivos depende del tipo de contrato del instructor o 
cuentadante que se hará cargo de ellos, de la asignación que diga el coordinador académico y la solicitud 
del mismo cuentadante para hacerse responsable de un determinado Elemento Devolutivo. 
 
1.1.1 Asignación Elementos Devolutivos Nuevos  
 
Los Elementos Devolutivos Nuevos son los Elementos comprados por el Centro de Tecnologías del 
Transporte y que no se han puesto en servicio. 
 
La asignación de los Elementos Devolutivos Nuevos a los cuentadantes depende de los siguientes factores:  
 
Asignación por parte de los coordinadores: Los Coordinadores Académicos dependiendo de los 
cursos que tenga determinado instructor le asignan los Elementos Devolutivos que compre el 
Centro de Tecnologías del Transporte. 
 
Asignación Especial: Existen Elementos Devolutivos especiales que debido a su manejo y 
utilización son asignados a un determinado cuentadante.  Ejemplo de ello lo constituyen los 
equipos para soldar, ya que son pocos los que tienen el conocimiento y la experticia para 
manipularlos correctamente. 
 
Asignación por tipo de contrato: El Centro de Tecnologías del Transporte maneja dos tipos de 
contrato, Orden de Prestación de Servicios de Carácter Temporal y Personal de Planta Vinculados a 
la Institución.  Cada área del Centro de Tecnologías del Transporte tiene instructores de planta y 
contratistas, por lo tanto al personal de planta es más fácil asignarle Elementos Devolutivos 
debido a su situación laboral ya que los contratistas, por ser temporales, no tienen una 
continuidad laboral y por lo tanto no se le asignan Elementos Devolutivos Especiales. 
 
Asignación por Solicitud del Instructor: Cada cuentadante está en la capacidad de solicitar 
Elementos Devolutivos para hacerse cargo de ellos y por lo  tanto utilizarlos para llevar a cabo las 
diferentes prácticas en los cursos. 
 
Actualmente son estos los parámetros existentes para la asignación de Elementos Devolutivos que se 
compren o nuevos. 
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1.1.2 Elementos Devolutivos Usados Servibles. 
 
Los Elementos Devolutivos Usados Servibles son los bienes con los que actualmente el Centro de 
Tecnologías del Transporte está realizando sus actividades; son todos los elementos que ya se encuentran 
en sus instalaciones y que están a cargo de cuentadantes o están en el almacén a la espera de ser 
asignados o solicitados. 
 
La Asignación de los Elementos Devolutivos Usados Servibles es un traspaso entre cuentadantes por medio 
de un documento en donde los dos lo firman, una vez firmado el documento el bien es descargado del 
inventario de un cuentadante y cargado al inventario del otro. 
 
El Formato de Traspaso cuenta con la autorización del coordinador académico, coordinador misional y Sub 
Director de Centro. 
 
Una vez el formato es autorizado por los respectivos Coordinadores y Sub Director se procede a realizar el 
traspaso de responsabilidad en el Aplicativo manejado por el Centro de Tecnologías del Transporte. 
 
Cuando el cuentadante que tiene a cargo el Bien no encuentra quién se lo reciba puede reintegrarlo al 
Almacén para que este lo custodie y así quitarle esa responsabilidad al cuentadante. 
 
1.1.3 Elementos Devolutivos Comodato. 
 
Los Elementos Devolutivos Comodato: Son todos los que llegan al Centro de Tecnologías del Transporte 
por parte de la dirección general y están prestados para hacer uso de ellos en las prácticas. 
 
El proceso de asignación de los elementos de Comodato es igual al proceso de traspaso entre 
cuentadantes o el proceso de asignación de Elementos Devolutivos Nuevos. 
 
Proceso de Adquisición Elementos Devolutivos Comodato. 
 
El proceso para la Adquisición de los Elementos Devolutivos en Comodato depende del contrato que 
realice el SENA a nivel nacional con la empresa que quiera dar bienes para que el SENA los utilice.  Los 
bienes que son adquiridos en la modalidad de comodato son suministrados a todos los centros incluyendo 
el Centro de Tecnologías del Transporte.  Actualmente en el Centro de Tecnologías del Transporte los 
Elementos Devolutivos en Comodato son bienes de ayuda audiovisual, tales como: Equipos de Cómputo, 
Puntos de Red y Modems para la conexión a internet. 
 
1.1.4 Asignación Elementos Devolutivos Comodato. 
 
Los comodatos son asignados al dinamizador del centro que junto con su equipo de trabajo recibe las 
solicitudes de las personas que quieran hacerse cargo de dichos elementos. 
 
Una vez se designa un cuentadante para colocar en servicio el bien de comodato se realiza el trámite del 
traspaso entre cuentadante por Elemento Devolutivo en Comodato. 
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Se realiza el mismo proceso de traspaso de inventario de Elementos Devolutivos Servibles o en Servicio.  Si 
el cuentadante no encuentra quién se lo reciba en inventario puede retornarlo al Almacén. 
 
 
1.1.5 Elementos Devolutivos Donados. 
 
 
Los Elementos Devolutivos Donados son los bienes que otras entidades públicas del estado no utilizan y 
que los publican para que otra entidad pública pueda hacer uso de ellos.  Los Elementos Devolutivos que 
se donan se encuentran en buenas condiciones técnicas. 
 
Una vez los Elementos Devolutivos Donados son solicitados por el Centro de Tecnologías del Transporte 
llegan al Almacén y de allí se le suministran al cuentadante que los solicite o al área donde se requieran. 
 
1.1.6 Asignación Elementos Devolutivos Donados. 
 
 
La asignación de los Elementos Devolutivos Donados se realiza de acuerdo al cuentadante que los solicite 
en su inventario para hacer uso de ellos.   Una vez salen al servicio se pueden realizar traspasos entre 
cuentadantes y si el cuentadante que lo solicito ya no lo necesita más puede hacer el reintegro al almacén. 
 
 
1.1.7 Materiales de Formación. 
 
Los materiales de formación en el Centro de Tecnologías del Transporte son aquellos insumos que se 
utilizan para llevar a cabo las prácticas del área de Gas- Gasolina.  Son todos los insumos que no se pueden 
reparar ni reponer por aseguradora y que una vez utilizados no se pueden volver a reutilizar así como el 
Aceite, PlastiGage, Líquido Refrigerante o Empaques de Motor. 
 
1.1.8 Proceso Adquisición Materiales de Formación. 
 
Actualmente para la adquisición de materiales de formación se realiza un requerimiento a los instructores 
del área de Gas-Gasolina para saber que necesitarán dentro de los siguientes trimestres.  Cabe destacar 
que se realizan aproximadamente dos compras por año debido al trámite administrativo que se utiliza en 
el Centro de Tecnologías del Transporte.   La adquisición no se realiza de manera equitativa para todos los 
instructores del área ya que en algunos casos solo se le pide concepto a unos pocos y a los Coordinadores 
Académicos, siendo estos últimos los que pasan el informe de los materiales de formación que se necesita 
comprar para el Centro de Tecnologías del Transporte al departamento de compras quienes realizan el 
respectivo proceso de compras. 
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Diagrama Espina de Pescado: A continuación se mostrará el diagrama de espina de pescado que reflejará 
la descripción del problema mediante una forma sencilla y fácil de comprender que se explica de la 
siguiente forma: 
 
El proyecto de grado gira en torno a los Cuadros que están resaltados con color Rosa dentro de la espina 
de pescado ya que durante el proyecto de grado se evidenció que el principal inconveniente en los 
Elementos Devolutivos es una mala distribución y asignación permitiendo de esa manera un bajo nivel de 
servicio en los curos del área de Gas-Gasolina.   La mala asignación de los Materiales de Formación 
ocasiona que no se lleven a cabo las prácticas del área de Gas-Gasolina por falta de materiales de 
formación. 
 
Los cuadros que se encuentran en color rosa son los cuadros en los que gira el proyecto de grado, me 
enfoque en ellos por las siguientes razones: 1. Si un curso no tiene Elementos Devolutivos debido a una 
mala distribución no podrá realizar sus prácticas y por lo tanto no se está llevando a cabo el programa Gas-
Gasolina.   2.  Si un curso no tiene material de formación para poder usar tampoco podrá llevarse a cabo el 
programa.  En las prácticas tanto los Elementos Devolutivos cómo los Materiales de Formación son 
complementarios.    
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Figura 1: Espina de pescado para el desarrollo de un modelo de inventarios acorde para el Centro de Tecnologías del Transporte del 
SENA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor, 2013.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo debe estar conformado un modelo de gestión logística e inventarios acorde a las necesidades del 
área de Gas-Gasolina del Centro de Tecnologías del Transporte? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un modelo de gestión logística e inventarios para la distribución de los elementos 
devolutivos y elementos de consumo utilizados en el área de gas-gasolina mediante el uso de 
herramientas de Ingeniería Industrial tales como: Programación Matemática y Clasificación ABC en el 
Centro de Tecnologías del Transporte. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Proponer un sistema de clasificación de los inventarios devolutivos del Centro de Tecnologías 
del Transporte, según su especialidad y utilidad en el área de Gas-Gasolina. 
 
 Determinar el nivel de utilización de los inventarios devolutivos en cada una de las jornadas, 
mediante el análisis de la situación actual del área de Gas-Gasolina. 
 
 Determinar la demanda y los niveles de inventario manejados por el Centro de Tecnologías del 
Transporte en función de las necesidades del área de Gas-Gasolina, tomando como referencia el 
histórico de los consumos de materiales de formación. 
 
 Proponer un plan de distribución para los elementos devolutivos y elementos de consumo 
mediante un modelo de inventarios y gestión logística para el Centro de Tecnologías del 
Transporte. 
 
 Evaluar el plan de distribución sugerido para los elementos devolutivos y elementos de consumo 
para el Centro de Tecnologías del Transporte por medio de indicadores logísticos para medir la 
eficiencia del mismo. 
 
 Diseñar y proponer un protocolo sugerido de manejo logístico y de inventarios para el almacén 
del Centro de Tecnologías del Transporte. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 TIEMPO  
El tiempo en el que se llevó a cabo el proyecto fue entre el segundo semestre del 2013 hasta el 
Primer Trimestre del 2015. 
 
 ESPACIO 
El desarrollo del modelo de inventarios de este proyecto se hizo en el Centro de Tecnologías del 
Transporte ubicado en la Cra 4 # 53-54 Zona Industrial Cazuca.  El proyecto se aplicó para el Área 
de Gas-Gasolina 
 
 TEMÁTICA 
Este proyecto abordo el tema del desarrollo de un modelo de inventarios, gestión logística y 
gestión de almacenes. 
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1.6 MARCO METODOLÓGICO 
 
1.6.1 Tipo de Investigación: 
 
Empírico – Descriptiva, ya que se recolecta información acerca del objeto de estudio con el fin de 
describir y desarrollar algo determinado para la situación. 
 
 
1.6.2 Marco Metodológico. 
 
Cuadro 1: Cuadro Metodológico para el Desarrollo de un Modelo Logístico para el Centro de Tecnologías del 
Transporte. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÍA TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Proponer un 
sistema de 
clasificación de los 
inventarios 
devolutivos del 
Centro de 
Tecnologías del 
Transporte, según 
su especialidad y 
utilidad en el área 
de Gas-Gasolina. 
 
Recolección de 
información de cada 
uno de los 
inventarios de los 
Elementos 
Devolutivos de los 
instructores de Gas-
Gasolina. 
 
 
Elaborar un formato 
de clasificación 
sugerido para los 
inventarios 
 
Elementos 
Devolutivos 
utilizados por las 
fichas de cada una 
del área de Gas-
Gasolina durante el 
2012 y 2013 para 
realizar un 
promedio. 
Formatos utilizados 
por el Centro de 
Tecnologías del 
Transporte. 
 
Análisis documental 
de los formatos 
utilizados para 
proponer una 
clasificación de 
inventarios para 
Gas-Gasolina. 
Determinar el nivel 
de utilización de los 
inventarios 
devolutivos en cada 
una de las jornadas, 
mediante el análisis 
de la situación 
actual del área de 
Gas-Gasolina. 
 
Determinación de 
los elementos 
devolutivos que 
realmente está 
utilizando Gas-
Gasolina. 
 
Diseño de encuesta 
que se aplicará a 
cada uno de los 
Utilización de los 
elementos 
devolutivos por cada 
una de las fichas en 
las prácticas 
asignadas. Esta 
utilización no solo 
contará con el 
análisis de la 
utilización de los 
Encuesta y 
preguntas 
realizadas a cada 
uno de los 
instructores de Gas-
Gasolina 
 
Análisis documental 
de los datos 
obtenidos en la 
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instructores de Gas-
Gasolina 
 
Diseño de la 
entrevista realizada 
a instructores. 
 
 
elementos 
devolutivos según 
las fichas de 
formación sino que 
también se aplicará 
una encuesta y una 
entrevista a los 
instructores de Gas-
Gasolina 
determinación de 
utilización de 
inventarios 
devolutivos en el 
área de Gas-
Gasolina 
Determinar la 
demanda y los 
niveles de 
inventario 
manejados por el 
Centro de 
Tecnologías del 
Transporte en 
función de las 
necesidades del 
área de Gas-
Gasolina, tomando 
como referencia el 
histórico de los 
consumos de 
materiales de 
formación. 
 
Establecer los 
consumos utilizados 
por el área de Gas-
Gasolina del centro 
de tecnologías del 
transporte y así 
saber qué elementos 
de consumo se 
necesitan. 
 
Elaboración de una 
base de datos de los 
consumos 
suministrados al 
área de Gas-
Gasolina 
Utilización del 
histórico de los 
elementos de 
consumo 
suministrados por el 
almacén al área de 
Gas-Gasolina para 
así establecer un 
consumo de 
materiales de 
formación. 
 
 
Formatos utilizados 
por el Centro de 
Tecnologías del 
Transporte. 
 
Análisis 
documental. 
 
 
Proponer un plan 
de distribución para 
los elementos 
devolutivos y 
elementos de 
consumo mediante 
un modelo de 
inventarios y 
gestión logística 
para el Centro de 
Tecnologías del 
Transporte. 
 
Analizar e 
interpretar el 
comportamiento del 
modelo para la 
distribución de 
elementos 
devolutivos y 
elementos de 
consumo para el 
área de Gas-
Gasolina del Centro 
de Tecnologías del 
Transporte 
Diseñar un plan de 
distribución con 
base en  la 
información 
recolectada en 
cuanto a utilización 
de los elementos 
devolutivos y 
materiales de 
formación. 
Realización en 
GAMS 
Formatos utilizados 
por el centro de 
tecnologías del 
transporte  
 
Análisis Documental 
Evaluar el plan de 
distribución 
sugerido para los 
elementos 
devolutivos y 
elementos de 
consumo para el 
Centro de 
Analizar por medio 
de los resultados del 
plan sugerido de 
distribución si los 
indicadores 
logísticos sirvieron. 
Interpretar la 
eficiencia de los 
indicadores 
logísticos para 
determinar si el plan 
sugerido de 
distribución sirvió. 
Análisis documental 
de los datos 
obtenidos de los 
otros objetivos. 
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Tecnologías del 
Transporte por 
medio de 
indicadores 
logísticos para 
medir la eficiencia 
del mismo. 
 
Diseñar y proponer 
un protocolo 
sugerido de manejo 
logístico y de 
inventarios para el 
almacén del Centro 
de Tecnologías del 
Transporte. 
 
Diseño de un 
protocolo para el 
almacén del centro 
de tecnologías del 
transporte con base 
a los resultados de 
los anteriores 
objetivos. 
Con base a los 
resultados de los 
otros objetivos 
específicos 
propuestos se hará 
un protocolo 
sugerido para el 
almacén del centro 
de tecnologías del 
transporte. 
Base de datos echa 
en este proyecto. 
 
 
1.7 MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
 
 Ley 734 del 2002: Es la ley que estipula los procedimientos de responsabilidad fiscal. 
 Ley 610 del 2000. 
 Resolución 1195 del 2006: Resolución que dicta el reglamento de manejo de Inventarios. 
 Ley 1150 del 2007: Ley que relaciona los procesos de contratación de las entidades públicas.   
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1.8 MARCO REFERENCIAL. 
 
Historia: El SENA nació durante el gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia del General 
Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957.  Su función, definida en el 
Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fue brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y 
adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería. Su creador fue Rodolfo Martínez 
Tono.  
 
Así mismo, siempre buscó proporcionar instrucción técnica al empleado, formación complementaria 
para adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer un sistema nacional de 
aprendizaje. La Entidad tiene una estructura tripartita, en la cual participarían trabajadores, 
empleadores y Gobierno, se llamó Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que se conserva en la 
actualidad y que muchos años después, busca seguir conquistando nuevos mercados, suplir a las 
empresas de mano calificada utilizando para ello métodos modernos y lograr un cambio de paradigma 
en cada uno de los procesos de la productividad. 
 
 
MISIÓN 
 
El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
 
 
VISIÓN 
 
En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional integral y en el uso y 
apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; habrá contribuido 
decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a través de: 
 
 Aportes relevantes a la productividad de las empresas. 
 Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la pobreza. 
 Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones. 
 Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio. 
 Calidad y estándares internacionales de su formación profesional integral. 
 Incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación profesional integral. 
 Estrecha relación con el sector educativo (media y superior). 
 Excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros). 
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CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE 
 
MISIÓN 
 
Impartir Formación Profesional Integral promoviendo el crecimiento del talento humano, mejorando 
continuamente la calidad de sus procedimientos y procesos; fomentando la investigación aplicada, los 
servicios tecnológicos, la creación de empresa; desarrollar la creatividad y competencias de sus 
instructores y alumnos para que impulsen el desarrollo técnico, tecnológico y social en la prestación de 
los servicios de gestión, mantenimiento y operación del sector transporte. 
 
VISIÓN 
 
 
El Centro de Tecnologías del transporte fundamentado en la filosofía de la Calidad Total será líder en el 
año 2013 en los procesos que desarrolla la Formación Profesional Integral, Certificación por 
Competencias Laborales, Trabajo por Proyectos, Emprendimiento y Servicios Tecnológicos, 
contribuyendo al crecimiento del talento humano y técnico del sector transporte con programas 
pertinentes a nivel nacional e internacional. 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
 
En el marco de la política general del SENA, el Centro de Tecnologías del Transporte está comprometido 
con la modernización y el mejoramiento continuo de sus procesos para garantizar, la calidad, 
pertinencia y oportunidad de la Formación Profesional Integral para el trabajo, la creatividad, el 
emprendimiento y los servicios tecnológicos, facilitando el desarrollo de Competencias Laborales para la 
certificación de alumnos y funcionarios, mejorando la productividad y competitividad del sector 
transporte apoyados en alianzas estratégicas y Convenios Internacionales 
 
 
ANTECEDENTES 
 
En el Centro de Tecnologías del Transporte no se ha llevado a cabo de manera autónoma un proyecto de 
Desarrollo Logístico e Inventarios acorde a sus necesidades.  El Centro siempre ha seguido las directrices 
que tiene el SENA de manera general para todos sus Centros de Formación. 
 
A nivel nacional el SENA ha seguido su política de inventarios para su manejo y utilización, realizando los 
programas y modelos de manera general para todos los Centro de Formación. 
 
 
Se eligieron tres tesis como antecedentes que tienen que ver con el tema tratado a continuación en este 
anteproyecto de Grado. 
 
La primera tesis tiene como título: Mejoramiento logístico en el almacén central de repuestos de Toyota 
Colombia S.A a partir de un modelo de identificación y captura automática de información.  Esta tesis 
fue realizada por Andrés Fernando Charry Aldana y cuyo objetivo fue: Construir un modelo de 
identificación y codificación de productos para Toyota basado en el uso de estándares internaciones 
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GS11, que permita implementar la captura automática de información, teniendo en cuenta las 
necesidades de la operación actual y futura de la organización.    
 
La conclusión a la que se llegó con esa tesis fue: Actualmente vemos como las principales actividades 
desarrolladas en el almacén central de repuestos Toyota Colombia tiene un gran potencial para ser 
mejoradas a incrementar su productividad mediante la incorporación de aplicaciones al sistema 
informativo AS400 el cual permita el uso dinámico de la identificación con código de barras de todos los 
repuestos comercializados, a través de todas las diferentes actividades desde su llegada hasta su 
despacho al concesionario2.  
 
La segunda tesis tiene como título: Definición, desarrollo e implementación de una propuesta 
metodológica para determinar el modelo de inventarios para productos terminados en las empresas que 
fabrican elementos de fijación en Colombia.  Esta tesis fue realizada por Carlos Andrés Arango Martínez 
y tuvo como objetivo: Definir, desarrollar e implementar una propuesta metodológica para determinar 
el modelo de inventarios para productos terminados en las empresas que fabrican elementos de fijación 
en Colombia. 
 
La conclusión a la que se llegó con esa tesis fue: Los inventarios en las empresas de producción 
constituyen uno de los activos de mayor valor, por lo tanto este tipo de organizaciones debe buscar una 
adecuada gestión de los mismos con el fin de garantizar la continuidad en el tiempo de sus operaciones. 
La decisión de tener o no inventarios en las empresas que fabrican elementos de fijación no es una 
opción, es más bien una obligación si se quiere cumplir con el objetivos de prestar un buen servicio al 
cliente3. 
 
La tercera tesis tiene como título: Diagnóstico mediante el modelo MMGO y propuestas de mejora para 
la empresa Soluciones Tecnológicas Proyectos Ltda.  Esta tesis fue elaborada por Jenny Quiñones Guarin 
y cuyo objetivo fue: Generar propuestas de mejora a la Empresa Soluciones Tecnológicas Proyectos 
Ltda., a partir del diagnóstico y análisis empresarial basado en la aplicación del modelo MMGO. 
 
La conclusión a la que la autora llegó con esa tesis fue: El componente Logístico es el que presenta la 
más baja tasa de desarrollo, expresado principalmente en sus variables planeación logística, 
administración de materiales y sistema de información. Por ende se plantea la opción de contratar un 
Líder o Residente de Obra para el manejo.  
 
                                                          
 
2
 CHARRY ALDANA, Andrés Fernando. Mejoramiento Logístico en el Almacén Central de Repuestos de TOYOTA de 
Colombia S.A. a partir de un Modelo de Identificación y Captura Automática de Información. Trabajo de Grado 
optar al título de la especialización En Gerencia Logística. Chía: Universidad de la Sabana. Instituto de Postgrado-
FORUM, 2010.  52p. 
 
3
 ARANGO MARTÍNEZ, Carlos Andrés. Definición, Desarrollo e Implementación de una Propuesta Metodológica 
para Determinar el Modelo de Inventarios para Productos Terminados en las Empresas que Fabrican Elementos de 
Fijación en Colombia. Trabajo presentado como tesis para optar por el título de Magíster en Ingeniería 
Administrativa. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas. Escuela de Ingeniería de la Organización. 
2009. 123p. 
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En el Centro de Tecnologías del Transporte no se han realizado proyectos similares al que se está 
realizando con el presente anteproyecto de grado, por lo tanto no hay ningún antecedente4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 QUIÑONES GUARIN, Jenny. Diagnóstico Mediante El Modelo MMGO y Propuestas de Mejora para la Empresa 
Soluciones Tecnológicas Proyectos LTDA. Proyecto de grado para optar al título de Administradora de Empresas. 
Universidad EAN. Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas. Programa de Administración de 
Empresas. 2012. 130p. 
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1.9 MARCO TEÓRICO 
 
Logística 
 
La logística se puede ver desde el punto de vista del producto y del mercado AMAYA, Julio Juan  Según el 
autor la logística tiene un nuevo concepto en las últimas décadas debido a las exigencias que ahora 
tienen los clientes sobre los productos y servicios.  Siendo los clientes los reyes en la logística ya que los 
clientes ahora no solo quieren ver un producto sino también quieren que este producto les ofrezca 
calidad y diseño.  La calidad y el diseño de los productos han hecho que la logística sea parte crucial para 
satisfacer los clientes.  Pero no solo el diseño y la calidad de un producto han hecho evolucionar la 
logística sino también el ciclo de vida de los productos que ahora no dura años sino pasa a ser de meses 
debido a los lanzamientos de productos de las empresas que ahora lo hacen en corto tiempo para así 
sustituir un producto que ya se encuentra en el mercado. 
 
Los procesos de investigación teórica y aplicada alrededor de la logística se define como “función de 
planificación, implementación y control efectivo y eficiente del flujo y almacenamiento de materiales e 
información desde el punto de origen al punto de consumo de un producto” Council of Logistics 
Management (CLM) cuyos esfuerzos han guiado hacia el estudio del concepto de cadena de suministro y 
los mecanismos para su administración, puesto que los académicos y empresarios se han percatado que 
las firmas de la actualidad ya no compiten como entes individuales y autónomos, sino como integrantes 
de cadenas de suministro5 por ello, el concepto mismo de logística dado por el CLM debió ser 
modificado en el año 2000 para indicar cómo la logística se convierte en un subconjunto de la 
administración de cadena de suministros6 
 
Logística es el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en costo del flujo y 
almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en proceso y terminado, así como 
del flujo de la información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 
propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes7 
 
Según el autor la logística ha tenido una evolución importante durante las últimas dos décadas y de esa 
manera su concepto también ha evolucionado de manera significativa, ya que desde que la mano de 
obra directa al igual que la fabricación representaban costos de operación la habilidad competitiva 
influía poco en el campo de la logística, puesto que la administración de flujos de materiales tanto de 
componentes como productos terminados era de vital importancia y no se podía ignorar. 
 
La logística ha generado en torno a ella nuevas técnicas y conceptos a una gran velocidad para ir 
cambiantes con el mercado y el entorno, la logística no solo comprende el flujo de los materiales de 
producción, productos en proceso y materiales terminados sino también incluye la información 
necesaria para integrar la cadena logística. 
 
                                                          
5
 LAMBERT, D., STOCK, J & ELLRAM, L. Fundamentals of Logistics Management.  Singapore.  McGraw-Hill. 1998. 
6
 LAMBERT, D., & COOPER, M. Issues Supply Chain Management. Industrial Marketing Management. 2000. 
7
 CHRISTOPHER, M. Logística, Aspectos Estratégicos.  México. Limusa. 2003. 
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La cadena de suministro según  BALLOU, Ronald8, es un conjunto funcional de actividades que incluyen 
desde el transporte hasta un control de inventarios sin dejar de lado muchas otras actividades y temas.  
Dado que las fuentes de materia prima no son fabricadas u obtenidas de manera fácil por la misma 
empresa que tiene que realizar el proceso de producción para poder así tener un artículo final se vuelve 
un canal de flujo que se repite muchas veces tratando de incluir todas las actividades a la cadena de 
suministro y de esa manera tener una retroalimentación que sirva para mejorar dicho canal. 
 
Son muchos los conceptos de Cadena de Suministro que se pueden encontrar pero se destacan los 
siguientes. 
 
Para CHRISTOPHER, Martin Logistics and Supply Chain Management, es una red de organizaciones 
conectadas e interdependientes que trabajan mutua y cooperativamente para controlar, administrar y 
mejorar el flujo de material e información desde proveedores a consumidores finales9. 
 
WATERS D.: Conjunto de actividades y organizaciones en donde los materiales se mueven a lo largo de 
su ruta desde proveedores iniciales hasta consumidores finales10. 
 
SUCKY: Red de diferentes locaciones dispersadas geográficamente, en donde materias primas, 
productos intermedios o productos terminados son transformados, y existen vínculos de transporte que 
conectan las locaciones11. 
 
Según el autor la logística gira en torno a crear valor y dicho valor se obtiene dando un tiempo y un 
lugar, ya que de esa manera un cliente podrá satisfacer sus necesidades siempre y cuando el artículo 
este en el sitio indicado y en el momento indicado, el valor a la logística se lo da el cliente el cual puede 
ser externo o interno dependiendo del contexto y de la parte de la cadena de suministro, un producto 
tiene poco valor para un cliente si no está disponible en el momento y lugar en el que desean 
consumirlo. 
 
Para cumplir con los requisitos de los clientes la logística en la cadena de suministro desde el punto de 
origen hasta el punto de partida debe contar con en eficaz almacenamiento de bienes, servicios e 
información LAMBERT, STOCK, & ELLRAM definen la gestión de la cadena suministro como la integración 
de los procesos de negocio, que agregan valor para los clientes y otras partes interesadas a través de los 
productos e información que se producen desde los proveedores originales hasta el usuario final.   La 
gestión de la cadena de suministro, incorpora la gestión de ocho procesos clave del negocio: 1. Gestión 
de las relaciones con el cliente. 2. Gestión de servicio al cliente. 3. Gestión de la demanda. 4. 
Cumplimiento de pedidos. 5. Gestión de los flujos de fabricación. 6. Contratación. 7. Desarrollo de 
producto y comercialización. 8. Retorno12  
                                                          
8
 BALLOU, R. H. Logística, Administración de la Cadena de Suminitro. México. Pearson Educación. 2004. 
9
 CHRISTOPHER, M. Logistics and Supply Chain Management. Great Britain. Pearson Education. 1998 
10
 WATERS, D. Logistics, An Introduction to Supply Chain Management. New York. Palgrave Macmillan. 2003. 
11
 SUCKY, E.  Inventory Management in Supply CHains: A Barbaining Problem. International Journal of Production 
Economics. 2005. 
12
 LAMBERT, D., STOCK, J & ELLRAM, L. Fundamentals of Logistics Management.  Singapore.  McGraw-Hill. 1998. 
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Una cadena de suministro puede definirse como un proceso integral en el que una serie de entidades 
empresariales diversas (por ejemplo, proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas) trabajan 
juntos en un esfuerzo para: (1) adquirir materias primas, (2) convertir estas materias primas 
especificadas en los productos finales, y (3) ofrecer estos productos finales a los minoristas. Esta cadena 
se ha caracterizado tradicionalmente por un flujo de avance de los materiales y un flujo hacia atrás de la 
información. 
La Administración de la Cadena de Suministro comenzó a desarrollarse como concepto en la década de 
1980, quienes discutieron los beneficios potenciales de integrar la compra, manufactura, ventas y 
distribución al interior de una cadena de suministro. 
HOULIHAN: relaciona el concepto de administración de cadena de suministro con la descripción de 
mecanismos para la administración de materiales a lo largo de los límites organizacionales. ELLRAM & 
COOPER: plantea la cadena de suministro como una filosofía de integración para administrar el flujo 
total en un canal de distribución desde el proveedor hasta el consumidor final13. 
CHRISTOPHER, Martin Logistics and Supply Chain Management: definió la administración de cadena de 
suministro como la administración de relaciones "aguas arriba" y "aguas abajo" entre proveedores y 
clientes para ofrecer valor agregado al cliente14. 
SIMCHI-LEVI, KAMINSKY, & SIMCHI-LEVI: expone una definición en donde la administración de cadena 
de suministro corresponde a la integración efectiva de proveedores, productores, almacenes y tiendas, 
de manera que las mercancías sean producidas y distribuidas en las cantidades adecuadas, en los 
lugares adecuados y en el tiempo justo, buscando minimizar el costo total del sistema, mientras se 
satisfacen los requerimientos de servicio15. 
SUCKY: Administración de cadena de suministro se refiere a la administración cooperativa de materiales 
y flujos de información entre miembros de la cadena de suministro, para alcanzar objetivos que no 
pueden ser logrados al actuar de forma independiente. 
La cadena de suministros BALLOU Según el autor la logística y la cadena de suministros es un conjunto 
de actividades funcionales que se repiten desde que la materia prima se vuelve un producto terminado 
y termina en las manos de un consumidor con un valor agregado.  Pero las empresas no solo deben ver 
un solo flujo desde la materia prima hasta el producto final y la satisfacción del cliente sino también el 
retroceso de un producto por garantía u obsolescencia desde el consumidor o cliente hasta los puntos 
de origen para que sean reparados o eliminados16. 
 
                                                          
13
 HOULIHHAN, J. B. International Supply Chain Management. International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management. 1987 
14
 CHRISTOPHER, M. Logistics and Supply Chain Management. Great Britain. Pearson Education. 1998 
15
 SIMCHI-LEVI, D., KAMINSKY, S., & SIMCHI-LEVI, E. Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, strategies 
and cases.  McGraw-Hill 2000. 
16
 BALLOU, R. H. Logística, Administración de la Cadena de Suminitro. México. Pearson Educación. 2004. 
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Procesos Logísticos. 
 
 Abastecimiento: El abastecimiento es el proceso responsable de la adquisición de los materiales 
requeridos por una organización WATERS D., y cuyos objetivos principales son el aseguramiento 
de los procesos de suministro, la minimización del inventario, la mejora de calidad, la 
gestión/desarrollo de proveedores, y minimización de los costos totales. Se utilizan modelos de 
gestión de inventarios que soportan decisiones operacionales los cuales han sido estudiados 
ampliamente. Estas técnicas se utilizan en forma independiente y autónoma, utilizando  
parámetros agregados y estimados. 
  “Para la planeación del proceso de abastecimiento se enfatiza en diferentes decisiones como la 
cantidad a comprar, el tamaño de la orden de compra, con qué frecuencia comprar y a quién 
comprar. Dichas actividades se relacionan con el dimensionamiento y control de inventarios, en 
donde los métodos más ampliamente aceptados, difundidos y aplicados en el contexto logístico 
corresponden a: el modelo de cantidad de lote económico (EOQ), el algoritmo de Wagner-
Whittin, la heurística de Silver-Meal, lot for lot y la programación lineal”17. 
 Almacenamiento: Esta actividad es definida por LAMBERT, STOCK, & ELLRAM, como: “el enlace 
entre el productor y su cliente, y cumple con la función de almacenar materias primas, 
productos en proceso, productos terminados y proveer información a la administración acerca 
del estado, condición y disposición de los ítems almacenados. La principal decisión estratégica 
de la función de almacenamiento es en dónde ubicar un almacén. A nivel táctico operativo se 
toman decisiones sobre recibo, clasificación, identificación de materiales, picking, packing, 
shipping mediante el uso de modelos exactos, heurísticas y meta heurísticas. Algunos métodos 
utilizados para atender aspectos estratégicos relacionados con ubicación de instalaciones son el 
Modelo del Centro de Gravedad, Modelo de la P-mediana, Modelo de cobertura, Modelo de 
localización de un eslabón y un único producto”18.  
 Distribución: Una red de distribución consiste en el conjunto de centros de distribución y 
almacenes, y las rutas de transporte necesarias para el movimiento de materiales y/o productos 
entre ellos y hasta el cliente final.  
Desde que un pedido es tomado hasta que es entregado y cobrado se le llama gestión de 
pedidos e incluye todas las actividades necesarias para el cumplimiento de la orden de pedido 
del cliente.  
                                                          
17
 WATERS, D. Global Logistics and Distribution Panning (4 ed). London. Kogan Page Limited. 2003 
18
 LAMBERT, D., STOCK, J & ELLRAM, L. Fundamentals of Logistics Management.  Singapore.  McGraw-Hill. 1998. 
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Por tanto distribución es el proceso relacionado con el establecimiento de la infraestructura 
logística y las estrategias desarrolladas para entregar los productos desde una o más fuentes, a 
los clientes. Las decisiones en el diseño de la infraestructura están relacionadas con los 
diferentes objetivos de las partes interesadas, por lo que es un proceso de gran complejidad. 
Administración Logística de Materiales. 
 
 
CHRISTOPHER, Martin Logística Aspectos Estratégicos La administración logística de materiales según el 
autor busca alcanzar de manera equilibrada estos cinco puntos a tratar: Desempeño controlado de 
servicio al cliente, Reducción de inventarios, mínimo de variaciones, costo total mínimo de adquisición y 
operaciones y por último control de la calidad del producto19. 
 
Según el autor esos cinco son los puntos estratégicos a tener en cuenta para la administración logística 
de materiales ya que desde esos puntos se puede controlar y obtener información de todo el proceso 
como tal, ya que si bien es cierto que se tienen que reducir costos, también es necesario garantizar una 
calidad del producto para tener un buen servicio al cliente siempre y cuando se tengan los inventarios 
de manera óptima. 
 
MULLER, La interrelación de los clientes con el área manufacturera es de vital importancia y difícil para 
tratar puesto que los clientes siempre son los que al final deciden que tan bien se están haciendo las 
cosas20.  
 
 
Almacén. 
 
Según ROUX El almacén es un espacio o recinto donde se resguardan diferentes tipos de materiales que 
se usan o usaran para un parte de un proceso de producción o distribución.  Existen diferentes tipos de 
almacén dependiendo de su utilización en la parte del proceso o del tipo de material que se guarde en el 
espacio designado para ello21.    
 
 
Gestión de Almacén. 
Según ROUX  La disponibilidad de los materiales y los materiales de compra es la mejor fuente de 
información para poder controlar físicamente los artículos inventariados y a su vez poder formular una 
política de inventario para el almacén.   La gestión de almacén junto con un control de inventario hacen 
que toda empresa tenga no solo más control sino también tener mejor proyección para la adquisición y 
distribución de inventarios22. 
 
                                                          
19
 CHRISTOPHER, M. Logística, Aspectos Estratégicos.  México. Limusa. 2003. 
20
 MULLER, M. Fundamentos de la Adminitración de Inventarios.  México. Editorial Norma. 2005 
21
 ROUX, M. Manual de Logística para la Gestión de Almacenes.  Barcelona.  Ediciones Gestión. 2000 
22
 ROUX, M. Manual de Logística para la Gestión de Almacenes.  Barcelona.  Ediciones Gestión. 2000 
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Tipos de Almacén 
 
Según VELÁZQUEZ MASTRETTA Los almacenes se pueden clasificar en diferentes tipos según los 
diferentes autores y también dependiendo de la empresa en la cual se clasifiquen estos almacenes, la 
mayoría de empresas tienen almacén para ayudar a que el flujo en el proceso de producción y 
distribución sea menor y acorde a cumplir necesidades de los clientes. 
 
 Almacén de productos terminados: Según el autor es donde se resguardan las existencias hasta 
el momento de despachar productos. 
 Almacén de materia prima: Para Velázquez tiene la función de abastecer de manera oportuna a 
los departamentos de producción con materias primas y componentes. 
 Almacén de productos en proceso: Es donde se guardan y custodian los materiales que se 
utilizaran en una siguiente parte del proceso de producción. 
 Almacén de herramientas: Es el almacén donde bajo control de un encargado especializado se 
guardan las herramientas y equipos necesarios para los distintos departamentos y operarios de 
mantenimiento. 
 Almacén de materiales de Desperdicio: Es donde se guardan todos los materiales que no serán 
utilizados en el proceso de producción. 
 Almacén de materiales obsoletos: Es donde se guardan los materiales con deterioro u obsoletos 
que no se usarán o que se encuentran en etapa de descomposición23. 
 
 
Inventarios. 
 
Según CHRISTOPHER, Martin Logística Aspectos Estratégicos, el inventario de las empresas 
manufactureras, comerciales, mercantiles o de servicios tiene cinco tipos de inventarios que sirven para 
clasificar los inventarios que maneja una empresa.  El inventario de mercancías es el que utiliza una 
empresa que no necesita realizarle ninguna modificación al producto que compra y así puede sacarlo a 
la venta. En el centro de tecnologías del transporte no se tiene inventarios de mercancía para la venta 
sin ningún tipo de transformación ya que las mercancías que adquiere el centro son para el uso del 
mismo en las prácticas24.    
 
Para el autor el segundo lugar lo ocupa el inventario de productos terminados que es aquel que resulta 
después de una modificación para así ser vendidos.  El inventario de productos en proceso es aquel 
inventario que se encuentra almacenado para pasar de operación en operación en el proceso pero que 
deben ser almacenados ya que no se utilizan inmediatamente al finalizar cada operación. El Centro de 
Tecnologías no maneja a cabalidad el inventario de producto en proceso ya que lo que se solicita para 
un tipo de práctica se utiliza de una vez y no queda a la espera de una siguiente operación.    
 
 
                                                          
23
 VELÁZQUEZ MASTRETTA, G. Administración de los Sistemas de Producción. México. Limusa. 1997. 
24
 CHRISTOPHER, M. Logística, Aspectos Estratégicos.  México. Limusa. 2003. 
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Sistema de Inventario 
 
Según MULLER la administración del sistema de inventarios es mantener los niveles de inventarios 
adecuados para la empresa utilizando las técnicas pertinentes y estableciendo las cantidades de 
materias primas, materiales y productos.  Las técnicas, los procedimientos y los programas se utilizan 
para conveniencia de la empresa25. 
Clasificación de Inventarios 
 
Según ROUX La clasificación de inventarios sugerida por el abarca cinco tipos de clasificación: 
Suministros, Materias Primas, Productos en Proceso, Productos Terminados y Materiales de Producción.  
Para el autor los suministros son aquellos que tienen un costo indirecto.  Las materias primas son los 
materiales que se utilizarán para la fabricación o transformación de los mismos en un producto.  
Productos en Proceso son los productos que están en la transformación antes de volverse productos 
terminados.  Producto terminado son los productos acabados que serán dispuestos para la venta o 
comercialización.  Materiales de Producción suministros de materiales que se incorporaran al producto 
final26.  
 
Modelo de Inventario con Déficit. 
 
Existen muchos modelos de inventarios pero el que mejor se ajusta al Centro de Tecnologías del 
Transporte es el Modelo de Inventario con Déficit.  El déficit o faltante son los formatos para solicitar 
materiales de formación que quedan pendientes o con faltantes para así poder satisfacer los pedidos de 
los instructores para llevar a cabo las prácticas. 
 
 
Imagen 1 : Modelo de Inventario con Deficit 
Fuente: Administración de Inventarios. 
 
 
Q = Cantidad óptima a pedir 
S = Cantidad de unidades agotadas 
                                                          
25
 MULLER, M. Fundamentos de la Adminitración de Inventarios.  México. Editorial Norma. 2005 
26
 ROUX, M. Manual de Logística para la Gestión de Almacenes.  Barcelona.  Ediciones Gestión. 2000 
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Im = Inventario Máximo 
t = Periodo entre pedidos 
T = Periodo de Planeación 
t1 = Tiempo en donde se cuenta con inventario 
t2 = Tiempo en donde se cuentan con unidades agotadas.  
Por consiguiente, en este modelo, los costos de déficit son ocasionados por agotamiento de existencias 
durante el periodo de tiempo. 
En este modelo se incluyen los costos de déficit para determinar el costo para un periodo. 
El inventario máximo estará definido por: 
 
Las siguientes ecuaciones se obtienen a partir de la semejanza de triángulos: 
 
 
 
 
Debido a que el tiempo de un periodo t es Q / D. Las ecuaciones anteriores pueden representarse de la 
siguiente forma. 
 
 
Sustituyendo las ecuaciones 1,2 y 5 en la ecuación del costo por periodo tenemos. 
 
Multiplicando el costo de un periodo por el número total de interperiodos que tiene el periodo de 
planeación obtenemos el costo total. 
 
Para determinar la cantidad optima a pedir y la cantidad de existencias agotadas se realiza una 
operación de derivación parcial con respecto a cada una de estas variables. 
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El resultado de estas operaciones nos da como resultado. 
 
Con base a lo anterior se aplica el modelo de inventario con faltante ya que este modelo permite que 
existan periodos de atraso entre pedidos con esto se supone que la demanda no se satisface a tiempo 
pero incurre en un costo que es el de unidades faltantes en cada periodo. 
 
 
Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP) 
 
Según Stephen N en su libro titulado Planificación y Control de la producción la Planeación de 
Requerimiento de Materiales o MRP por sus siglas en ingles no son más que la producción de un artículo 
a partir de la programación de todo lo que esté necesite para su producción27. 
El autor coloca el ejemplo de la fabricación de una lasaña en donde: Se deben saber cuántas personas 
serán las que estarán en la cena o la comida y así saber para cuantas personas preparar la lasaña, se 
necesita saber cuáles son los ingredientes para preparar dicha lasaña y cuáles son los pasos para la 
preparación de la lasaña.  Una vez se conozcan los ingredientes que se requieren para la preparación de 
la Lasaña es necesario saber cuánto se necesitará de cada ingrediente y cuanto ingrediente se tiene en 
la alacena y también deberá estimar el tiempo de cocción entre cada Lasaña.  Y es acá donde según 
Stephen la Planeación de Requerimiento de Materiales es parte importante en todo proceso de 
producción o distribución ya que siempre será necesario conocer los ingredientes de cada proceso o 
para lo que el llamo en este Ejemplo Lasaña. 
 
                                                          
27
 CHAPMAN, Stephen N. Planificación y Control de la Producción.  México.  Pearson Educación.  2006 
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Lista de Materiales 
 
Para Stephen N la estructura del producto o Lista de Materiales es para el ejemplo de la lasaña la receta. 
Cabe destacar que la lista de materiales tiene sus respectivos niveles en donde el Nivel 0 es la Lasaña, la 
mezcla de ciertos ingredientes para las capas de la lasaña es el nivel 1 y el nivel 2 son los ingredientes sin 
mezclarse. 
 
Para el Autor un MRP no sólo consiste en ingredientes y recetas sino también en ciertos aspectos 
importantes a tener en cuenta tales como: 
 
Requerimientos Brutos: Representa la cantidad total necesaria del artículo semanalmente es también 
para el Autor el nivel más alto de la lista de Materiales y desde este se generan los componentes 
necesarios para llevar a cabo el MRP. 
Recepciones Programadas: Es el compromiso real de la empresa que se mide por medio de una orden 
de producción o una orden de compra, sobre este se hace referencia a la cantidad de material que se 
espera recibir y que esté disponible al inicio del periodo. 
Proyección de la Disponibilidad: Representa el inventario disponible con el cual se cuenta para el 
periodo semanal. 
Requerimientos Netos: una vez se ha ajustado el requerimiento bruto con respecto a las recepciones 
programadas y a la proyección de disponibilidad es necesario según el Autor tener una cantidad 
necesaria para la semana. 
Liberaciones planificadas de Pedidos: Son la cantidad de requerimientos Netos que serán ordenadas al 
inicio de cada periodo teniendo en cuenta los tamaños de lote y el tiempo de espera.   
Para el autor un MRP es el complemento de lo mencionado anteriormente con una buena identificación 
de Lista de Materiales28. 
 
Programación Lineal. 
 
Según Taha la Programación Lineal es un elemento principal en la investigación de operaciones para la 
toma de decisiones.  Según el autor los modelos de investigación de operaciones deben tener: 
                                                          
28
 CHAPMAN, Stephen N. Planificación y Control de la Producción.  México.  Pearson Educación.  2006 
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Alternativas de Decisión, Restricción para la Toma de Decisiones y Criterio Objetivo para evaluar las 
alternativas29. 
Para Taha la técnica más importante de la investigación de operaciones es la programación lineal ya que 
se usa para el diseño de modelos con función objetivo y restricciones estrictamente lineales, existen 
otras técnicas como la programación entera, la programación dinámica, la programación de red y la 
programación no lineal. 
Para el Autor la peculiaridad de la mayor parte de las técnicas de investigación de operaciones es que no 
son formulas fijas que se aplican una sola vez y se obtiene un resultado sino que son algoritmos que 
proporciona unas reglas fijas que se aplican de forma repetitiva al problema y cada repetición se llama 
iteración y cada iteración obtiene una solución cada vez más cercana a la óptima. 
Según el Autor la Programación Lineal consiste en Maximizar o Minimizar una función Objetivo sujeta a 
Restricciones.  Una solución del modelo es Factible cuando se satisfacen todas las restricciones y es 
óptima cuando además de ser factible produce el mejor valor máximo o mínimo dependiendo de la 
función objetivo.   
Todo estudio de investigación de operaciones se basa en la labor de equipo según Taha en donde la 
labor del equipo se centra en identificar las siguientes fases: 
 
Definición del Problema: Es definir el alcance del problema que se investiga que a su vez va a determinar 
la descripción de las alternativas de decisión, la determinación del objeto de estudio y la especificación 
de las limitaciones del sistema modelado. 
La construcción del Modelo: Es la traducción de la definición del problema a relaciones matemáticas.   
La solución del Modelo: Es el uso de algoritmos definidos de optimización y para el autor es la fase más 
sencilla del estudio de investigación de operaciones. 
La Validación del Modelo: Es cuando se comprueba que el modelo haga lo que se quiere que haga. 
La implementación: Es la traducción del modelo matemático a lenguaje entendible a cualquier persona 
que tenga contacto directa o indirectamente con el modelo formulado30. 
 
 
 
                                                          
29
 TAHA, Hamdy A.  Investigación de Operaciones.  7ª Edición.  México. Pearson Educación.  2004 
30
 TAHA, Hamdy A.  Investigación de Operaciones.  7ª Edición.  México. Pearson Educación.  2004 
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Indicadores Logísticos. 
 
Para Mora, los indicadores Logísticos son relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la 
gestión logística que permite evaluar el desempeño de cada proceso de la cadena de suministro que va 
desde la recepción hasta los flujos de información pasando por la distribución, entregas y facturación31. 
 
Para Mora los indicadores logísticos deben tener los siguientes objetivos: 
Identificar y tomar acciones sobre problemas operativos, medir el grado de competitividad de la 
empresa frente a otras, satisfacer las necesidades del cliente mediante la reducción del tiempo de 
entrega y la optimización del servicio prestado, mejorar el uso de los recursos y activos asignados para 
aumentar la productividad y efectividad en las diferentes actividades hacía el cliente final, reducir gastos 
y aumentar la eficiencia operativa y compararse con las empresas del sector en el ámbito local y 
mundial. 
Para Mora los indicadores no sólo deben cumplir con los objetivos antes mencionados sino que deben 
tener características tales como:  Cuantificables ya que el indicador debe estar expresado en números o 
porcentajes, consistentes debido la utilización de la misma fórmula y la misma información para que se 
pueda comparar en el tiempo, agregable ya que debe generar acciones y decisiones para el 
mejoramiento de la calidad de los servicios prestados y comparable para poder comparar el dato con 
industrias similares. 
Para el Autor todas las áreas de una empresa deben manejar indicadores que contribuyan al 
mejoramiento de la misma y su retroalimentación. 
 
 
 
  
                                                          
31
 MORA G., Luis Anibal.  Indicadores de la Gestión Logística.   
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1.10 MARCO CONCEPTUAL 
 
SENA: El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es la institución pública colombiana encargada de la 
función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos 
ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país. El SENA es la principal institución del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
 
Centro de Tecnologías del Transporte: El centro de tecnologías de transporte es el encargado de 
impartir la formación referente a la mecánica automotriz en la parte técnica y tecnología teniendo como 
base la evolución del mercado automotriz para estar a la vanguardia en cuanto a temas, tecnologías y 
sistemas automotrices, el centro de tecnologías del transporte también es encargado de capacitar a los 
conductores de vehículos pesados y transporte público.  
 
Material de Formación: Se le llama material a todo Recurso que sea consumible o utilizable durante el 
proceso de formación. Todo aquel material requerido en cualquier de las fases de desarrollo de 
proyectos productivos, sea para beneficio del mismo aprendiz, o de un tercero que se constituya como 
cliente o beneficiario del proyecto, se denomina material de formación Mesas sectoriales. 
 
Escenario de concertación, consulta y trabajo con el Sector Productivo (Empresas, Gremios y 
Trabajadores), el Sector educativo y el Sector Gobierno para el mejoramiento de la cualificación del 
talento humano en Colombia. El SENA utilizará este escenario para asegurar pertinencia y calidad de los 
servicios del SENA.  
 
Actividad de Aprendizaje: Acciones integradoras e integradas entre sí, realizadas por los Aprendices con 
la orientación del Instructor- tutor a lo largo del proceso formativo. Son objeto directo de aprendizaje; 
esto indica que existe una relación directa entre lo que se debe hacer en el Centro formativo y lo que 
más tarde se hará en el mundo laboral. 
 
Ambiente de Aprendizaje: Espacio en el que converge el conjunto articulado de fuentes de 
conocimiento para desarrollar en el aprendiz competencias en el ámbito de la conciencia y la capacidad 
tecnológica, la capacidad de abstracción y la habilidad de adaptación a los cambios de las estructuras 
productivas. Se distinguen los siguientes tipos de ambientes: el ambiente polivalente, el ambiente 
pluritecnológico, la unidad productiva agropecuaria, el aula abierta de informática, el aula convencional, 
el aula móvil, el laboratorio, el auditorio, la biblioteca, el campo deportivo, el ambiente virtual y los 
ambientes fuera de Centro.  
 
Elementos Devolutivos:  Son todos los elementos que tiene el SENA en su posesión y los cuales se 
clasifican en donaciones, comodatos y bienes comprados, cada uno de los elementos devolutivos tiene 
un cuentadante el cual es encargado de la preservación y cuidado del elemento devolutivo. 
 
Inventario: El inventario se define como el registro documental de los bienes y demás cosas 
pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 
 
En una entidad o empresa, es la relación ordenada de bienes y existencias, a una fecha determinada. 
Contablemente, es una cuenta de activo circulante que representa el valor de las mercancías existentes 
en un almacén. En contabilidad, el inventario es una relación detallada de las existencias materiales 
comprendidas en el activo, la cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la descripción de 
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los artículos, los precios unitarios, el importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y 
clasificaciones y el total del inventario. 
 
Control: El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con 
magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no 
podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un mecanismo que se cerciore e 
informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 
 
Planeación: La planeación es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. 
 
Repuesto: Un recambio, repuesto o refacción es una pieza que se utiliza para reemplazar las originales 
en máquinas que debido a su uso diario han sufrido deterioro o una avería. 
 
Requerimiento: Petición de una necesidad por medio de un documento. 
 
Trimestre: Son los periodos académicos establecidos por el Centro de Tecnologías del Transporte para 
recibir la formación de las diferentes áreas. 
 
Equipos de Metrología: Son los Elementos Devolutivos necesarios para llevar a cabo las prácticas de 
metrología durante el periodo académico. 
 
Instrumentos de Medición: Son los Elementos Devolutivos necesarios para llevar a cabo las prácticas de 
medición en los motores.  Son instrumentos para medir la presión de aire, combustible y aceite en los 
diferentes motores. 
 
Instrumentos de Diagnóstico: Son los Elementos Devolutivos que permiten realizar un diagnóstico 
acerca del estado del motor o automóvil para realizar las prácticas y correcciones pertinentes si este 
presenta alguna anomalía. 
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2 DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
2.1 FASES DEL PROYECTO DE GRADO E INFORMACIÓN   
 
Se decidió realizar el proyecto de grado solamente para el área de Gas-Gasolina ya que es el área de 
mayor demanda y es el curso con el mayor número de estudiantes inscritos.  El curso de Gas-Gasolina 
contiene un gran número de Elementos Devolutivos y variados materiales de formación (Ver Anexo 3). 
 
Tabla 1: Estudiantes Matriculados 
Programa 
Estudiantes Matriculados Total 
Estudiantes 2012 2013 2014 
Motocicletas 306 270 236 812 
Gas-
Gasolina 562 850 1220 2632 
Mecatrónica 506 879 830 2215 
Electricidad 551 521 220 1292 
Trasmisión  347 265 220 832 
Diésel. 690 620 625 1935 
Fuente: Sena Sofia Plus 
El área de Gas-Gasolina tiene cursos en las dos jornadas, tanto en la mañana como en la tarde.  Para el 
proyecto de grado se decidió elegir seis profesores o instructores del área de Gas-Gasolina, analizar su 
inventario, reclasificarlo de una mejor manera y realizar la simulación en el programa GAMS. 
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Para la realización de este proyecto se llevaron a cabo tres fases importantes, sin las cuales hubiese sido 
difícil llevar a cabo su ejecución, dichas fases son: 
 
 
 
Figura 2: Proceso de Información 
Fuente: El Autor 
 
Para poder llevar a cabo una reclasificación de los inventarios devolutivos del Centro de Tecnologías Del 
Transporte en el área de Gas-Gasolina se descargó el inventario de algunos cuentadantes y con base en 
esto se pudo observar que los inventarios eran confusos para su identificación. Debido a ese 
inconveniente surgió este objetivo. 
 
Dentro de la recopilación de la información se realizó una encuesta a los instructores del área de Gas-
Gasolina vía electrónica (La cual se encuentra como Anexo I).  Mediante esa encuesta se obtuvieron 
datos relacionados en gráficos para poder entender mejor las respuestas relacionadas con los Elementos 
Devolutivos y los Materiales de formación.  Cada una de las preguntas plasmadas en la encuesta 
contribuye al desarrollo del proyecto en algún objetivo específico.  Teniendo en cuenta que la experticia 
y el manejo de los Elementos Devolutivos son parte crucial de las prácticas junto con los materiales de 
formación se llegó a la siguiente conclusión por medio de la encuesta: 
 
 
Existen Instructores que no cuentan con Elementos Devolutivos para realizar las prácticas. (Pregunta 8) 
Existen demoras en el suministro de materiales de formación para llevar a cabo las prácticas. (Pregunta 
14) 
 
 
La encuesta se realizó con el fin de identificar el tipo de contrato de los instructores y por ende el 
suministro de Elementos devolutivos para que ellos realicen sus respectivas prácticas. 
Se realizaron 16 preguntas relacionadas desde el tipo de vinculación que tienen con el CTT hasta una 
ponderación referente a la importancia de cada Material de Formación para las prácticas mencionadas 
en la encuesta.  Se decidió realizar una encuesta debido a la experticia y experiencia que tienen los 
instructores del CTT.  La encuesta se podrá encontrar en el Anexo 1. 
• Recopilación de 
información. 
• Encuesta 
Información 
• Analizar la 
información 
recopilada 
Análisis de 
Información • Aplicación de 
herramientas a 
la información 
analizada.  
Elaboración 
Proyecto de grado 
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2.2 CLASIFICACIÓN SUGERIDA DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DEL ÁREA DE GAS-
GASOLINA EN EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE. 
 
Para poder llevar a cabo la reclasificación de los inventarios del área de Gas-Gasolina del Centro de 
Tecnologías del Transporte se analizó si las actuales familias utilizadas en el aplicativo ORIONS eran 
acorde a las necesidades del CTT y si tenían una estrecha relación.  No se pretende desmeritar el 
Aplicativo utilizado por el CTT ni nada parecido, solamente se sugiere una clasificación por Familias 
acorde a los inventarios manejados. 
Debido a lo extenso que es el inventario de gas-gasolina solamente se procederá a indicar el grupo de 
familias sugeridas y realizar un ejemplo con la anterior clasificación (Anexo 3).  Se plantea un 
comparativo para una mejor comprensión por parte del cuentadante y cualquier persona que decida 
inspeccionar un inventario. 
 
Imagen 2: Pantallazo Clasificación Inventarios Aplicativo Orions 
Fuente: Aplicativo Orions Centro De Tecnologías Del Transporte. 
La anterior imagen muestra cómo se ve una hoja de inventario de un determinado profesor.  Allí se 
logró divisar que el inventario es dividido en grupos.  Pero muchos de estos grupos no son acordes a las 
necesidades del CTT ocasionando así que un contratista pueda confundir su inventario o no lo pueda 
entender. 
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Imagen 3: Familias o grupos utilizados en el Aplicativo Orions 
Fuente: Aplicativo Orions Centro De Tecnologías Del Transporte. 
De todos los grupos utilizados en el aplicativo ninguno tiene una respectiva familia que permita realizar 
una rápida identificación y clasificación de los Elementos Devolutivos del CTT.  No se quiere decir que 
este mal hecho, lo que se quiere decir es que el CTT no cuenta con familias propias para manejar sus 
inventarios. 
A continuación la clasificación por familias sugerida. 
 Automóvil para Desarmado: En esta familia estará el inventario de todos los vehículos que sirvan 
para armado y desarmado en las prácticas. 
 
 Automóvil para Escaneo y Análisis: En esta familia estarán los Vehículos que no son para armado 
y desarmado y solamente son para analizar con escáner en busca de fallas. 
 
 Banco de Trabajo: En esta familia estarán todos los bancos de trabajo y mesa que sirvan como 
soportes de herramienta, repuestos y materiales de formación. 
 
 Equipo de Ayuda Audiovisual: En esta familia estarán los elementos de ayuda como manuales, 
vídeo beams, computadores portátiles y equipos de audio. 
 
 Equipo de Diagnóstico: En esta familia estarán todos los instrumentos que sirvan para 
diagnosticar el estado de un motor o vehículo. 
 
 Equipo de Medición: En esta familia se encuentran los equipos que sirven para monitorear el 
estado del motor en cuanto a aceite, presión, combustible y agua. 
 
 Equipo de Metrología: Estarán todos los equipos que sirven para tomar medidas, tales como: Pie 
de rey, comparador de caratulas, alexómetro y regla de planitud. 
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 Equipo Hidráulico: Estarán todos los equipos hidráulicos, tales como: Gatos y elevadores. 
 
 Herramienta Manual: Estará toda la herramienta de mano. 
 
 Motor para Desarmado: Se encontrarán todos los motores que se pueden desarmar para poder 
llevar a cabo las prácticas que tienen que ver con reparación de motor. 
 
 Motor para Diagnostico: Estarán todos los motores que sirven para realizar pruebas de 
diagnóstico con escáner y analizadores de motores. 
 
 Scanner: Son los equipos que servirán para llevar a cabo los escaneos del motor para así poder 
encontrar y prevenir fallas. 
 
Para poder entender mejor la clasificación sugerida se procederá a realizar un Ejemplo con un Elemento 
Devolutivo del área de Gas-Gasolina. Se eligieron esas familias debido a que abarcan la mayoría del 
inventario del área de Gas-Gasolina. 
 
 
 
Imagen 4: Elementos Devolutivos de diferentes familias agrupados en una sola 
Fuente: Aplicativo Orions Centro De Tecnologías Del Transporte. 
En la anterior imagen se muestra como un Escáner para análisis automotriz está en el mismo grupo de 
Software, Equipos Informáticos, Periféricos y Suministros de Comunicación.  Dicho escáner debería estar 
en una familia de Escáner para una mejor y más rápida identificación.  Esto no solo ayudará a una mejor 
comprensión del inventario que tenga cada contratista sino también servirá para realizar un consolidado 
por familia del centro mucho más rápido y eficiente ya que concentrará a todos los Elementos 
Devolutivos de un mismo tipo en una sola familia. 
Para la anterior gráfica se utilizaría la familia de Escáner y la Familia de Equipo de ayuda audiovisual.  En 
la familia Escáner estaría el ScanClip y el MultiScanPro ya que ambos sirven para escanear vehículos o 
motores en busca de fallas y en la familia de Equipo de Ayuda Audiovisual estaría el Equipo de cómputo.  
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2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA O DETERMINAR EL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DEL ÁREA DE GAS – GASOLINA. 
 
Para llevar a cabo el análisis de la utilización de los Elementos Devolutivos que se necesitan en esta área 
se debe saber exactamente cuáles son las prácticas que allí se realizan y con base en ello poder 
determinar el nivel de utilización de cada elemento. 
 
1 PROGRAMA DE GAS-GASOLINA: El programa de Gas-Gasolina tiene una duración de un año 
y medio, cuyas actividades van separadas por semanas pero cada semana a su vez tiene 
diferentes prácticas.  Para el presente proyecto se dividirá el programa de Gas-Gasolina en 
Cuatro diferentes etapas en donde cada una de ellas tendrá prácticas diferentes que incluirá 
la utilización de Elementos Devolutivos.  Con base a esto se sabrá cuál es la utilización de los 
elementos devolutivos en las diferentes etapas y si cada jornada cuenta con dicho 
Elemento. 
2 ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GAS-GASOLINA: Antes de segmentar las prácticas en Etapas se 
deben nombrar las actividades que se llevan a cabo en el área, dentro de cuyas actividades 
van las prácticas. 
3 DESGLOSE EN ETAPAS: Con el desglose en etapas se quiso dar un enfoque diferente para 
poder saber así en qué tipo de proceso se encuentra cada curso o ficha. 
4 PRÁCTICAS DE GAS-GASOLINA: Con base a las etapas, las actividades del programa se logró 
identificar cada una de las prácticas que se realizan en el área de Gas-Gasolina. 
 
Cuadro 2: Actividades del Área de Gas-Gasolina 
Actividades Área GAS-GASOLINA  
Nombre Actividad. 
Semana a la que 
pertenece. 
1. Inducción al SENA 1-2-3 
2. Procesar información para el mantenimiento de 
vehículos automotores promoviendo una cultura 
ambiental. 
4 
3.  Gestión del taller de mantenimiento automotriz con 
énfasis en criterios ambientales 
5-6-7 
4.Alistamiento del taller de mantenimiento automotriz 
implementando prácticas a favor del medio ambiente 
8 
5. Ejecución de mantenimiento preventivo de sistemas 
componentes del vehículo.  
9-10-11 
6. Revisión y restitución de fluidos con un enfoque de 
conservación del medio ambiente  
12 
7. Reutilización y cambio de componentes de los 
sistemas del motor. 
13-14-15-16-17 
8.  Ajuste  y puesta a punto del sistema de 
alimentación e inyección y de los componentes de los 
sistemas del motor. 
18-19 
9 Evaluación del sistema de alimentación e inyección y 
de los componentes de los sistemas del motor 20-21 
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10. Verificación del estado final del  motor.  22 
11.  Valoración de las emisiones contaminantes 
informando sobre los efectos ambientales. 
23-24 
Fuente: Proyecto de Formación Gas-Gasolina 
 
El anterior cuadro muestra las actividades que se llevan a cabo en el área de Gas-Gasolina y la semana 
en la cual se llevan a cabo dichas actividades.  Cada una de las actividades está dividida en semanas y 
durante cada semana se llevan a cabo diferentes Tipos de prácticas que requieren diferentes Elementos 
Devolutivos. 
 
ETAPAS: Para cada una de las actividades se emplean diferentes semanas.  En este proyecto se 
agruparán las actividades por Etapas de la siguiente manera. 
 
 
 
Cuadro 3: Etapas de las Actividades del área de Gas-Gasolina 
Actividades Área GAS-GASOLINA  
 
Nombre Actividad. 
Semana a la que 
pertenece. ETAPA 
1. Inducción al SENA 1-2-3 
I 
2. Procesar información para el mantenimiento 
de vehículos automotores promoviendo una 
cultura ambiental. 
4 
3.  Gestión del taller de mantenimiento 
automotriz con énfasis en criterios ambientales 
5-6-7 
4.Alistamiento del taller de mantenimiento 
automotriz implementando prácticas a favor del 
medio ambiente 
8 
II 5. Ejecución de mantenimiento preventivo de 
sistemas componentes del vehículo.  
9-10-11 
6. Revisión y restitución de fluidos con un 
enfoque de conservación del medio ambiente  
12 
7. Reutilización y cambio de componentes de los 
sistemas del motor. 
13-14-15-16-17 
III 
8.  Ajuste  y puesta a punto del sistema de 
alimentación e inyección y de los componentes 
de los sistemas del motor. 
18-19 
9 Evaluación del sistema de alimentación e 
inyección y de los componentes de los sistemas 
del motor 
20-21 
10. Verificación del estado final del  motor.  22 
IV 11.  Valoración de las emisiones contaminantes 
informando sobre los efectos ambientales. 
23-24 
Fuente: Proyecto de Formación Gas-Gasolina 
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La anterior tabla muestra la segmentación de las actividades en las diferentes etapas.  Cabe destacar 
que durante cada una de las etapas se llevaran a cabo prácticas en el área Gas-Gasolina con las que se 
da uso a los Elementos Devolutivos.    
  
Para este proyecto por fines prácticos se manejaron las etapas en todo lo relacionado con los Elementos 
Devolutivos y su utilización.   
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2.3.1 Elementos Devolutivos A Usar En Las Etapas. 
 
Para poder llegar a saber la utilización del área de Gas-Gasolina, se requiere saber qué tipos de 
Elementos Devolutivos se necesitarán dependiendo de su utilización de las Diferentes Etapas.  Una vez 
identificados los Elementos Devolutivos que se necesitarán en cada una de las etapas se procederá a 
realizar la utilización por práctica.   
 
Cuadro 4: Elementos Devolutivos a Utilizar en el Área de Gas-Gasolina 
Elementos Devolutivos a utilizar en el Área GAS-GASOLINA  
Nombre Actividad. 
Semana a la que 
pertenece. ETAPA Elementos Devolutivos 
1. Inducción al SENA 1-2-3 
I 
Computadores, Vídeo Beam y 
Manuales 
2. Procesar información para el 
mantenimiento de vehículos automotores 
promoviendo una cultura ambiental. 
4 
3.  Gestión del taller de mantenimiento 
automotriz con énfasis en criterios 
ambientales 
5-6-7 
4.Alistamiento del taller de mantenimiento 
automotriz implementando prácticas a favor 
del medio ambiente 
8 
II 
Computadores, equipos para 
evaluar emisiones 
contaminantes 
en vehículos automotores, 
analizadores de motores de 
combustión interna, 
elevadores, gatos hidráulicos, 
equipo de alineación, equipo de 
balanceo de llantas.  
Instrumentos: Manómetros de 
presión positiva / negativa 
Equipos de análisis de motores 
Equipos de taller: compresores, 
elevadores  
Escáner 
Multímetro automotriz 
5. Ejecución de mantenimiento preventivo de 
sistemas componentes del vehículo. 
9-10-11 
6. Revisión y restitución de fluidos con un 
enfoque de conservación del medio 
ambiente 
12 
7. Reutilización y cambio de componentes de 
los sistemas del motor. 
13-14-15-16-17 III 
instrumentos de metrología 
Bancos de trabajo 
Torquímetros 
Herramientas especializadas de 
mantenimiento de motores 
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8.  Ajuste  y puesta a punto del sistema de 
alimentación e inyección y de los 
componentes de los sistemas del motor. 
18-19 
equipos para evaluar emisiones 
contaminantes 
en vehículos automotores, 
analizadores de motores de 
combustión interna, elevadores 
 
 
 
Equipos para evaluar emisiones 
contaminantes en vehículos 
automotores, analizadores de 
motores de combustión 
interna, 
9 Evaluación del sistema de alimentación e 
inyección y de los componentes de los 
sistemas del motor 
20-21 
10. Verificación del estado final del  motor. 22 
IV 
Instrumentos: Manómetros de 
presión positiva / negativa 
Herramientas de uso general 
Equipos de análisis de motores 
Equipos de taller: compresores, 
elevadores  
Scaner 
Multímetro automotriz 
Analizador de emisiones de 
gases 
11.  Valoración de las emisiones 
contaminantes informando sobre los efectos 
ambientales. 
23-24 
Fuente: Proyecto de Formación Gas-Gasolina 
 
El anterior cuadro muestra los Elementos Devolutivos a utilizar en cada una de las etapas del área de 
Gas-Gasolina.   
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Teniendo la información de los Elementos Devolutivos que se necesitan para cada una de las prácticas 
se hará una comparativa con las fichas de Gas-Gasolina que se encuentran en cada una de las jornadas 
para así determinar el nivel de utilización de los Elementos Devolutivos en las diferentes jornadas.   Se 
realizó una Planeación de Requerimiento de Materiales de Formación semana a semana de lo que se 
necesita en cada práctica y segmentándolo por medio de la clasificación sugerida plasmada en este 
proyecto. 
Las primeras cuatro semanas no se ven reflejadas en la Planeación de Requerimiento de Materiales de 
Formación debido a  que son grupales introductorias.  Las cuales se llevan a cabo en la inducción para 
poder reconocer el Centro de Tecnologías del Transporte, explicar de qué trata el programa en el que se 
inscribieron y presentar al personal que los orientará en el proceso. 
 
2.3.2 Planeación de Requerimientos de Materiales de Formación. 
 
Con la siguiente Planeación de Requerimiento de Materiales  de Formación basada en principio al MRP 
pero orientado al Centro de Tecnologías del Transporte y sus materiales de formación, podría parecer 
más bien una Lista de Materiales.  Se puede observar semana a semana qué Elementos devolutivos y 
materiales de formación se requieren para las prácticas del área de Gas-Gasolina y al mismo tiempo se 
comprueba el NIVEL DE UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS PARA EL ÁREA DE GAS-GASOLINA. 
Con base en el histórico de los materiales de formación suministrados y los Elementos devolutivos 
requeridos para las prácticas se obtuvo el MRPF para el área de Gas-Gasolina. 
EL siguiente MRPF muestra la cantidad de Elementos Devolutivos necesaria para llevar a cabo las 
diferentes prácticas, cabe destacar que este MRP es realizado para una sola ficha de formación. 
 
Cuadro 5: Planeación de Requerimiento de Materiales de Formación y Elementos Devolutivos del Área de Gas-Gasolina 
Planeación de Requerimiento de Materiales Por Práctica. 
     
Gestionar equipos, instrumentos y herramientas del taller. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
3 Unidad Pie De Rey Metrología 2 
1 Unidad Alexómetro Metrología 2 
2 Unidad Comparador de Caratula Metrología 2 
5 Unidad Micrómetro Metrología 2 
Semana 8-9-10-11 
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Revisar nivel, estado y fugas de fluidos en el vehículo. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
2 Unidad Motor Hyundai Motor Diagnóstico 2 
2 Unidad Vacuómetro Equipo Medición 2 
2 Unidad Probador de Fugas Equipo Medición 2 
Semana 12 
   
 
 
 Revisar estado y funcionamiento de los componentes de los sistemas del vehículo según parámetros del 
fabricante 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
1 Unidad Motor Hyundai Motor Diagnóstico 2 
Semana 13 
     
Revisar  estado y anclajes de la carrocería del vehículo. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
1 Unidad Automóvil Automóvil Diagnóstico 2 
1 Unidad Manual (Físico) Manual 2 
Semana 14 
     
Conservar sistemas del vehículo según parámetros del fabricante y programación de la empresa.  
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
1 Unidad Automóvil Automóvil Diagnóstico 2 
1 Unidad Manual (Físico) Manual 2 
Semana 15 
     Cambiar, purgar y restituir fluidos en el vehículo según parámetros del fabricante y programación de la 
empresa. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
2 Unidad Motor Hyundai Diagnóstico 2 
2 Unidad Purgador de Frenos Equipo Medición 2 
2 Unidad Herramienta Manual Herramienta Manual 2 
1 Litro Líquido para Frenos DOT  Material de Formación 2 
Semana 16-17 
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Evaluar fugas y estado de los fluidos del motor con productividad y eficiencia, ajustados a los estándares de 
calidad y seguridad.   
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
1 Unidad Motor Hyundai  Motor Diagnostico 2 
1 Unidad Probador sistema refrigeración Equipo Medición 2 
1 Unidad Compresómetro Equipo Medición 2 
1 Unidad Vacuómetro Equipo Medición 2 
1 Unidad Probador de Fugas Equipo Medición 2 
4 Cuarto Aceite 20W-50   2 
1 Galón 
Refrigerante   
2 
    Semana 18     
     
Desmontar, desarmar, armar y montar el motor, con productividad y eficiencia, ajustados a los estándares de 
calidad y seguridad.  
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
2 Unidad Motor para Desarmado Motor Desarmado 3 
2 Unidad Prensa Válvulas Herramienta Manual 3 
2 Unidad Pie de Rey Metrología 3 
2 Unidad Cierra Anillos Herramienta Manual 3 
2 Unidad Herramienta Manual  Herramienta Manual 3 
1 Galón Desengrasante 3 
1 Kilo Estopa 3 
1 Galón Aceite 3 
     
     Reutilizar o cambiar componentes del motor, con productividad y eficiencia, ajustados a los estándares de 
calidad y seguridad. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
2 unidad Motor para Desarmado Motor Desarmado 3 
2 Unidad Herramienta Manual  Herramienta Manual 3 
1 Galón Aceite 20w-50 3 
1 kilo Estopa 3 
1 Juego Anillos Para Pistón 3 
1 Juego Casquetes de Biela 3 
1 Juego Casquetes de Bancada 3 
1 Juego Empaquetadura completa con sellos y retenedor 3 
1 Tubo Trabaroscas 3 
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1 Tarro Limpiador Carburador 3 
1 Tarro Limpiador de Contactos 3 
1 Galón Refrigerante 3 
1 Unidad Filtro para Aceite 3 
1 Unidad Brocha 2" 3 
1 Unidad Bourne para Batería 3 
1 Unidad Batería 12v 3 
1 Unidad Cableado Eléctrico Motor (Arnés) 3 
1 Metro Cable Eléctrico Calibre 10 AWG 3 
1 Metro Cable Eléctrico Calibre 12 AWG 3 
1 Metro Cable Eléctrico Calibre 14 AWG 3 
1 Metro Cable Eléctrico Calibre 16 AWG 3 
1 Metro Cable Eléctrico Calibre 18 AWG 3 
1 Rollo Cinta Aislante 19mm  3 
1 Rollo Cinta de Enmascarar 19mm 3 
1 Unidad Correa de Distribución 3 
1 Unidad Correa de Alternador 3 
1 Tarro Eliminador de Empaques 3 
1 Rollo Cinta Teflón 3 
10 Unidad Fusible Paleta 20Amp 3 
10 Unidad Fusible Paleta 30Amp 3 
10 Unidad Fusible Paleta 40Amp 3 
10 Unidad Fusible Paleta 50Amp 3 
10 Unidad Fusible Paleta 60Amp 3 
1 Unidad Hoja de Segueta 3 
1 Unidad Switch Universal para Motores Gasolina 3 
1 Galón Liquido Desengrasante 3 
1 Tarro Pomada para soldar estaño 3 
1 Tarro Estaño 3 
1 Tubo Pegante Chellac 3 
1 Tarro Pomada Esmeril 3 
1 Unidad Sensor de Oxigeno 3 
1 Unidad Sensor de Aceite 3 
1 Unidad Sensor de Posición de Cigüeñal 3 
1 Unidad Termóstato 3 
10 Unidad Terminal Eléctrico de Ojo 1/4 3 
10 Unidad Terminal Eléctrico de Ojo 5/6 3 
10 Unidad Terminal Eléctrico Plano Hembra 3/16 3 
10 Unidad Terminal Eléctrico Plano Macho 3/16 3 
1 Metro Termoencogible para Cable Calibre 14 3 
1 Metro Termoencogible para Cable Calibre 16 3 
1 Unidad Tensor de Correa 3 
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1 Unidad Filtro para Aire 3 
1 Unidad Filtro para Combustible 3 
1 Juego Bujías 3 
1 Juego Empaque para Carter 3 
1 Pliego Lija 1200 3 
1 Pliego Papel Húmedo 3 
1 Unidad Plastigage 3 
1 Tarro Silicona Ultragrey 3 
     
     
     Restaurar el sistema de alimentación e inyección de combustible, con productividad y eficiencia, ajustados a 
los estándares de calidad y seguridad. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
2 Unidad Motor para Desarmado Motor Desarmado 3 
2 Unidad Herramienta Manual  Herramienta Manual 3 
1 Unidad Medidor Presión Combustible Equipo Diagnóstico 3 
1 Unidad Limpiador de Inyectores por Ultrasonido Equipo Diagnóstico 3 
3 Metro Manguera para Combustible 1/2 3 
3 Metro Manguera para Combustible 1/4 3 
1 Juego  Inyectores 3 
1 Litro Líquido para Limpiar Inyectores prueba 3 
1 Tarro Líquido para probar inyectores por ultrasonido 3 
     
     Ajustar y poner en funcionamiento el motor, con productividad y eficiencia, ajustados a los estándares de 
calidad y seguridad. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
Tipo de Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
2 Unidad Motor  Motor Para Desarmado 3 
2 Unidad Probador de fugas Equipo de Medición 3 
2 Unidad Vacuómetro Equipo de Medición 3 
2 Unidad Compresómetro Equipo de Medición 3 
2 Unidad Scanner Equipo de Diagnóstico 3 
2 Unidad Herramienta Manual S Herramienta Manual 3 
2 Unidad Probador Sistema de Refrigeración Equipo de Medición 3 
1 Galón Aceite 20w-50 3 
1 Galón Gasolina 3 
Fuente: El Autor 
La etapa 4 no se vio reflejada en el proyecto debido a que es un proyecto final evaluativo en donde se 
debe reparar y condicionar un automóvil o motor y es en esta etapa en donde se ponen en práctica todo 
lo referente a las etapas I, II y III  
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Teniendo en cuenta los Elementos Devolutivos que se necesitan para cada una de las prácticas y 
teniendo en cuenta la cantidad de fichas que se encuentran en cada una de las jornadas se podrá saber 
el nivel de utilización de cada uno de los elementos para las diferentes jornadas. 
Teniendo la segmentación en cada una de las prácticas con los elementos devolutivos se procedió a 
realizar una gráfica de utilización de cada uno de los Elementos Devolutivos durante la etapa para de 
este modo saber el nivel de utilización de cada uno de los elementos devolutivos. 
Para la Etapa 2 se realizó el mismo proceso para obtener la utilización de los elementos devolutivos para 
las prácticas de la semana 8, 9, 10, 11 y 12.  (Son los mismos Elementos Devolutivos que se usaron para 
el Modelo de Distribución de Elementos Devolutivos por medio de GAMS) 
Gráfica 3 : : Porcentaje de Utilización Elementos Devolutivos Etapa 2. 
 
Fuente: EL Autor 
El anterior gráfico muestra el porcentaje de Utilización de los Elementos Devolutivos para las prácticas 
de la semana 8, 9, 10, 11 y 12 en la Etapa 2.  El porcentaje se obtuvo de la siguiente manera: Cantidad de 
Elementos Devolutivos de las Fichas de La jornada Mañana divido en la cantidad de Elementos 
Devolutivos totales, es decir: Según el MRP hay una cantidad de Elemento Devolutivo sugerida para cada 
práctica o Etapa por lo tanto se Dividió la cantidad de Elementos Devolutivos que tiene a cargo dicha 
jornada para esa respectiva entre la cantidad sugerida de elementos devolutivos para la Etapa. 
Debido a la gran cantidad de Elementos Devolutivos que se manejan en la Etapa III y IV no se muestra 
gráfica.  Pero de esa manera se calculó el nivel de Utilización de los Elementos Devolutivos en cada una 
de las jornadas a continuación la tabla de donde se obtuvo la información para la gráfica. 
 -
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Motor
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Tabla 2 : Porcentaje Utilización Etapa 2 Jornada Mañana y Tarde 
Cantidad 
según 
MRP 
Elemento 
Devolutivo 
Etapa 
Total 
Fichas 
Elementos 
Devolutivos 
Existentes 
Devolutivos 
mañana 
Devolutivos 
Tarde 
Porcentaje 
Utilización 
Global 
Porcentaje 
Utilización 
Mañana 
Porcentaje 
Utilización 
Tarde 
2 Motor 2 6 6 5 1 
        
50.00  
       
41.67  
       
8.33  
2 
Probador de 
Fugas 2 6 2 2 0 
        
16.67  
       
16.67              -    
2 Vacuometro 2 6 3 3 0 
        
25.00  
       
25.00              -    
1 Alexmetro 2 6 3 2 1 
        
50.00  
       
33.33  
     
16.67  
3 
Calibrador 
Pie De Rey 2 6 19 17 2 
     
105.56  
       
94.44  
     
11.11  
2 
Comparador 
de Caratulas 2 6 5 3 2 
        
41.67  
       
25.00  
     
16.67  
5 
Micrometro 
para 
Interiores 2 6 2 5 2 
          
6.67  
       
16.67  
       
6.67  
Fuente: El Autor 
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2.3.3 Demanda De Materiales De Formación. 
 
 
A continuación se muestra por medio de una tabla los materiales de formación que se requieren para el 
área de Gas-Gasolina.  Cabe destacar que no en todas las semanas se piden Materiales de Formación 
puesto que en las primeras semanas se utilizan los instrumentos de metrología como ya se mostró en el 
capítulo anterior.  En las últimas semanas el material de formación que más se solicita es el Combustible 
y el Aceite. Todo gira en torno a las prácticas que se llevan a cabo en el área de Gas-Gasolina. Cabe 
destacar que esta demanda es lo mínimo que necesita un curso para poder llevar a cabo la práctica.  
 
Cuadro 6: Materiales de Formación a Utilizar en las Semanas 16, 17, 18, 19 y 20 
Cambiar, purgar y restituir fluidos en el vehículo 
según parámetros del fabricante y programación de 
la empresa. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
1 
900cc o 375 
cc 
Líquido de Frenos DOT 4 
Semana 16-17 
  
 
  
 
Evaluar fugas y estado de los fluidos del motor con 
productividad y eficiencia, ajustados a los estándares 
de calidad y seguridad.   
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
4 Cuarto Aceite 20W-50 
1 Galón Refrigerante 
Semana 18 
  
 
  
 
Desmontar, desarmar, armar y montar el motor, con 
productividad y eficiencia, ajustados a los estándares 
de calidad y seguridad.  
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
1 Galón Desengrasante 
1 Kilo Estopa 
1 Galón Aceite 
Semana 18 
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Reutilizar o cambiar componentes del motor, con 
productividad y eficiencia, ajustados a los estándares 
de calidad y seguridad. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
1 Galon Aceite 20w-50 
1 kilo Estopa 
1 Juego Anillos Para Pistón 
1 Juego Casquetes de Viela 
1 Juego Casquetes de Bancada 
1 Juego 
Empaquetadura 
completa con sellos y 
retenedor 
1 Tubo Trabaroscas 
1 Tarro Limpiador Carburador 
1 Tarro Limpiador de Contactos 
1 Galon Refrigerante 
1 Unidad Filtro para Aceite 
1 Unidad Brocha 2” 
1 Unidad Bourne para Bateria 
1 Unidad Bateria 12v 
1 Unidad 
Cableado Eléctrico 
Motor (Arnes) 
1 Metro 
Cable Eléctrico Calibre 
10 AWG 
1 Metro 
Cable Eléctrico Calibre 
12 AWG 
1 Metro 
Cable Eléctrico Calibre 
14 AWG 
1 Metro 
Cable Eléctrico Calibre 
16 AWG 
1 Metro 
Cable Eléctrico Calibre 
18 AWG 
1 Rollo Cinta Aislante 19mm  
1 Rollo 
Cinta de Enmascarar 
19mm 
1 Unidad Correa de Distribución 
1 Unidad Correa de Alternador 
1 Tarro 
Eliminador de 
Empaques 
1 Rollo Cinta Teflón 
10 Unidad Fusible Paleat 20Amp 
10 Unidad Fusible Paleat 30Amp 
10 Unidad Fusible Paleat 40Amp 
10 Unidad Fusible Paleat 50Amp 
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10 Unidad Fusible Paleat 60Amp 
1 Unidad Hoja de Segueta 
1 Unidad 
Switch Universal para 
Motores Gasolina 
1 Galón Liquido Desengrasante 
1 Tarro 
Pomada para soldar 
estaño 
1 Tarro Estaño 
1 Tubo Pegante Chellac 
1 Tarro Pomada Esmeril 
1 Unidad Sensor de Oxígeno 
1 Unidad Sensor de Aceite 
1 Unidad 
Sensor de Posición de 
Cigüeñal 
1 Unidad Termostado 
10 Unidad 
Terminal Eléctrico de 
Ojo 1/4 
10 Unidad 
Terminal Eléctrico de 
Ojo 5/6 
10 Unidad 
Terminal Eléctrico Plano 
Hembra 3/16 
10 Unidad 
Terminal Eléctrico Plano 
Macho 3/16 
1 Metro 
Termoencongible para 
Cable Calibre 14 
1 Metro 
Termoencogible para 
Cable Calibre 16 
1 Unidad Tensor de Correa 
1 Unidad Filtro para Aire 
1 Unidad Filtro para Combustible 
1 Juego Bujias 
1 Juego Empaque para Carter 
1 Pliego Lija 1200 
1 Pliego Papel Humedo 
1 Unidad Plastigage 
1 Tarro Silicona Ultragrey 
Semana 19 
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Restaurar el sistema de alimentación e inyección de 
combustible, con productividad y eficiencia, 
ajustados a los estándares de calidad y seguridad. 
Cantidad 
Unidad de 
Medida 
Nombre 
3 Metro 
Manguera para 
Combustible 1/2 
3 Metro 
Manguera para 
Combustible 1/4 
1 Juego  Inyectores 
1 Litro 
Líquido para Limpiar 
Inyectores prueba 
1 Tarro 
Líquido para probar 
inyectores por 
ultrasonido 
Semana 20 
Fuente: El Autor 
 
Con base a las anteriores tablas donde se muestran los Materiales de formación que se utilizarán en 
cada una de las prácticas se obtiene la demanda de toda una ficha de formación para poder realizar las 
prácticas.   
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2.4 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y MATERIALES DE 
FORMACIÓN. 
 
Los Materiales de Formación son los insumos que se utilizan para poder llevar a cabo las prácticas en el 
Centro de Tecnologías del Transporte.  Dichos Insumos son variados y en algunos casos son exclusivos 
para una determinada área ya que se utilizan para complementar una práctica en un determinado 
motor que solo esa área tiene. 
 
Los Materiales de Formación vienen en diferentes presentaciones y/o unidades de medida y son 
adquiridos de dos maneras básicamente. 
 
1. Compra por parte del Centro de Tecnologías del Transporte 
2. Donación de persona natural o jurídica. 
 
Una vez son adquiridos los Materiales de Formación estos llegan al almacén del CTT y desde allí se les da 
ingreso al aplicativo para luego ser suministrados a los instructores que llevan a cabo las prácticas; los 
cuales deben diligenciar un formato para solicitar los  materiales de formación indicando la ficha con la 
cual  lo utilizaron y el tipo de práctica a realizar, dicho formato debe ir autorizado por el Coordinador 
Académico. 
 
2.4.1 Proceso Adquisición Materiales de Formación por medio de COMPRA. 
 
Para realizar la compra de Materiales de Formación el Almacén con los formatos de faltantes que están 
diligenciados por los Instructores debe realizar la solicitud de compra de material. 
 
Una vez realizada la solicitud de compra con el adjunto de faltantes al equipo de compra el Centro de 
Tecnologías del Transporte da inicio al proceso de adquisición de materiales de formación por medio de 
compra.   
 
El equipo de compra del Centro de Tecnologías del Transporte realiza una licitación pública en donde 
ofrece el pliego de condiciones para otorgar el contrato de suministro de materiales de formación a 
quien lo gane.  La licitación contiene información de los materiales de formación que se van a adquirir, 
la cantidad que se va a adquirir, la unidad de medida a adquirir y la descripción del material a adquirir de 
la manera más exacta posible. 
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Figura 3: Diagrama de Proceso: Proceso de Compra de Material de formación. 
Fuente: El Autor 
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2.4.2 Proceso Adquisición Materiales de Formación por medio de Donación. 
 
Para realizar la donación de Materiales de Formación al Centro de Tecnologías de Transporte el donante 
debe realizar un acta en donde indica: Quien dona, cuanto dona y que dona. 
 
Con esa acta el Almacén realiza un recibido a satisfacción de las donaciones de Materiales de Formación, 
lo ingresa al aplicativo y desde allí lo distribuye para el fin que se hubiese indicado en el Acta de 
Donación. 
 
La persona natural o jurídica que quiera realizar una donación al Centro de Tecnologías del Transporte 
se acerca a las instalaciones o se comunica con el CTT para poder dirigir una carta con anexos de los 
materiales de formación a donar, El CTT evalúa si esos materiales de formación le sirven o no.  Al realizar 
el análisis de lo que sirve y no sirve se procede a realizar un acta para la entrega de los materiales de 
formación. 
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2.4.3 Proceso de compra elementos devolutivos. 
El proceso de compra de Elementos Devolutivos es similar al proceso de compra de Materiales de 
Formación diferenciándose únicamente en la solicitud del Elemento Devolutivo ya que esté no se solicita 
como un material de formación. 
Una vez el Elemento Devolutivo se encuentra en el Almacén este procede a realizar la asignación a un 
cuentadante que será el responsable del Elemento Devolutivo y quien velará por el buen uso de dicho 
elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Diagrama de Proceso: Diagrama de Proceso de compra de Elementos Devolutivos 
Fuente: El Autor 
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2.5 PROPONER UN PLAN DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y 
ELEMENTOS DE CONSUMO MEDIANTE UN MODELO DE INVENTARIOS Y GESTIÓN LOGÍSTICA 
PARA EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE. 
 
Para poder llevar a cabo este Modelo Matemático se investigo acerca de la investigación de 
operaciones32.  
El Plan de distribución básicamente se ciñe a una optimización que se hizo en el programa GAMS para 
realizar programación lineal. Se utilizó este programa debido a su fácil manejo y su fácil comprensión.  
En este programa se verá reflejada la distribución óptima de los Elementos Devolutivos para el área de 
Gas-Gasolina. 
Para poder llevar a cabo el diseño del modelo para la distribución sugerida para el centro de tecnologías 
del transporte se partió de la premisa de “Mejorar el nivel de servicio” (Tabla 18).  El nivel de servicio 
depende de la cantidad de estudiantes que tienen acceso a los Elementos Devolutivos y los materiales 
de formación ya que son los ejes en cuanto a las prácticas del área de Gas-Gasolina.  El nivel de servicio 
se define como el número de elementos devolutivos disponibles para un curso por estudiante.   En el 
caso que se adjudicaran Elementos Devolutivos sin tener en cuenta al estudiante, estos son asignados 
directamente al instructor lo que ocasiona que existan superávits o déficits en la distribución, ya que no 
se está teniendo en cuenta a los estudiantes que lo utilizan. 
Para llevar a cabo el diseño del modelo matemático de programación lineal que permite maximizar el 
nivel de servicio del CTT en el área de Gas-Gasolina se propone un esquema basado en fases.  
Nomenclatura a utilizar. 
i= Elemento Devolutivo (Motor, Automóvil, Pie de Rey…n) 
j= Número de Profesores (Profesor1, Profesor2, Profesor3,..m) 
𝑋𝑖𝑗: Cantidad del elemento devolutivo i asignado al profesor j 
𝑌𝑗: Número de estudiantes a cargo del profesor j 
𝐷𝑖: Cantidad disponible del elemento i 
𝐸𝑖: Nivel del servicio teórico por elemento devolutivo i 
𝑊𝑖𝑗: Nivel de servicio actual del elemento devolutivo i para los estudiantes del profesor j 
 
FASE 1: Interpretación de la necesidad o la función objetivo a realizar. 
Para llevar a cabo dicha interpretación se tuvieron que realizar todas las variables que afectaban al 
problema del nivel de servicio del centro de tecnologías del transporte.  El cual no variaba por el tiempo 
en cola o tiempo en uso de un Elemento Devolutivo sino por la inexistencia de dicho elemento en el 
inventario de un profesor.  
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Fue acá donde se interpretó que el nivel de servicio se mide por la cantidad de elementos devolutivos en 
posesión de cada profesor sobre el número de estudiantes por clase a cargo de cada profesor.   
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = ∑ ∑
𝑥𝑖𝑗
𝑦𝑗
𝑚
𝑗
𝑛
𝑖
 
El indicador que se utilizó relaciona a la cantidad de estudiantes por profesor con respecto a la cantidad 
de elementos devolutivos por profesor. 
Ejemplo: 
Tabla 3 : Ejemplo Función Objetivo 
  Profesores (j) 
Elemento 
Devolutivo 
(Xi) 
Profesor 1 (j1) Profesor 2 (j2) Profesor 3 (j3) 
Profesor 4 
(j4) 
Profesor 
5 (j5) 
Profesor 6 
(j6) 
Profesor n 
(j…m) 
Motores. (x1) 2/40 2/34 1/36 1/36 0/28 0/20 Xij/yj 
Fuente: El Autor 
FASE 2: Interpretación de las Restricciones. 
En esta fase se identificaron básicamente 2 restricciones. 
La primera de ellas en la que se debían limitar la distribución a la cantidad de elementos devolutivos 
disponibles, es decir sin adquirir adicionales.   Dicha restricción se formuló de la siguiente manera:  
 
∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐷𝑖 ∀ 𝑖
𝑚
𝐽
 
 
La anterior restricción busca la re distribución de los Elementos Devolutivos que ya se encuentran en el 
CTT disponibles para uso o que ya se encuentran en uso, está restricción garantiza que la totalidad de 
elementos i distribuidos en los profesores no exceda la cantidad máxima total disponible por cada 
elemento 
La siguiente restricción corresponde a garantizar un  mínimo de nivel de servicio a cada profesor 
dependiendo de la disponibilidad de los Elementos Devolutivos. 
 
𝑋𝑖𝑗  
𝑌𝑗
≥  𝐸𝑖  ∀ 𝑖, 𝑗 
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Esta restricción indica que cada profesor debe tener un mínimo número de cada elemento devolutivo 
asociado al número de estudiantes por asignatura. El nivel de servicio es una cantidad teórica que 
proviene de la cantidad mínima de Elementos Devolutivos por Práctica obtenida por medio de la 
Planeación de Requerimiento de Materiales de Formación entre la cantidad de estudiantes por ficha 
idónea según el Centro de Tecnologías del Transporte y los cuales son 24 estudiantes. 
Para el siguiente modelo se utilizó solo una porción de los Elementos Devolutivos que se emplean en el 
área de Gas-Gasolina, dichos Elementos Devolutivos son los que tienen uso en tres Etapas. 
Tabla 4: Elementos Devolutivos que se usaran como Ejemplo 
Elemento Devolutivo Cantidad 
Motores 8 
Automóvil 3 
Banco de Trabajo 6 
Calibrador de Bujías 3 
Calibrador de Galgas 3 
Calibrador de Roscas 2 
Calibrador Pie De Rey 19 
Comparador de Caratulas 5 
Compresómetro 5 
Micrómetro para Exteriores 7 
Micrómetro para Interiores 2 
Probador de Fugas 2 
Vacuómetro 3 
Fuente: El Autor 
El modelo pretende mejorar el Nivel de Servicio que tienen los Elementos Devolutivos con respecto a la 
utilización por parte de los estudiantes.  Cabe destacar que el Nivel de servicio se medirá por estudiante 
con relación al Elemento Devolutivo que tenga el profesor. 
Distribución Actual de los Elementos Devolutivos entre seis profesores.  Tres en la jornada mañana y 
tres en la jornada tarde-noche. 
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Tipo Elemento Devolutivo-Profesores= X(i,j) 
Tabla 5: Elementos Devolutivos que tiene cada Profesor a su cargo 
Elementos Devolutivos 
Jornada MAÑANA Jornada TARDE NOCHE 
Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 
Motores 2 2 1 1 0 0 
Automóvil 1 1 0 1 0 0 
Banco de Trabajo 2 2 1 1 0 0 
Calibrador de galgas 1 1 1 0 0 0 
Calibrador de Roscas 1 0 1 0 0 0 
Calibrador Pie de Rey 10 5 2 2 0 0 
Comparador Caratulas 1 1 1 1 1 0 
Compresómetro 1 1 1 1 1 0 
Micrómetro Interios 1 1 0 0 0 0 
Micrómetro Exteriores 2 2 1 1 1 0 
Probador de Fugas 2 0 0 0 0 0 
Vacuómetro 2 1 0 0 0 0 
Fuente: El Autor 
La anterior tabla muestra la cantidad de Elementos Devolutivos que tiene cada profesor a cargo 
actualmente y en la cual se puede observar que los profesores de la Jornada Tarde Noche se encuentran 
sin Elementos Devolutivos para llevar a cabo las prácticas esto se puede constatar en el resultado de la 
respuesta de la pregunta 8 de la encuesta realizada a los seis instructores del área de Gas-Gasolina. 
Tabla que muestra la cantidad de estudiantes por profesor actualmente. Y(j) 
Tabla 6: Cantidad de Estudiantes por Curso y profesor 
Elementos Devolutivos 
Jornada MAÑANA Jornada TARDE NOCHE 
Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 
Profesor 
6 
Motores 40 34 36 36 28 20 
Automóvil 40 34 36 36 28 20 
Banco de Trabajo 40 34 36 36 28 20 
Calibrador de galgas 40 34 36 36 28 20 
Calibrador de Roscas 40 34 36 36 28 20 
Calibrador Pie de Rey 40 34 36 36 28 20 
Comparador Caratulas 40 34 36 36 28 20 
Compresómetro 40 34 36 36 28 20 
Micrómetro Interios 40 34 36 36 28 20 
Micrómetro Exteriores 40 34 36 36 28 20 
Probador de Fugas 40 34 36 36 28 20 
Vacuómetro 40 34 36 36 28 20 
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Elemento Devolutivo Profesor/Cantidad de estudiantes Profesor=  Xij/Yj = Cantidad de Elementos 
Devolutivos por estudiante en la Etapa. 
Tabla 7: Actual indicador de Utilización de los Elementos Devolutivos por parte de los Estudiantes 
Elementos Devolutivos 
Jornada Mañana Jornada Tarde-Noche 
Utilización (40 
Estudiantes) 
Utilización (34 
Estudiantes) 
Utilización (36 
Estudiantes) 
Utilización (36 
Estudiantes) 
Utilización 
(28 
Estudiantes) 
Utilización 
(20 
Estudiantes) 
Motores 0.050 0.059 0.028 0.028 0.000 0.000 
Automóvil 0.025 0.029 0.000 0.028 0.000 0.000 
Banco de Trabajo 0.050 0.059 0.028 0.028 0.000 0.000 
Calibrador de galgas 0.025 0.029 0.028 0.000 0.000 0.000 
Calibrador de Roscas 0.025 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 
Calibrador Pie de Rey 0.250 0.147 0.056 0.056 0.000 0.000 
Comparador Caratulas 0.025 0.029 0.028 0.028 0.036 0.000 
Compresómetro 0.025 0.029 0.028 0.028 0.036 0.000 
Micrómetro Interios 0.025 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 
Micrómetro Exteriores 0.050 0.059 0.028 0.028 0.036 0.000 
Probador de Fugas 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Vacuómetro 0.050 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 
Promedio 0.054 0.042 0.021 0.019 0.009 0.000 
Fuente: El Autor 
La anterior tabla muestra el porcentaje de Utilización que tienen los estudiantes con respecto a los 
Elementos Devolutivos que tiene cada profesor.  Si el profesor no tiene Elementos Devolutivos a su 
cargo los estudiantes no podrán realizar las prácticas adecuadamente, por ello es necesario realizar una 
óptima distribución.  Nivel de Servicio Actual según distribución del CTT. 
Gráfica 4 : Nivel de Servicio según distribución del CTT 
 
Fuente: El Autor 
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2.5.1 DESARROLLO DEL MODELO DE LA RE DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR 
MEDIO DE PROGRAMACIÓN LINEAL. 
 
Tabla 8: Distribución Sugerida de los Elementos Devolutivos 
Elementos 
Devolutivos 
Jornada Mañana Jornada Tarde-Noche 
Profesor1 Profesor2 Profesor3 Profesor4 Profesor5 Profesor6 
Motores 1.000 0.986 1.008 1.008 1.008 3.000 
Automóvil 1.000 0.000 0.000 1.008 0.000 1.000 
Banco de Trabajo 1.000 0.986 1.008 1.008 1.008 1.000 
Calibrador de galgas 0.000 0.986 1.008 0.000 1.008 0.000 
Calibrador de Roscas 0.000 0.000 1.008 1.008 0.000 0.000 
Calibrador Pie de Rey 3.000 2.992 2.988 2.988 2.996 4.000 
Comparador 
Caratulas 1.000 0.000 1.008 1.008 1.008 1.000 
Compresómetro 1.000 0.986 0.000 1.008 1.008 1.000 
Micrómetro Interios 1.000 0.986 1.980 1.008 1.008 1.000 
Micrómetro 
Exteriores 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 
Probador de Fugas 0.000 0.986 0.000 1.008 0.000 0.000 
Vacuómetro 1.000 0.000 0.000 1.008 0.000 1.000 
Fuente: El Autor 
La anterior tabla muestra una distribución sugerida según el modelo matemático y la cual fue tabulada 
en GAMS.  Cabe destacar que hay niveles de servicio en cero debido a que la cantidad de Elementos 
Disponibles es mucho menor a la cantidad de profesores y como el nivel de servicio está compuesto por 
Elemento Devolutivo / Cantidad estudiantes profesor. 
Nivel de Servicio X(i,j)/Y(j) 
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El nivel de servicio que se alcanza al resolver la problemática planteada por medio de GAMS fue el 
siguiente: Con relación a la anterior tabla y la cantidad de estudiantes por profesor se puede observar 
que el nivel de servicio por profesor aumento ya que tienen Elementos Devolutivos para realizar las 
prácticas, en la distribución según el CTT había profesores que no tenían ni un Elemento Devolutivo por 
lo tanto tenían un nivel de servicio 0. 
 
Tabla 9: Nivel de Servicio Obtenido según la Distribución Sugerida de los Elementos Devolutivos 
Elementos 
Devolutivos 
Jornada Mañana Jornada Tarde-Noche 
Utilización 
(40 
Estudiantes) 
Utilización 
(34 
Estudiantes) 
Utilización 
(36 
Estudiantes) 
Utilización 
(36 
Estudiantes) 
Utilización 
(28 
Estudiantes) 
Utilización 
(20 
Estudiantes) 
Motores 0.025 0.029 0.028 0.028 0.036 0.150 
Automóvil 0.025 0.000 0.000 0.028 0.000 0.050 
Banco de Trabajo 0.025 0.029 0.028 0.028 0.036 0.050 
Calibrador de galgas 0.000 0.029 0.028 0.000 0.036 0.000 
Calibrador de Roscas 0.000 0.000 0.028 0.028 0.000 0.000 
Calibrador Pie de Rey 0.075 0.088 0.083 0.083 0.107 0.200 
Comparador 
Caratulas 0.025 0.000 0.028 0.028 0.036 0.050 
Compresómetro 0.025 0.029 0.000 0.028 0.036 0.050 
Micrómetro Interios 0.025 0.029 0.055 0.028 0.036 0.050 
Micrómetro 
Exteriores 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 
Probador de Fugas 0.000 0.029 0.000 0.028 0.000 0.000 
Vacuómetro 0.025 0.000 0.000 0.028 0.000 0.050 
Promedio 0.023 0.022  0.023 0.028 0.027 0.058 
Fuente: El Autor 
 
La anterior tabla muestra el nivel de servicio obtenido por medio del programa GAMS.  Con respecto a la 
anterior distribución se podrá garantizar un mejor nivel de Servicio para los estudiantes por profesor. 
El Desarrollo del Modelo como tal y su tabulación en GAMS se pueden encontrar en el Anexo 2.  Acá se 
muestran los resultados arrojados por el modelo por medio de una gráfica y se hará la comparación con 
respecto a la distribución actual de Elementos Devolutivos. 
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Gráfica 5 : Nivel de servicio según distribución del CTT 
 
Fuente: El Autor 
 
La anterior gráfica muestra el nivel de utilización de los elementos devolutivos según sus jornadas y su 
actual distribución en cada una de las jornadas.  Cómo se puede apreciar existe un curso que tiene 
utilización 0 ya que el instructor no posee elementos devolutivos. 
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Gráfica 6 : Nivel de Servicio Según Distribución Sugerida 
 
Fuente: El Autor 
 
 
La anterior gráfica muestra la distribución sugerida y por lo tanto su nivel de servicio.  Como se puede 
observar ya no se encuentra un curso con utilización cero de todos los Elementos Devolutivos.   
Aún existen Elementos Devolutivos en cero ya que no se puede cumplir con el Nivel de Servicio Teórico 
para esos cursos debido a que los Elementos Devolutivos disponibles son menores en comparación a los 
Elementos Devolutivos Teóricos.  Es acá donde se recomendaría adquirir el faltante de Elementos 
Devolutivos para poder prevenir un Nivel de Servicio 0. 
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2.5.2 Realizando La Aplicación Del Modelo De Inventario Con Déficit A Los Materiales De Formación. 
 
La adquisición de materiales al ser por medio de licitaciones y contratos no tiene un tiempo de 
sustitución de materiales determinado debido a todos los contratiempos que pueda tener dicho 
contrato de adquisición de materiales de formación o licitación. Por esta razón se decidió realizar un 
modelo de control de inventarios. Este modelo se puede aplicar al CTT ya que los costos de los faltantes 
o déficit se lleva a cabo durante un periodo de tiempo debido al tipo de práctica que se requiera o no. 
Para efectos prácticos solamente se mostrará la Etapa 2 y los materiales de formación que se usan para 
esta etapa.  En las prácticas de armado y desarmado de motor los materiales de formación relacionados 
con los repuestos no hacen que el modelo cambie pero si se precisa indicar la referencia exacta de los 
repuestos para el motor que este manipulando determinada ficha, estos repuestos no serán adquiridos 
ni solicitados con la misma frecuencia que se solicita un material de formación que sólo se puede utilizar 
una vez, es decir: El repuesto al no someterse a un uso extenso no se verá averiado y por lo tanto no 
debe ser cambiado cada cambio de ficha mientras que los materiales de formación que son consumidos 
si deberán ser cambiados con cada ficha y cada práctica así como el aceite. 
En el modelo no se tendrá en cuenta si el curso se encuentra en la jornada mañana o en la jornada tarde 
noche ya que el material de formación no va discriminado por jornadas, dado que para las ocho fichas 
de formación se debe garantizar el Material  de Formación. Con el ánimo de comprender la elección de 
este modelo de inventarios, por medio de las gráficas 7,8 y 9 se evidencia el comportamiento de las 
solicitudes de pedido con respecto a las entregas de tres Materiales de Formación durante un Trimestre.  
En las gráficas 7, 8 y 9 se podrán ver unos valores negativos que corresponden a la solicitud de los 
Materiales de Formación en diferentes pedidos pero no se cuenta con Material de Formación disponible 
para suministrarlos.  
Gráfica 7 Comportamiento Pedidos Aceite 20w-50 
 
Fuente: El Autor 
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Gráfica 8 : Comportamiento Pedidos Liquido Refrigerante 
 
Fuente: El Autor 
 
Gráfica 9: Comportamiento Pedidos Líquido para Frenos 
 
Fuente: El Autor 
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A continuación se mostrará la cantidad solicitada y la cantidad entregada de materiales de formación 
para el respectivo trimestre en que se muestra el comportamiento de los pedidos. Las barras en color 
rojo son las cantidades solicitadas y las barras en color azul son las cantidades entregadas. 
Gráfica 10 : Relación de la cantidad solicitada con respecto a la cantidad entregada para el Aceite 20w-50 
 
Fuente: El Autor.  
 
Gráfica 11 Relación de la cantidad solicitada con respecto a la cantidad entregada para el Líquido Refrigerante 
 
Fuente: El Autor 
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Gráfica 12 : Relación de la cantidad solicitada con respecto a la cantidad entregada para el líquido para frenos 
 
Fuente: El Autor 
Ejemplo Práctico. 
Tabla 10: Demanda Total para las Fichas en Formación en la Etapa 2 del área de Gas.Gasolina 
Material de Formación Etapa  Fichas en Formación Demanda Por Curso  
Demanda 
Total 
Líquido de Frenos DOT 
(900Cc Unid) 
2 8 
2 16 
Aceite 20W-50 (1/4) 2 8 4 96 
Refrigerante (Galón) 2 8 2 16 
La anterior tabla muestra la demanda total de las fichas en formación de la etapa 2.   
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El inventario máximo es el resultado de la Demanda Total menos las unidades agotadas. La cantidad de 
faltante se obtuvo de la Demanda Total y el Inventario que se tenía en ese instante en el almacén. 
Tabla 11: Inventario máximo existente al finalizar el año 2014 para la Etapa 2 del área de Gas-Gasolina 
Material de 
Formación Etapa  
Demanda 
Total Faltante Imax 
Líquido de Frenos 
DOT (900Cc Unid) 
2 
16 10 6 
Aceite 20W-50 (1/4) 2 96 61 35 
Refrigerante (Galón) 2 16 10 6 
Posterior a tener el Inventario máximo se procede a realizar un primer cálculo del tiempo máximo en 
que el inventario se agota en relación con la demanda. 
T1: Tiempo en el cual se agota el inventario máximo en relación a la demanda. 
T2: Tiempo en el cual no existe inventario para satisfacer la demanda. 
 
Tabla 12: T1 y T2 para la Situación Actual en la Etapa 2 del área de Gas-Gasolina 
Material de 
Formación 
Etapa  
Fichas en 
Formación 
Demanda 
Por Curso 
Etapa 
T1= Tiempo 
de 
agotamiento 
con relación 
a la 
demanda 
(Tiempo en 
Etapa) 
Trimestre 
T2=  
Tiempo en 
el cual no 
existe 
inventario 
para 
satisfacer 
la 
demanda. 
(Tiempo en 
Etapa) 
Trimestre 
Líquido de Frenos 
DOT (900Cc Unid) 
2 8 
2 1.5 2.5 
Aceite 20W-50 (1/4) 2 8 4 1.45 2.54 
Refrigerante (Galón) 2 8 2 1.5 2.5 
 
En la tabla anterior se muestra el tiempo de agotamiento del material de formación con respecto a la 
demanda tomando como base la etapa y también muestra el tiempo en que no existirá inventario para 
satisfacer la demanda. El modelo se trató con base a las etapas y a los trimestres, sería cómo decir: 
Durante 135 días se contará con inventario para satisfacer la demanda pero a su vez se estará sin 
inventario durante 180 días.  En la anterior gráfica el T1 representa la cantidad de agotamiento del 
inventario con relación a la demanda y el T2 representa el tiempo en el cual no hay material de 
formación para satisfacer la demanda, mientras el T1 muestra el tiempo en el cual se agotará el Material 
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de Formación con respecto a la demanda el T2 mostrará el tiempo en el cual no se tendrá Material de 
Formación, eso se pudo observar en las gráficas 7, 8 y 9. 
 
Para poder seguir llevando a cabo el Modelo se debe especificar dos tipos de costos (Costo de Pedir y 
Costo de Tenencia) que para este caso en particular es difícil calcular debido a las siguientes razones. 
 
El costo de pedir o realizar la compra de materiales de formación acarrea muchos costos y entre ellos el 
costo de elaborar el proceso de la compra.  El costo de ordenar incluye mano de obra para preparar el 
pedido o la compra, papelería, llamadas telefónicas.  Para ese caso se hizo un promedio relacionado con 
el costo aproximado ya que debido a una de las exigencias de la institución no se pueden revelar costos 
reales. 
 
En cuanto al costo de mantenimiento de inventarios se realizó lo mismo pero teniendo en cuenta el 
costo de vigilancia, obsolescencia y seguros.  Por el momento los Elementos Devolutivos son los que 
cuentan con el respaldo de la aseguradora mientras que los materiales de formación no.   
 
Tabla 13: Costo de Compra y Costo de Tenencia para la Etapa 2 del Área de Gas-Gasolina 
Costo De 
Compra Cp 
$ 
Costo Tenencia 
$ Unidad/año 
CM 
1000 23.33333333 
La anterior tabla muestra un costo promedio simulado que se obtuvo teniendo en cuenta que durante el 
año en el Almacén se tenga la cantidad de 10.000 unidades de materiales de formación y trabajen 
constantemente dos personas manipulando los inventarios.  Por otro lado el costo de compra parece 
elevado pero es debido a que solo se realizan pocos pedidos al año.   
 
Ahora lo importante es saber la cantidad óptima a pedir y la cantidad óptima de unidades agotadas en el 
periodo T2. 
 
 
Tabla 14: Cantidad Óptima a Comprar en cada pedido para la Etapa 2 del área de Gas-Gasolina 
Material de 
Formación Etapa  
Fichas en 
Formación 
Demanda  
Por Curso 
Etapa 
Demanda 
Total 
Q* 
Líquido de Frenos 
DOT (900Cc Unid) 
2 8 
2 16 37.0500819 
Aceite 20W-50 (1/4) 2 8 4 96 90.7326371 
Refrigerante (Galón) 2 8 2 16 37.041444 
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La anterior tabla muestra la cantidad óptima a comprar en cada pedido. Por  lo tanto quedaría: 37 
Unidades de Líquido de Frenos DOT, 91 Aceite 20w-50 y 37 Galones de Refrigerante, 
 
 
Cantidad óptima de unidades agotadas.  
 
Tabla 15: Cantidad Óptima de Unidades Agotadas para la Etapa 2 del área de Gas-Gasolina 
Material de 
Formación Etapa  
Fichas en 
Formación 
Demanda 
Por Curso 
Etapa 
Demanda 
Total 
S*= Número 
óptimo unidades 
agotadas 
Líquido de Frenos 
DOT (900Cc Unid) 
2 8 
2 16 0.178885438 
Aceite 20W-50 (1/4) 2 8 4 96 0.042322147 
Refrigerante (Galón) 2 8 2 16 0.017277944 
 
La anterior tabla muestra la cantidad óptima de unidades agotadas de cada material de formación entre 
cada pedido.  Es decir que entre cada pedido debe existir una cantidad óptima de unidades agotadas y 
eso es a lo que se hace referencia con el S* en la anterior tabla. 
 
COSTO TOTAL. 
 
El costo Total es la suma de muchos costos relacionados con el modelo.  El primer costo es el 
relacionado con el valor del artículo multiplicado por la demanda total del artículo.  El segundo costo es 
el relacionado con el costo de realizar el pedido divido entre la demanda total multiplicada por la 
cantidad óptima a pedir.  El tercer costo tiene que ver con la cantidad óptima de unidades a pedir y el 
número óptimo de pedidos a realizar.  Sumando los anteriores costos se obtiene el costo total. 
 
 
 
Tabla 16: Costo Total Materiales de Formación Etapa 2 del Área de Gas-Gasolina 
Material de Formación Etapa  
Costo Total 
Anual 
Líquido de Frenos DOT 2 
$ 800.468 
Aceite 20W-50 2 
$ 4.801.148 
Refrigerante 2 
$ 800.468 
 
La anterior tabla muestra el costo por adquirir cada ITEM de la ETAPA II.  El costo de cada uno de los 
materiales de formación descritos en la anterior indica el costo de adquirir dichos elementos para suplir 
la demanda de la ETAPA II.   Cabe destacar que teniendo como base 8 fichas de formación que se 
encuentren en esa etapa y por ende estén realizando esas prácticas.    
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Pero este modelo de nada servirá sin saber el tiempo óptimo entre pedidos, el número de pedidos por 
año y el inventario máximo que se tendrá. 
 
Tabla 17: Número de Pedidos, T1, T2 e Inventario Máximo Óptimo para la Etapa 2 del Área de Gas-Gasolina 
N= Número 
Pedidos. 
(Trimestre) 
T= Tiempo 
entre 
pedidos 
(Trimestre) 
T2= Tiempo 
óptimo del 
agotamiento 
de unidades. 
(Trimestre) 
Imax 
0.431847898 2.31563012 0.01118034 36.8711965 
1.058053674 0.94513164 0.00044086 90.6903149 
0.431948604 2.31509025 0.00107987 37.024166 
 
La anterior tabla muestra el Número de pedidos que se deben hacer para los ítems de las prácticas de la 
ETAPA II así como también el tiempo entre pedidos para cada Etapa y el inventario máximo a tener. 
 
El Modelo de Inventarios Con Déficit lo que quiere decir e indicar es la cantidad óptima de materiales de 
formación a adquirir cada cuanto adquirir y por supuesto el óptimo de materiales. 
 
Donde se abasteciera la demanda de manera constante y casi inmediata no se podría aplicar este 
modelo de inventarios, se tendría que mirar otro modelo que se ajustara a la cantidad de Fichas de 
formación que se encontrarían activas.  Por otro lado donde se hiciera un contrato para el suministro de 
materiales de formación de manera rápida conforme se lleve la planeación semana a semana se 
establecería un modelo de inventarios con demanda constante y sin déficit. 
 
Tabla 18: Cantidad a pedir de Material de Formación y Cuando pedir 
Material de Formación 
Cantidad a 
Pedir 
Fechas para el Pedido 
Pedido 1 Pedido 2 Pedido 3 Pedido 4 
Líquido de Frenos DOT 37 
02-08 de Enero 
02-08 
Abril 
02-08 
Julio 02-08 Octubre 
Aceite 20W-50 91 
02-08 de Enero 
02-08 
Abril 
02-08 
Julio 02-08 Octubre 
Refrigerante 37 
02-08 de Enero 
02-08 
Abril 
02-08 
Julio 02-08 Octubre 
 
La anterior tabla muestra la cantidad a pedir de los materiales de formación tratados en esté capitulo y 
las fechas para realizar los pedidos 
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Realizando una simulación con los resultados del modelo de inventarios e indicando las fechas a pedir y 
las cantidades a pedir de los tres materiales de formación se llegó a lo siguiente: 
 
Gráfica 13 : Comportamiento Pedidos simulado Aceite 20W-50 
 
Fuente: El Autor 
 
La anterior gráfica muestra el comportamiento del Aceite 20W-50 simulado según los datos obtenidos 
por medio del modelo matématico.   Como se puede observar el tiempo el tiempo sin material de 
formación se redujo siempre y cuando se compren las cantidades indicadas según el modelo en las 
fechas indicadas, solamente se simulo para dos trimestres. 
 
Gráfica 14 : Comportamiento Pedidos simulado Líquido Refrigerante 
 
Fuente: El Autor 
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La anterior gráfica muestra la simulación realizada al líquido refrigerante durante un semestre del 2014, 
en ella se logró evidenciar que el tiempo en el cual tenemos Material de Formación disponible es mayor 
al que se tenía con la distribución manejada por el CTT. 
 
Gráfica 15 : Comportamiento Pedido Simulado Liquido para Frenos 
 
Fuente: El Autor 
 
La anterior gráfica muestra el comportamiento simulado del líquido para frenos con los datos obtenidos 
por medio del modelo de inventarios y en él se evidenció que el tiempo en el cual tendremos material 
de formación disponible para suministrar es muchísimo mayor al que se tenía con la distribución del 
CTT. 
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2.6 Diseñar y proponer un protocolo sugerido de manejo logístico y de inventarios 
para el almacén del Centro de Tecnologías del Transporte. 
 
El siguiente protocolo es un sugerido de acuerdo a toda la información adquirida en el proyecto de 
grado titulado: Desarrollo de un Modelo de Gestión Logística e Inventarios para el Centro de Tecnologías 
del Transporte. Teniendo en cuenta que el Almacén del Centro de Tecnologías del Transporte es el 
encargado de suministrar los materiales de formación para las prácticas que se realizan en cada una de 
las fichas de formación del CTT.   
Horario de Atención: 8am a 5pm. 
Cargos del Almacén: Almacenista.  Auxiliar de Almacén. 
 
Procesos del Almacén: Recibo y despacho de Materiales de formación, recibo y despacho de Elementos 
Devolutivos.   (Todo lo relacionado a las fichas de formación y para este caso se enfocará en el área de 
Gas-Gasolina) 
En éste protocolo se estipulará un horario para realizar determinadas actividades que son esporádicas y 
en las cuales se debe tener especial atención ya que de ellas depende el buen y correcto funcionamiento 
del Centro de Tecnologías del Transporte. 
Funciones del Almacén: El Almacén del Centro de Tecnologías del Transporte tiene como principal 
función llevar el registro y control de los Materiales de Formación y Elementos Devolutivos que este 
adquiere, ya sea por medio de la compra, donación o comodato (Elementos Devolutivos).   Con base a lo 
anterior se desprenden muchas actividades y procesos que tienen un determinado responsable y por 
ende la persona que debe dar respuesta ante un determinado requerimiento. 
El Almacén maneja su propio aplicativo estipulado por el SENA en donde se lleva el registro de las 
adquisiciones y las salidas, de las compras y los suministros utilizados en cada una de las fichas del 
Centro de Tecnologías del Transporte. 
A continuación se nombrarán los temas que contendrá el Protocolo. 
 Proceso de Compra de Materiales de Formación. 
 Proceso de Compra de Elementos Devolutivos. 
 Suministro de Materiales de Formación. 
 Suministro de Elementos Devolutivos. 
 
2.6.1 Proceso De Compra Materiales De Formación. 
El proceso de compra de los materiales de formación surge por medio de la programación de una 
compra o la necesidad de adquirir materiales para las prácticas del Centro de Tecnologías del 
Transporte. 
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Es importante aclarar que en el Proceso de Compra de Materiales de Formación intervienen tanto el 
almacén, como el departamento de compras, coordinadores e instructores del área correspondiente 
para así establecer que materiales adquirir y bajo qué características.  A continuación se mostrará el 
diagrama de flujo del Proceso de Compra de Materiales de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Diagrama de Proceso: Compra de Materiales de Formación 
Fuente: El Autor 
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2.6.2 Proceso De Compra. 
 
De acuerdo al diagrama anterior el almacén entra al proceso de la compra de Materiales de Formación 
justo después de que el proveedor es seleccionado, para así comunicarse con el y establecer una fecha 
de entrega de Materiales de Formación que no debe ser mayor al plazo pactado en el contrato.  Cabe 
destacar que para mayor comodidad del almacén y para que el proceso no se congestione debería hacer 
así.  Una vez el contrato es firmado y el proveedor seleccionado se debe pasar una copia del contrato al 
almacén para que ese departamento este pendiente de las fechas límites. 
Fecha límite del contrato: 20 de Junio del 2015. 
Fecha Recepción Materiales de Formación: 17 de Junio del 2015. 
 
Durante los siguientes ocho días el proveedor podrá realizar cambios de los elementos que adquirió 
dependiendo si el error fue por unidad de medida o por si no sirve el determinado elemento para las 
determinadas prácticas.   En esos ocho días el supervisor de contrato junto con los instructores que 
realizaron la solicitud para la compra del pedido de Materiales de Formación revisan que todo 
concuerde con el contrato y se da el recibido a satisfacción para que el proveedor pueda recibir su pago 
y cancelación del contrato.  SI hay devueltos de Materiales de Formación el proveedor tiene plazo de 3 
días o más si el Material de Formación requiere importación para reponerlo, cabe destacar que el 
Almacén es quien debe comunicarse con el proveedor. 
El Almacén durante ese tiempo, etiqueta, organiza, enumera y registra en el aplicativo Orions todos los 
Materiales de Formación que llegaron en ese contrato. 
 
2.6.3 Proceso De Clasificación. 
 
El proceso de clasificación recomendado es el referente a la separación de Repuestos para los 
automóviles y motores que se utilizan en el Centro de Tecnologías del Transporte por áreas, es decir: 
Colocar todos los repuestos del área de Gas-Gasolina en un estante para no confundirlos y así evitar que 
se intercambien repuestos que son similares y se realiza lo mismo con cada una de las áreas del Centro 
de Tecnologías del Transporte. 
Los Materiales de Formación que son insumos o que solamente se pueden utilizar una vez pero que se 
utilizan para muchas fichas como es el caso de limpiador de contactos se colocan en otro sitio y no 
importa si estos están con otros insumos de otras áreas ya que la composición es la misma siempre y 
cuando no sea algo especial para un determinado vehículo o una determinada área. 
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2.6.4 Proceso De Suministro Materiales De Formación. 
 
La solicitud de Materiales de Formación se debe realizar por medio del formato autorizado por el CTT en 
el cual se indica que Material de Formación requiere, quien lo requiere y para que ficha lo requiere y lo 
más importante en la unidad de medida que va a solicitar el material de formación.   Junto con la firma 
del instructor que solicita el Material de Formación y la Firma del Coordinador que autoriza que se le 
entregue ese Material de Formación 
Horario solicitud Materiales de Formación. 
Lunes a Jueves de 8 a.m a 5 p.m y Viernes de 8 a.m a 12 m 
Los instructores de la jornada de la noche podrían dejar la solicitud de Materiales de Formación con 
alguien para que se las haga llegar al Almacén y de esa manera garantizar que se le suministren los 
Materiales.    
Horario Alistamiento Materiales de Formación. 
Viernes de 1 p.m a 5 p.m y Lunes de 8 a.m a 12 m. 
Una vez alistados los Materiales de Formación se comienzan a entregar para las fechas correspondientes 
a la solicitud.  Durante la semana en que el Almacén recibe las solicitudes de materiales de formación 
descarga del aplicativo los materiales solicitados e imprime la salida del material de formación que es 
firmada cada lunes en la mañana para poder ser anexada a los soportes.  Si en determinado caso algún 
instructor no está satisfecho con el Material de Formación entregado por el Almacén puede hacer un 
cambio del mismo de Lunes a Jueves de 8 a.m a 5 p.m 
Cuando dos solicitudes lleguen al tiempo para un Material de Formación específico se debe mirar la 
ponderación ABC de dicho Material de Formación con respecto a las prácticas para las cuales será 
utilizado.   En este aspecto se le dará importancia a la práctica donde el Material de Formación sea A. 
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Responsable entrega física y recolección de firma. 
Una parte importante del proceso es que la solicitud cuente con las firmas correspondientes las cuales 
son: La firma del Instructor y la Firma del Coordinador Académico quien es la persona encargada de 
autorizar la entrega de Materiales de Formación. 
Una vez el formato es diligenciado y suministrado al Almacén la persona responsable de hacer firmar la 
nota de salida del material de formación del aplicativo es el Auxiliar de Almacén.   
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Proceso de Entrega Física de Materiales de Formación. 
Fuente: El Autor 
Responsable descargo de Material de Formación del aplicativo y archivo de Almacén. 
La persona encargada de realizar los respectivos descargos de Lunes a Jueves del Aplicativo para poder 
realizar las impresiones de la nota de salida de Materiales de Formación es el Almacenista quien es la 
persona que garantiza que se encuentre en orden el almacén y que las cantidades que se encuentran en 
el aplicativo sean las mismas que se encuentran en el almacén. 
 
Proceso Adquisición Material de Formación por Donación. 
El proceso de adquisición de materiales de formación adquiridos por medio de una donación es similar 
al de materiales de formación por compra pero con la particularidad de que no se realiza un contrato 
sino un ACTA en donde la empresa o persona natural dona los materiales de formación para que el CTT 
sea quien los utilice como crea conveniente 
Después de que los Materiales de Formación arriban al almacén este realiza el ingreso al respectivo 
aplicativo y después de ellos se pueden suministrar a los instructores o para la razón por la cual fueron 
donados pero siempre teniendo alguien que los solicite por medio del formato manejado en el Almacén. 
Los horarios que se utilizan para este proceso son iguales a los de entrega y recepción de solicitudes de 
Materiales de Formación. 
Solicitud Materiales de Formación Elaboración Nota de Salida 
Alistamiento Materiales de Formación Entrega Materiales de Formación 
Recepción Nota Salida Firmada por el 
Instructor 
Cambios de Materiales de Formación. 
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Figura 7: Proceso de Entrega de Materiales de Formación al Instructor. 
Fuente: El Autor 
Los responsables en este proceso son los mismos que en el proceso de entrega de materiales de 
formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alistamiento Materiales de Formación Entrega Materiales de Formación 
Recepción Nota Salida Firmada por el 
Instructor 
Cambios de Materiales de Formación. 
Solicitud Material de Formación Donados Elaboración Nota de Salida  
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2.6.5 Proceso De Compra Elementos Devolutivos. 
El proceso de compra de Elementos Devolutivos es similar al proceso de compra de Materiales de 
Formación diferenciándose únicamente en la solicitud del Elemento Devolutivo ya que esté no se solicita 
como un material de formación. 
Una vez el Elemento Devolutivo se encuentra en el Almacén este procede a realizar la asignación a un 
cuentadante que será el responsable del Elemento Devolutivo y quien velará por el buen uso de dicho 
elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Proceso de Compra de Elementos Devolutivos 
Fuente: El Autor 
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2.6.7 Solicitud Elemento Devolutivo. 
 
El Elemento Devolutivo una vez es adquirido por la institución inmediatamente sale a servicio ya que 
cada elemento devolutivo se adquiere para un fin específico.  El cuentadante que tendrá a su cargo el 
Elemento puede ser Contratista, Nombramiento o de Planta. 
La solicitud del Elemento Devolutivo a diferencia del Material de Formación se realiza con una nota de 
salida al servicio, es decir: De una vez a responsabilidad de un cuentadante. 
Traspaso Elemento Devolutivo 
El traspaso de Elemento Devolutivo se realiza entre dos cuentadante por medio de un formato en donde 
el Cuentadante Origen y el Cuentadante Destino firman el traspaso del Elemento Devolutivo 
garantizando que lo que está en el inventario es lo que se traspasó, una vez traspasado dicho elemento 
devolutivo se debe radicar en el Almacén para que la operación se realice también en el aplicativo y de 
esta manera se encuentre actualizado. 
Reintegro Elemento Devolutivo. 
El Reintegro del Elemento Devolutivo se realiza cuando un Cuentadante ya no puede tener más un 
elemento devolutivo y nadie se lo acepta en traspaso, cabe destacar que las causales para que un 
elemento Devolutivo sea reintegrado al almacén son: 
 El Elemento devolutivo se encuentre obsoleto y por lo tanto ya no sea útil para la formación. 
 Cuando nadie más le recibe en traspaso dicho elemento devolutivo. 
 Cuando se le termina el contrato y debe solicitar el paz y salvo. 
La principal idea es que los Elementos Devolutivos se encuentren en servicio para así evitar 
congestionamiento en el almacén.  Cabe destacar que solamente estarán en el Almacén aquellos 
Elementos Devolutivos a los cuales no se les ha conseguido un respectivo Cuentadante. 
Proceso Adquisición Elemento Devolutivo Donación. 
El proceso es igual al de Material de Formación por donación. 
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2.6.8 Sugerencias de Control 
 
Dentro del Protocolo del Almacén no basta solamente con definir funciones y realizar un manual de 
funciones y responsabilidades sino también se sugiere realizar lo siguiente. 
 Cuando se ingresen Elementos Devolutivos seleccionar una de las Familias según la Clasificación 
Sugerida de Elementos Devolutivos Plasmada en este documento.  Con base a eso se comenzará 
a realizar un control y cambio en la metodología de como se hace ahora.  
 Registrar cada una de las compras o donaciones de materiales de formación que ingresen al 
centro de tecnologías del transporte para así tener un historial del consumo y demanda de cada 
una de las áreas del centro de tecnologías del transporte.   
 Digitar todo lo referente a los Elementos Devolutivos ahora en servicio para realizar una 
distribución según el modelo matématico sugerido pero aplicándola en GAMS.  Se capacitará en 
el uso de GAMS referente al modelo a la persona encargada del control. 
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3. ANALISIS DE RESULTADOS 
3.1 CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la aplicación de tablas y diferentes temas 
relacionados con la ingeniería industrial se pudo llegar a resultados por cada uno de los objetivos 
específicos. 
 Clasificación sugerida para los Elementos Devolutivos del área de Gas-Gasolina. 
Una clasificación más sencilla para los Elementos Devolutivos en el área de Gas-Gasolina ayudaría a 
mejorar la identificación por parte del Cuentadante en su inventario y evitarse inconvenientes a la hora 
de realizar una búsqueda de los mismos.  Ya que el aplicativo Orions manejado por el SENA y el Centro 
de Tecnologías del Transporte cuenta con demasiados grupos para los Elementos Devolutivos que sirven 
para lo mismo y son del mismo están clasificados en diferentes grupos.   
La clasificación sugerida a la que se llego fue la mostrada en la tabla 3.  En dicha tabla se encuentran los 
siguientes grupos: Metrología, Instrumento de Medición, Banco de Trabajo, Equipo de Diagnostico, 
Motor para desarmado, Herramienta Manual, Equipo de Ayuda Audiovisual, Scanner, Automóvil para 
Desarmado, Equipo Hidráulico, Motor para Diagnostico y Automóvil para diagnóstico.  
Con base a los anteriores grupos se pudo reclasificar de una manera más sencilla el inventario de 
algunos profesores del área de Gas-Gasolina. Cabe destacar que es algo sugerido. 
 
 Determinar El Nivel De Utilización De Los Inventarios Devolutivos En Cada Una De Las Jornadas, 
Mediante El Análisis De La Situación Actual Del Área De Gas-Gasolina 
De acuerdo a los Elementos Devolutivos en cada una de las prácticas del área de Gas-Gasolina y 
teniendo en cuenta la cantidad de fichas y elementos devolutivos que se encontraban en cada una de 
las jornadas se pudo obtener el resultado.  Por medio de una planeación de requerimiento de materiales 
de formación se pudo establecer cuantos Elementos Devolutivos se necesitarían por cada una de las 
prácticas y así establecer una cantidad de elementos por ficha.  Cabe destacar que dependiendo el 
inventario que tenga cada profesor variaría el nivel de utilización.   Durante las cuatro Etapas que tiene 
el programa de Gas-Gasolina se llegó a la conclusión que la Jornada-Mañana tiene un mayor porcentaje 
de utilización de Elementos Devolutivos ya que en esta jornada hay más elementos devolutivos 
asignados por profesor según la gráfica 3. 
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 Determinar la demanda y los niveles de inventario manejados por el centro de tecnologías del 
transporte en función de las necesidades del área de gas-gasolina, tomando como referencia el 
histórico de los consumos de materiales de formación. 
 
Teniendo en cuenta el histórico de las solicitudes de material de formación para cada una de las 
prácticas se pudo obtener una demanda por práctica más no por curso.  Es decir: Para la práctica de 
Cambio de Aceite lo ideal sería tener Cuatro Cuartos de Aceite, el Empaque del Carter o el corcho 
caucho y los filtros.  Si en determinado caso el curso puede realizar la práctica en dos motores o dos 
autos pues se necesitarán el doble de materiales de formación. 
 
 Proponer un plan de distribución para los elementos devolutivos y elementos de consumo 
mediante un modelo de inventarios y gestión logística para el Centro de Tecnologías del 
Transporte 
Por medio de un modelo de programación en GAMS se pudo realizar una distribución sugerida de los 
Elementos Devolutivos del área de Gas-Gasolina en seis profesores diferentes, cabe destacar que tres 
profesores se encontraban en la jornada mañana y tres en la jornada de la tarde.  Después de la 
realización y la simulación del modelo en GAMS se pudo observar que el nivel de servicio de cada 
profesor aumento y por lo tanto el nivel de servicio de cada elemento devolutivo aumento con respecto 
a la cantidad de estudiantes. 
Por otro lado el modelo de inventario con déficit permitió establecer una cantidad óptima a comprar 
para evitar demoras en la reposición de los Materiales de Formación y por lo tanto aumentar el nivel de 
servicio.  Ya que según la encuesta realizada a instructores del área de Gas-Gasolina podrían esperar 
materiales de formación hasta por 6 meses.  Con base a la sugerencia de ese modelo se puede reducir el 
tiempo de espera siempre y cuando no se excedan en la cantidad de fichas de formación que ingresan 
por trimestre. 
 
 Diseñar y proponer un protocolo sugerido de manejo logístico y de inventarios para el almacén 
del Centro de Tecnologías del Transporte. 
 
El protocolo que se sugiere es uno relacionado a la programación propia del almacén ya que por 
determinadas circunstancia no se cuenta con una planificación semanal para entrega y solicitud de 
materiales de formación básicamente.  Esto hace que no se tengan claro los requerimientos y las 
demandas de dichos materiales.  También se realizó el diagrama de flujo de las operaciones más 
relevantes en el almacén. 
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3.2 RECOMENDACIONES 
 
 Estipular un horario organizado para los diferentes procesos que se llevan a cabo en el almacén 
con el fin de mantener las labores al día poder dar solución a los inconvenientes que surjan y 
poder estar más pendiente de los contratos de compra y adquisición de materiales de 
formación.    
 Tener un registro de los materiales de formación suministrados y por lo tanto tener un histórico 
de la demanda mucho más confiable.  Esto mejorará notablemente el proceso de compra y 
adquisición de Materiales de Formación y alimentará el Modelo de Inventarios permitiendo así 
unos mayores controles en cuanto a tiempos se refiere. 
 Re-Distribuir los Elementos Devolutivos para que el nivel de servicio aumente por cada profesor. 
Ya que son los instructores parte importante del nivel de servicio.  El nivel de servicio para 
algunos cursos o fichas siempre será muy inferior y en algunos casos cero debido a las políticas 
de distribución de Elementos Devolutivos que ahora mismo tiene el SENA ya que da prioridad a 
un instructor en lugar de dar prioridad a una ficha de formación o a una etapa lo que ocasiona 
que existan instructores con Elementos Devolutivos bajo su cargo en una Etapa que no los 
requieran lo cual ocasiona una mala utilización del Elemento ya que está dejando no sólo a un 
instructor sin elemento sino que también está atrasando el proceso de formación de toda una 
ficha de formación. 
 Estipular la referencia exacta de los materiales de formación para las próximas adquisiciones, 
con el fin de evitar atrasos en el recibido de los materiales de formación y disminuyendo así los 
cambios o devueltos que en últimas atrasan a las fichas de formación. 
 Re-clasificar los Elementos Devolutivos en grupos acordes al CTT y de esta manera que los 
instructores no tengan inconvenientes o confusiones en la búsqueda de sus elementos 
devolutivos. 
 Alimentar constantemente el Modelo Matemático plasmado en GAMS por parte del encargado 
del almacén con el fin de mejorar el nivel de servicio de las fichas. 
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4. ANEXOS  
4.1 Anexo 1: Resultados Encuesta 
 
Ficha técnica: 
Fecha de realización: Cuarto Trimestre del 2014. 
Lugar de Realización: Centro de Tecnologías del Transporte  (SENA) 
Encuestados: Instructores del Área de Gas-Gasolina del Centro de Tecnologías del Transporte. 
Cantidad de Encuestados: Seis instructores que han laborado en las distintas jornadas. 
Población: 14 Instructores del área de Gas-Gasolina 
Muestra: 6 Instructores del área de Gas-Gasolina que han laborado en las distintas jornadas. 
 
Resultados de la encuesta. 
1. ¿Qué tipo de vinculación tiene con el 
CTT?.  
Contratista 4 
Planta 2 
 
Gráfica 16 : Tipo de Vinculación con eEl Centro de Tecnologías del Transporte 
 
La anterior gráfica muestra la relación que existe entre la cantidad de instructores que son contratistas y 
los que son de Planta.  Quiere decir que un 44% más de instructores son de contrato y por lo tanto si 
esos instructores tienen Elementos Devolutivos a cargo deben entregarlos una vez se finalice el 
respectivo contrato con la institución. 
 
 
 
Contratista 
67% 
Planta 
33% 
Tipo de Vinculación con el CTT 
Contratista Planta
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2. ¿Hace cuánto es instructor en el área de 
Gas-Gasolina en el CTT?. Años 
3 
5 
2 
2 
3 
 
En la anterior pregunta se puede observar que solamente uno de los instructores lleva más de 4 años 
vinculados a la institución el resto se encuentran vinculados con un tiempo inferior a 4 años. 
Gráfica 17 : Tiempo trabajando con el CTT en el área de Gas-Gasolina 
 
La anterior gráfica muestra la cantidad de años que llevan laborando los instructores encuestados del 
área de Gas-Gasolina con el CTT. También muestra que cinco de los seis encuestados lleva trabajando 
más de dos años y solo uno lleva un año o menos. 
 
 
3. ¿Ha trabajado en diferentes jornadas en 
el CTT?.  
Si 4 
No 2 
 
 
 
3, 19% 
5, 31% 2, 12% 
2, 13% 
3, 19% 
1, 6% 
2. ¿Hace cuantos años es instructor en 
el área de Gas-Gasolina en el CTT?. 
Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3
Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6
4, 67% 
2, 33% 
3. ¿Ha trabajado en diferentes 
jornadas en el CTT?.  
Si No
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La anterior gráfica muestra que cuatro de los seis instructores han trabajado en las diferentes mientras 
que los otros solamente han trabajado en una misma jornada. 
4. ¿En cuál jornada le gusta trabajar?.  
Mañana 4 
Tarde Noche 2 
 
Gráfica 18 : Preferencia de Jornada para Laborar de los instructores del área de Gas-Gasolina 
 
 
5. ¿Por qué le gusta trabajar más en esa 
Jornada? 
optimizar el tiempo 4 
Tiempos de 
desplazamiento 2 
 
Gráfica 19 : Razón por la cual le gusta trabajar más en la jornada 
 
La anterior gráfica muestra la misma tendencia de un 67% que se inclina más a trabajar en una jornada 
debido a muchas razones y entre las cuales se encuentran: Optimizar el Tiempo y Tiempos de 
Desplazamiento. 
 
 
4 
2 
4. ¿En cual jornada le gusta 
trabajar?.  
Mañana Tarde Noche
4, 67% 
2, 33% 
5. ¿Por qué le gusta trabajar más en esa 
Jornada? 
optimizar el tiempo Tiempos de desplazamiento
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6. ¿Por qué cree que está jornada tiene 
ventaja sobre las otras para Ud?.  
influye en mi rendimiento 2 
para poder realizar otra 
actividad 2 
Disponibilidad de tiempo. 2 
 
Gráfica 20 : Ventajas que tiene laborar en la jornada mañana con respecto a la jornada Tarde-Noche 
 
 
La anterior gráfica muestra las ventajas que ofrece trabajar en la jornada mañana con respecto a la 
jornada tarde-noche. 
 
7. ¿De todas las prácticas llevadas a cabo 
en el área de Gas-Gasolina, cual le gusta 
más y por qué? 
Armado y desarmado de motor 
8. ¿Posee los Elementos Devolutivos 
suficientes para llevar a cabo las prácticas?  
Si 2 
No 4 
 
2 
2 
2 
6. ¿Por qué cree que está jornada tiene 
ventaja sobre las otras para Usted?.  
influye en mi rendimiento para poder realizar otra actividad
Disponibilidad de tiempo.
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Gráfica 21 : Posesión de Elementos Devolutivos 
 
La anterior gráfica muestra que cuatro de los seis instructores no poseen los elementos devolutivos 
necesarios para poder llevar a cabo las prácticas del área de Gas-Gasolina. 
9. ¿Qué elementos devolutivos le hacen 
falta para llevar a cabo las prácticas? 
Nuevas Tecnologias 4 
Automoviles 2 
  
Gráfica 22 : Elementos Devolutivos que Considera hacen falta 
 
 
10. ¿Siempre tiene los Materiales de 
Formación (Insumos) disponibles para las 
prácticas? 
Si 1 
No 5 
 
0
5
Si No
8. ¿Posee los Elementos Devolutivos 
suficientes para llevar a cabo las 
prácticas?  
4 
2 
Nuevas Tecnologias Automoviles
9. ¿Qué elementos 
devolutivos le hacen falta … 
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Gráfica 23 : Disponibilidad de Materiales de Formación 
 
 
11. ¿Por qué 
considera que los 
Materiales de 
Formación son 
importantes para 
usted?. 
hacen parte de la formación 3 
Herramientas de desarrollo y apoyo 
educativo. 3 
 
Gráfica 24 : Concepto de Importancia de Materiales de Formación en las Prácticas 
 
 
12. ¿Ha debido cambiar prácticas o recurrir 
a otro plan porque no hay Materiales de 
Formación Disponibles?.  
Si 6 
 
13. ¿Los Materiales de Formación 
adquiridos son los adecuados para realizar 
las diferentes Prácticas?.  
Si 4 
No 2 
 
14. ¿Cuál ha sido la máxima espera que ha 
debido hacer para recibir un pedido de 
materiales de formación? 
Años 1 
Años 1 
Años 0.5 
Años 0.5 
0
5
10
Si No
10. ¿Siempre tiene los Materiales de 
Formación (Insumos) disponibles para 
las prácticas? 
0
1
2
3
4
hacen parte de la formación herramientas de desarrollo y apoyo
educativo.
11. ¿Por qué considera que los 
Materiales de Formación son 
importantes para usted?. 
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Años 1 
Años 0.02 
 
Gráfica 25 : Espera en años para que los Materiales de Formación le sean entregados después de solicitarlos 
 
 
15. ¿Cuánto es el tiempo máximo que ha 
debido esperar para que los materiales de 
formación sean repuestos o adquiridos? 
Mes 1 
Mes 6 
Mes 6 
Mes 6 
Mes 1 
Mes 1 
 
Gráfica 26 : Tiempo máximo de espera en Materiales de Formación 
 
La anterior pregunta es de vital importancia en el desarrollo del modelo de inventarios para los 
materiales de formación. 
La encuesta también permitió realizar un ABC en 3 prácticas que se realizan en el área de Gas-Gasolina.  
Para esas tres prácticas los instructores determinaron mediante la utilización de los Materiales de 
Formación cual sería A, B y C respectivamente.  Eso se logró por medio de la experticia. 
0
1
2
Años Años Años Años Años Años
14. ¿Cuál ha sido la máxima 
espera que ha debido hacer para 
recibir un pedido de materiales de 
formación? 
0
10
Mes Mes Mes Mes Mes Mes
15. ¿Cuánto es el tiempo máximo 
que ha debido esperar para que los 
materiales de formación sean … 
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Para la práctica llamada: Evaluar fugas y estado de los fluidos del 
motor con productividad y eficiencia, ajustados a los estándares de 
calidad y seguridad. ¿Cuál es el material de formación más importante 
para llevar a cabo la práctica?  
Aceite 20w-50 A 
Liquido Refrigerante B 
Agua Radiador C 
 
Para la práctica llamada: Desmontar, desarmar, armar y montar el 
motor, con productividad y eficiencia, ajustados a los estándares de 
calidad y seguridad. ¿Cuál es el material de formación más importante 
para llevar a cabo dicha práctica?  
Desengrasante A 
Aceite A 
Silicona Ultragrey A 
Estopa B 
Papel Humedo B 
 
Para la práctica llamada: Reutilizar o cambiar componentes del motor, 
con productividad y eficiencia, ajustados a los estándares de calidad y 
seguridad. ¿Cuál es el material de formación más importante para 
llevar a cabo dicha práctica? 
Anillos para Pistón (según modelo 
motor) A 
Casquete biela A 
Casquete bancada A 
Empaquetadura Motor A 
Filtro Aceite A 
Filtro Gasolina A 
Bateria 12v A 
Cableado Eléctrico Arnes A 
Cable Eléctrico 12Awg A 
Cable Eléctrico 16Awg A 
Cable Eléctrico 18Awg A 
Cinta Aislante 19MM A 
Correa Distribución A 
Cinta Teflón A 
Hoja para Segueta A 
Desengrasante A 
Pegante Chellac A 
Pomada Esmeril A 
Sensor Oxigeno A 
Sensor Aceite A 
Sensor Posición Cigüeñal A 
Termostato A 
Tensor Correa A 
Bujias A 
Empaque Carter A 
Plastigage A 
Silicona Ultragrey A 
Estopa B 
LimpiadorCarburador B 
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Liquido Refrigerante B 
Filtro Aire B 
Brocha 2" (Limpiar) B 
Bournes Bateria B 
Cable Eléctrico 10Awg B 
Cable Eléctrico 14Awg B 
Cinta Enmascarar 19MM B 
Correa Alternador B 
Eliminador Empaques B 
Fusible Paleta 20Amp B 
Fusible Paleta 30Amp B 
Fusible Paleta 40Amp B 
Fusible Paleta 50Amp B 
Fusible Paleta 60Amp B 
Switch Universal B 
Pomada para Estaño B 
Estaño B 
Terminal Eléctrico ojo 1/4 B 
Terminal Eléctrico ojo 5/8 B 
Terminal Eléctrico Plano Hembra 3/16 B 
Terminal Eléctrico Plano Macho 3/16 B 
Termoencogible Cal 14 B 
Termoencogible Cal 16 B 
Lija 1200 B 
Aceite 20w-50 C 
TrabaRoscas C 
Papel Humedo C 
 
 
4.2 Anexo 2: Tabulación Modelo en GAMS 
 
Información que alimenta el programa para poder llevar a cabo dicho modelo matemático por medio de 
la programación lineal. 
Las variables que se tuvieron en cuenta como los SETS son los (i) Elementos devolutivos y los (j) 
profesores ya que el nivel de servicio se ciñe con base a estos dos elementos. 
SETs 
         (i) Elemento Devolutivo /Motores, Automovil, Banco, Calibrador-galgas, Calibrador-Roscas, 
PiedeRey, Comparador, Compresometro, MicrometroExt, MicrometroInt, ProbadorFugas, Vacuometro/ 
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         (j) Profesores /Profesor1, Profesor2, Profesor3, Profesor4, Profesor5, Profesor6/; 
 
Los parámetros que se tuvieron en cuenta fueron los relacionados con la cantidad de elementos 
devolutivos disponibles, la cantidad de estudiantes por profesor, la cantidad óptima de estudiantes por 
profesor y la cantidad de elementos devolutivos mínimos por profesor. 
Parameters 
 
         d(i) Elementos Devolutivos Disponibles por tipo 
         /Motores                       8 
         Automovil                      3 
         Banco                             6 
         Calibrador-galgas          3 
         Calibrador-Roscas         2 
         PiedeRey                       19 
         Comparador                   5 
         Compresometro            5 
         MicrometroExt              7 
         MicrometroInt               2 
         ProbadorFugas               2 
         Vacuometro                    3/ 
 
 
         e(i) Elementos Devolutivos mínimos por profesor 
         /Motores                       1 
         Automovil                      1 
         Banco                             1 
         Calibrador-galgas         1 
         Calibrador-Roscas        1 
         PiedeRey                       3 
         Comparador                 1 
         Compresometro           1 
         MicrometroExt             1 
         MicrometroInt              1 
         ProbadorFugas              1 
         Vacuometro                   1/ 
 
         w(j)  Estudiantes por elemento devolutivo 
         /Profesor1                 20 
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         Profesor2                  20 
         Profesor3                  20 
         Profesor4                  20 
         Profesor5                  20 
         Profesor6                  20/ 
 
         y(j)  Estudiantes por Profesor 
         /Profesor1                 40 
         Profesor2                  34 
         Profesor3                  36 
         Profesor4                  36 
         Profesor5                  28 
         Profesor6                  20/ 
Se ingresó una tabla con el nivel de servicio mínimo a cumplir con base a la cantidad de elementos 
devolutivos necesarios para cada profesor con relación a la cantidad óptima de estudiantes por curso. 
 
Table  
 
N(i,j) Nivel de servicio mínimo 
Tabla 19 : Nivel de Servicio Mínimo 
Elementos Devolutivos Nivel de 
Servicio 
mínimo 
Motores 0.083 
Automovil 0.083 
Banco de Trabajo 0.083 
Calibrador de galgas 0.083 
Calibrador de Roscas 0.083 
Calibrador Pie de Rey 0.167 
Comparador Caratulas 0.083 
Compresometro 0.042 
Micrometro Interios 0.083 
Micrometro Exteriores 0.083 
Probador de Fugas 0.042 
Vacuometro 0.042 
 
La anterior tabla muestra el nivel mínimo de servicio para cada elemento devolutivo para cada profesor 
con base a la cantidad óptima de Elementos Devolutivos por profesor que se mostró en el MRP del 
capítulo 2.2.  Son los Elementos Devolutivos mínimos por práctica dividida entre 24 estudiantes.   
 
Variables 
X(i,j) Cantidad Elementos Devolutivos por Profesor, F funcion objetivo; 
positive variable  X(i,j); 
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Se tomó la variable Cantidad Elementos Devolutivos por Profesor porque es lo que queremos averiguar 
además de nuestra función objetivo que sería Maximizar el Nivel de Servicio de los Elementos 
Devolutivos por Profesor.  La variable es positiva. 
 
ECUACIONES 
 
Equations 
OBJ Definir Nivel de Servicio, Capacidad (i) Elementos Devolutivos Disponibles i, ServicioMinimo (i,j) 
Nivel de Servicio mínimo j; 
 
La función objetivo como ya se dijo trata de maximizar de mejor manera el nivel de servicio de todos los 
profesores garantizando que cada profesor tenga como mínimo un elemento devolutivo y así el nivel de 
servicio no sea cero así como lo es actualmente. 
 
 
OBJ.. F =E= Sum ((i,j),X(i,j)/y(j)); 
 
En la función objetivo lo que se busca o lo que se realizó fue: Una sumatoria de los Elementos 
Devolutivos de un solo tipo con respecto a los profesores Dividido en la cantidad de estudiantes que 
tiene cada profesor, es decir: Se realizó un barrido de los elementos devolutivos X(i,j) y se dividio a la 
cantidad de estudiantes por profesor y(j).   
 
Restricciones 
Capacidad (i)..  Sum ((j), x(i,j)) =L= d(i); 
 
Con esta restricción lo que se realizó fue garantizar que la sumatoria de cada uno de los Elementos 
Devolutivos no superara la cantidad disponible de Elementos Devolutivos para Distribuir entre los 
profesores. 
 
ServicioMinimo(i,j)..  x(i,j) =G= e(i)/y(j); 
 
Con esta restricción lo que se realizó fue garantizar que la distribución de los elementos devolutivos 
dejaría al menos un elemento devolutivo por profesor para así poder evitar el CERO del actual nivel de 
servicio. 
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4.3 Anexo 3: Inventarios de Elementos Devolutivos Clasificados. 
 
Centro Area Tipo Nombre Estado 
Etapa 
E1 E2 
E
3 E4 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibrador Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Calibrador de Galgas 32 Hojas 
en Pulgadas y mm 
Bueno x   x   
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Banco de trabajo para 
motores a Gasolina 
(90X80X70) Cms 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo 
Hidraulico 
Elevador Hidraulico de baja 
altura soporta 2500 Kg 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo 
Hidraulico 
Elevador de Tijera TX4000 Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Alineador de luces, 
Regloscopio para luces altas y 
bajas, con alineación y 
centrado con rayo laser, base 
con ruedas giratorias de 360° 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Alineador de dirección, Con 
unidad de Control Versión 
IAW-APEX Kit Computador, 
Monitor LCD 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo 
Hidraulico 
Montallantas Semi 
Automatico 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Plataforma para desmontaje 
de revisión tecnomecanica 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo 
Hidraulico 
Sistema hidráulico con unidad 
de  potencia hidráulica 2.2 kw 
24 dc con 2 botellas 
hidráulicas de embolo de 11/2 
limitador flujo 
despresurización mando 
velocidad regulable brazos en 
tijeras subir bajar 
Bueno     x   
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Estación de trabajo gabinete 
metálico  software de control  
y operación monitor cn 
ory979-74261-4 uhu cpu 
149073698 track code 4ffslf1 
mc16nf kp583 
Bueno     x   
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Línea de inspección técnico 
mecánica compuesta 
por:medidor de desviación 
lateral, analizador de 
suspensiones, frenometro, 
sistema de pesaje integrado 
dentro del frenometro, 
software de taximet,cpu, 
monitor 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo 
Hidraulico 
Probador de holguras equipo 
electro hidráulico para prueba 
de holguras, en vehículos con 
peso máximo de 25000 n por 
eje, incluye control en la 
lámpara de visualización, dos 
movimientos diagonales 
opuest 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Integración línea de revisión 
técnico mecánica (permite 
hacer la operación 
centralizada con base de 
datos a un solo pc, 
comunicación inalámbrica 
entre los 3 computadores del 
frenometro, analizador. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Desarmado 
Motor Modelo 1998 Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Calibrador de bujias de 022" 
hasta 040"  rerf 000k 
Bueno   x x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Calibrador de bujias de 022" 
hasta 040"  rerf 000k 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Sonómetro clase 1 s/n 
06052440690 micrófono s/n 
103113 con calibrador 
electrónico 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de copas magnético con 
copas de 13mm ref 22365, 
14mm ref 22366, 15mm ref 
22367, 16mm ref 22372, 
17mm ref 22373, 19 mm ref 
22376, con rachet; referencia 
en la caja 22341 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de Copas de 125 Piezas 
Craftsman 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Llaves Hexagonales de 9 
piezas de 1,5 a 10mm 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego 13 piezas allen 
0,050", 
1/16",5/64",3/32",7/64",1/
8",9/64",5/32",3/16",7/32"
,1/4",5/16",3/8",            13 
piezas largas 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de Copas de 138 Piezas Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Maletin Rebordeador de 
Tubos 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de Copas de Cuadrante 
de 1/2" de 11 Piezas 
Bueno       x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego sae métrico de 
casquillos grabados con láser 
para destornilladores de 1/4 
pulg, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 
5/16, 9/32, 1/4, 7/32, 
3/16,5/32 , 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,  12, 13 con rachet y 
extensión. 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de copas de 3/8¨, 
juegos de 9 piezas de 5/16 a 
7/8 con riel sujetador. 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de copas  de 24 piezas 
craftsman 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de Estractor de Golpe 
de 10 Piezas 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Medición 
Torcometro de Trinquete de 
10-150 Lbs-Pie, 20-250 
Newton-Metro 
Bueno x   x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Soporte Metálico para Motor Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Calibrador de bujias de 022" 
hasta 040"  rerf 000k 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Analizador de gases texa 
gasbox autopower n°w64676 
cabeza de medición adapt de 
corr 70190-0005537 sonda de 
temperatura aceite 7490716 
manguera sonda punta 
flexible con 2 filtros cd texa  
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Balanceo de Llantas Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Calibrador de espesores en 
milimetros 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Calibrador pie de rey analogo 
cap 8 " lct. 1/128 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Calibrador de Galgas Mixto 
mm y pulgada 
Bueno x   x   
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Calibrador de Roscas Mixtos Bueno x   x   
Centro de 
Tecnologí
as del 
Transport
e 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Calibrador de Roscas Mixtos Bueno x   x   
Centro de 
Tecnologí
as del 
Transport
e 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Opacímetro dsm para línea de 
revisión técnico mecánica 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Tablet para inspección visual, 
monitor portátil de 4" de lcd 
muy práctico para captura de 
resultados de la  inspección 
visual, trabaja con el  software 
de equipos giuliano. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador  Portatil Bueno x     x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Biblioteca. Estantería metálica 
de 1800x1500x800 cms. 4 
entrepaños en lámina cold 
rolled cal. 22 con gaveta 
escualizable montada sobre 
ruedas esferadas con tapa. 
Pintura electrostática. 
Bueno x x x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de llaves mixtas,14 
piezas 
(n°8,9,10,11,12,13,14,17,19,2
2,24,27,30 y 32 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Cautin para Soldar Bueno       x 
Centro de 
Tecnologí
as del 
Transport
e 
Gas-
Gasolin
a Equipo de 
Metrologia 
Calibrador pie de rey analogo 
cap 8 " lct. 1/128 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Calibrador pie de rey analogo 
cap 8 " lct. 1/128 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Calibrador pie de rey analogo 
cap 8 " lct. 1/128 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Maquinaria Herramienta Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Maquinaria Herramienta 65 
Piezas 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de pinzas y botadores 
(18 Piezas) 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego Extractores de Gillotina 
para Transmisiones 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Prensa Levantavalvulas de 
55mm a 175mm 
Bueno       x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Taladro Percutor de 1/2 700w 
Con Estuche Duro 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de Brocas de 3/16" a 
3/8" (Incolma) 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Aceitera Metalica 300ml Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Banco para Motores a 
Gasolina  
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Caja Portatil 5 
Compartimentos 
Bueno x x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Caja Color Negro Bueno x x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Caneca Plástica Bueno x       
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
 Equipo 
Hidraulico 
Elevador de 2 columnas cap. 
10.000 lbrs para auto y 
camionetas pasajeros 10 2p 
asy lifet 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Automóvil 
para 
Desarmado 
Automóvil para formación gris 
comet ch9fblsradbdm048226 
cabina 9l000101 l90d12 
      
x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Automóvil 
para 
Desarmado 
Camión línea hd78 color 
blanco vainilla 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Protector de Guardafangos y 
Persianas 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Scanner 
Scanner Automotriz con 
Impresora 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
  
Repuestos y elementos para 
mecánica automotriz 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Juego de soportes en 
bloque VYX 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Resortes de valvulas para 
motor 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Medición 
Juego de Compresor de 
Valvulas con Estuche 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Repuestos y elementos para 
mecánica automotriz 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Calibrador Pie de Rey de 6" Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Desarmado 
Motor con: alternador, motor 
de arranque, sistema de 
inyección completo con 
computador y cableado, 
conector de diagnóstico, 
múltiples de esc. y adm, caja  
cambios, tanque  gasolina, 
bomba  gasolina, radiador. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Medición 
Cargador de Baterias de 6/12 
Voltios 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologí
as del 
Transport
e 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Desarmado 
Motor Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de botadores, cortafríos 
y centro punto. empacados en 
estuche plástico. botadores 
cónicos de 2, 4 y 6mm. 
cortafrío hexagonal, puntero y 
granete de 125mm de largo. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de copas macho y 
hembra y tamper con 51 
piezas empacadas en caja 
plástica 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Volvedor escualizable de 3/4 
18" 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de destornilladores (8 
Piezas) 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de destornilladores (6 
Piezas) 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Destornillador de Impacto 
cuadrante 3/8 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Calibrador pie de rey digital Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de copas magnético con 
copas de 13mm ref 22365, 
14mm ref 22366, 15mm ref 
22367, 16mm ref 22372, 
17mm ref 22373, 19 mm ref 
22376, con rachet; referencia 
en la caja 22341 
Bueno       x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Maletin con juego de copas 
Craftsman de 125 Piezas 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Llaves Hexagonales de 9 
piezas de 1,5 a 10mm 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego 13 piezas allen 0,050", 
1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",
9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",
5/16",3/8",  13 piezas largas 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Extractor para Poleas y 
Piñones Yugo Rectangular 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibrador pie de rey digital Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Ceñidor de Segmentos de 
Pistón con Llave 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Tijeras para cortar lamina Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Calibrador Pie de Rey Digital 
de 6" de 0 a 150mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Calibrador Pie de Rey Digital 
de 6" de 0 a 150mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibradores pie de rey de 6" 
con escala en 1/50mm 
Bueno   x x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Juego para Medición de 
Presión de Motores 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Pinza Pico de Zigueña Bueno     x   
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave para Filtros Tipo 
Abrazadera 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave estrella de 5/8" x 11/16" Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Destornillador de copa 
poligonal de 5/16" 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Destornillador de copa 
poligonal de 5/16" 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Mármol de precisión 1/20 de 
1000 x 800mm. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Prensa paralela giratoria con 
mordaza movil 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Prensa paralela giratoria con 
mordaza movil 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Prensa paralela giratoria con 
mordaza movil 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Prensa paralela giratoria con 
mordaza movil 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Prensa levanta válvulas Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Sacabocados  u.s.a.-blue point 
11 pzas. pulgadas 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Medición 
Cilindro o botella de aire o gas  
marca mustang dynamometer 
en aluminio de 1 mt cubico, 
max a 3000 psig. altura de 54 
cm diámetro 17 cm, regulador 
de presión en acero 
inoxidable 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Medición 
Cilindro o botella de aire o gas 
para usar con mezcla 
certificada de protech,con 
regulador de presión en acero 
inoxidable 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Desarmado 
Motor de inyección 
electrónica con cilindraje de 
2200 cms.cubicos,con caja de 
cambio manual ,montado en 
un banco con rodachinas, 
certificación de matrícula 
cancelada del vehiculo 
original. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
  
Kit de conversion de gasolina 
a gas 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Motor para 
Desarmado 
Motor a gasolina mca. mazda 
323 ref.616-250-285 ano89-90 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Analizador computarizado 
para pruebas de motores a 
gasolina 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Copas para bujias cuadrante 
de 1/2"   13/16" 
Bueno   x x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Extractor de gases tipo 
vertical ref.tecava 2v. 100/5 
para el techo del hangar de 
los buses 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibradores pie de rey de 6" 
con escala en 1/50mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Prensa hidráulica Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Esmeril electrico de banco 
monofasico 110v 60c 1hp 
1725rpm 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Diagnostic
o 
Motor a gasolina,4 tiempos,4 
cilindros ,encendido 
electrónico 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Diagnostic
o 
Motor a gasolina de 3 
cilindros, 993 c.c., cuatro 
tiempos 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibradores pie de rey de 6" 
con escala en 1/50mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Diagnostic
o 
Motor de cuatro cilindros en 
linea 2000 c.c. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Automóvil 
para 
Desarmado 
Automovil accionado fiat 
super oscar de luke 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Extractor para poleas y 
pinones, tornillos y tubo 
rectangul. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Extractor para poleas cap.10", 
4 unas, para 10tonl.ref 4226 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Banco de entrenamiento y 
simulación, inyección 
electrónica de gasolina 
multipunto con rueda fónica, 
motor eléctrico de 
accionamiento electrónico, 
simulador de carga mecánica, 
detector del n° rpm y tempera 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibradores pie de rey de 6" 
con escala en 1/50mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo 
Hidraulico 
Grua portatil de taller de 
1000kgs.3 slingas,con hoja 
adapt. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibradores pie de rey de 6" 
con escala en 1/50mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibradores pie de rey de 6" 
con escala en 1/50mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Calibradores pie de rey de 6" 
con escala en 1/50mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Kit mastertech 
(osciloscopio,scannes,multime
tro) con impresora 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Extractor de valvulas tipo 
universal 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Abecedario de golpe de 5mm. Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Abecedario de golpe de 4mm.  
(27 piezas) 
Bueno       x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Comparador de carátula con 
base magnética. Carátula del 
indicador de color blanco y 
soporte imantado para el 
indicador. Estuche y sistema 
de ajuste fino. dial de 
medición en pulgadas. carrera 
de 1". 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Alicate universal 2 posiciones 
de 6.1/2" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Alicate universal 2 posiciones 
de 6.1/2" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Alicate regulable Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Alicate de mordazas cortas Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Alicate de mordazas largas Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Comparador de caratulas 
,manometro marca 
baker,base magnetica marca  
kanetec 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Comparador de caratulas 
,manometro marca 
baker,base magnetica marca  
kanetec 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Indicador Dial para 
comparación de Caratula de 
25mm (Sin Base) 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Juego de tres (3) compases 
para trabajo de medición y/o 
marcación de lámina, circular, 
interno y externo. máxima 
apertura de 6" 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Juego micrometro para 
interiores,tipo calibrador,d/5-
125mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Llave goniometrica (torque 
angular) 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Llave torque Cuadrante de 1/2 
10-100Lp 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Medidor de diametro de 
superficies cilindricas con 
indicador en Pulgadas de 1.4 a 
6" 
Bueno   x x   
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Micrometro de exteriores  : 
de 0-25,25-50,50-75,75-100 
mm 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Micrometro de Exteriores 6 
piezas 0-150mm 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Comparador registrador de 
compresion (compresometro) 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Compresimetros ref ctr -20 Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Compresimetros ref ctr -20 Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Compresometro de 300 psi Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Compresometro de 300 psi Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Compresometro hasta 250 
libras 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo 
Hidraulico 
Compresor de resortes de 
suspensión. Tipo mcpherson 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Juego de copas Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Destornillador de copa 
poligonal de 5/16 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Destornillador de copa 
poligonal de 5/16 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Destornillador de copa 
poligonal de 3/8 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Destornillador de copa 
poligonal de 3/8 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Destornillador de punta plana 
de 3/16"x8" 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Juego de destornilladores Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Juego de destornilladores Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Separador de engranajes y 
cojinete tipo guillotina ref 
4331 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Extractor (separador) de 
rodamientos pequeño  rf 15-1 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Galga de espesores de 0.05 a 
0.60 (juego) 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Lima triangular de 6" Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Lima triangular de 6" Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Lima plana de 6" Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Lima plana de 6" Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Lima mediacana de 6" Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave alemana de 12" Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llaves de 3/16 a 1" 
compuesto de 14 piezas 
cromadas ref.oex 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llaves de copa cuadrante de 
1/2" y 3/4" de 7/16 a 1.3/4" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llaves de abertura variable Bueno       x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de boca fija de 11/16" x 
5/8" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de boca fija de 11/16" x 
5/8" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de boca fija de 11/16" x 
5/8" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave boca fija de 7/8" x 3/4 Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave boca fija de 7/8" x 
13/16" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave boca fija de 7/8" x 
13/16" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave boca fija de 7/8" x 
13/16" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave boca fija de 15/16" x 1 Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave boca fija de 15/16" x 1 Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de estrella de 5/8 x 
11/16" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de estrella de 5/8 x 
11/16" 
Bueno       x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de estrella de 5/8 x 
11/16" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de estrella acodada de 
3/4 x 13/16" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de estrella acodada de 
3/4 x 13/16" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de estrella acodada de 
3/4 x 13/16" 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llave de copas (jgo. 17 piezas) Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Martillo de bola de 1.1/2 libra Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Martillo de bola de 1.1/2 libra Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Martillo de hierro de 3 libras Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Martillo de bola de 2 libras Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Martillo de metal blando de 
250gr 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Martillo de cobre de 200 
gramos 
Bueno       x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Martillo de pasta antirebote Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Pinza de punta semiredonda 
acodada punta larga 
180mm.longit. 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Pinza de punta semiredonda 
acodada punta larga 
180mm.longit. 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Pinza de punta semiredonda 
acodada punta larga 
180mm.longit. 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Pinzas amperimetricas Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Serrucho colfar de 24" Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Cierranillos Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Tenazas para segmentos 
(expansor de anillos) 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Pistola de tiempo con avance 
ref:1241  marca snapon 
lampara 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Vees de precision no.2 (jgo. 2 
piezas) 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Analizador flux5000 Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
  
Analizador gab2000  gabinete 
para  analizador, qbex unidad 
computo, kxp 1150 impresora 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Compresor electrico Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Micrometro de Interiores de 
0-300mm 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Micrometro para exteriores 
de 0 a 25mm. 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Micrometro para exteriores 
de 0 a 6"con topes 
intercambiable 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Micrometro para exteriores 
de 25 a 50mm. 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Manometro chasis 
dinamometrico 100 
mph(160km/h armason de 
acero ,largo 173.5" x ancho 
44"x alto 18",sensor de carga 
celtron s/n h25259 caja de 
control s/n 4875 ,pau mdk 
400 compuesto por 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Manometro chasis 
dinamometrico 100 
mph(160km/h armason de 
acero ,largo 173.5" x ancho 
44"x alto 18",sensor de carga 
celtron s/n h25259 caja de 
control s/n 4875 ,pau mdk 
400 compuesto por 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Manometro chasis 
dinamometrico 100 
mph(160km/h armason de 
acero ,largo 173.5" x ancho 
44"x alto 18",sensor de carga 
celtron s/n h25259 caja de 
control s/n 4875 ,pau mdk 
400 compuesto por 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Manometro chasis 
dinamometrico 100 
mph(160km/h armason de 
acero ,largo 173.5" x ancho 
44"x alto 18",sensor de carga 
celtron s/n h25259 caja de 
control s/n 4875 ,pau mdk 
400 compuesto por 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Diagnostic
o 
Manometro chasis 
dinamometrico 100 
mph(160km/h armason de 
acero ,largo 173.5" x ancho 
44"x alto 18",sensor de carga 
celtron s/n h25259 caja de 
control s/n 4875 ,pau mdk 
400 compuesto por 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Micrometro para exteriores 
de 50 a 75mm. 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Micrometros para 
exterioresde 0-6"con topes 
intercambiables 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Metrologia 
Sistema para medir planitud 
de los asientos de válvulas en 
las culatas. de 0.2" 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Torcometro Cuadrante de 1/2 
30-250 LP 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Metrologia 
Torcometro de caratula hasta 
175 libras, ref tec 175 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Medición 
Probador de Fugas Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Probador para presion de 
radiadores,para depresion 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Medición 
Vacuometro Bueno   x x   
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Vacuometros Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Vacuometros Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Computador pentium iv de 
2.66 ghz,memoria 512 mb 
sdram ddr,disco duro de 80 
gb,dvd rom 16x,cd rom 
rw48x,modem 56k 
pci,software microsoft work 
7.0,norton antivirus 2003 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Quemador interno de cd Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Disco duro de 40 gigas Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Tablero en acrilico Bueno   x x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Limpiador de canales de 
piston 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Pinza punta plana,extraer 
anillos retencion exteriores 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Pinza punta plana,extraer 
anillos retencion exteriores 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Pinza punta plana,extraer 
anillos retencion exteriores 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Pinza punta plana,extraer 
anillos retencion exteriores 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Literatura  juego de 2 carpetas 
tecnologia de la informacion y 
la comunicacion aplicada a la 
formacion y formacion 
pedagogica basica de 
docentes 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Manuales: reparacion y 
mantenimiento a gasolina 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Kit diagnostico sensores libros 
con informacion de sensores, 
localizacion de diagramas de 
cableado y parametros de 
ajuste editados por product 
researh inc. vehiculos 
americanos vehiculos 
asiaticos 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Kit libros haynes vehiculos 
español juego de libros 
tecnicos sobre vehiculos en 
español (6), libros editorial 
haynes con diagramas y 
dibujos, toyota camionetas y 4 
runner, ford camionetas y 
bronco 
Bueno   x x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Kit libros haynes vehiculos 
ingles, juego de libros tecnicos 
sobre vehiculos en ingles (7), 
libros de editorial haynes con 
diagramas y dibujos, mazda 
323 protege, ford explorer, 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Armario metalico  de 4 
entrepaños 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Automóvil 
para 
Desarmado 
Automóvil Gris comet ch# 
9fbbb8305dm000007 
cabina8h000301  b65e02p 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de copas magnético con 
copas de 13mm ref 22365, 
14mm ref 22366, 15mm ref 
22367, 16mm ref 22372, 
17mm ref 22373, 19 mm ref 
22376, con rachet; referencia 
en la caja 22341 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego de copas magnético con 
copas de 13mm ref 22365, 
14mm ref 22366, 15mm ref 
22367, 16mm ref 22372, 
17mm ref 22373, 19 mm ref 
22376, con rachet; referencia 
en la caja 22341 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llaves  hexagonales de 9 
piezas en mm de 1,5 a 10 mm 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Llaves  hexagonales de 9 
piezas en mm de 1,5 a 10 mm 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego 13 piezas allen 0,050", 
1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",
9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",
5/16",3/8",            13 piezas 
largas 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego 13 piezas allen 0,050", 
1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",
9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",
5/16",3/8",            13 piezas 
largas 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Juego de copas de 138 piezas Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Juego de copas de 11 piezas 
de cuadrante de 1/2 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego sae métrico de 
casquillos grabados con laser 
para destornilladoresde 1/4 
pulg, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 
5/16, 9/32, 1/4, 7/32, 
3/16,5/32 , 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,  12, 13 con rachet y 
extension. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Herramient
a manual 
Juego sae métrico de 
casquillos grabados con laser 
para destornilladoresde 1/4 
pulg, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 
5/16, 9/32, 1/4, 7/32, 
3/16,5/32 , 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,  12, 13 con rachet y 
extension. 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Herramient
a manual 
Sujetadores imantados para 
prensa 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
computador portátil incluye 
maletín, guaya y patch core 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
computador portátil incluye 
maletín, guaya y patch core 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
computador portátil incluye 
maletín, guaya y patch core 
Bueno   x x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Banco de 
trabajo 
Banco de entrenamiento en 
sistemas eléctricos de 
(iluminación exterior xenón, 
tablero y limpia brizas) con 
multiplexado 
Bueno       x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Banco de 
trabajo 
Modulo o banco de 
entrenamiento en sistemas de 
airbag 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Banco de 
trabajo 
Banco de entrenamiento 
portátil en sistemas de 
ignición sin distribuidor y de 
control electrónico 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Banco de 
trabajo 
Banco de entrenamiento 
portátil en sistemas de 
inyección electrónica con 
obd2 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Banco de 
trabajo 
Banco de entrenamiento en 
sistemas de frenos abs y 
control de tracción 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Equipo de 
Ayuda 
Audiovisual 
Sistema didáctico de 
instrucción sobre control del 
motor basado en pc con 
tablero de pruebas en: 
fundamentos, operación, 
diagnóstico y búsqueda de 
fallas 
Bueno       x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Automóvil 
para 
Desarmado 
Mazda 6 all new Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Diagnostic
o 
Motor para vehículo mazda 6 Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Motor para 
Diagnostic
o 
Motor modelo 2004 (ver 
especificaciones ficha técnica) 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Pinza amperimetrica para 
multímetro ac/dc 1000amp 
Bueno     x x 
Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina Equipo de 
Medición 
Multímetro automotriz con 
pinza rpm y funciones basicas 
Bueno     x x 
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Centro de 
Tecnologías 
del 
Transporte 
Gas-
Gasolina 
Automóvil 
para 
Desarmado 
Vehículo safrane. Bueno     x x 
 
4.4 Anexo 4: Histórico Materiales de Formación. 
DESCRIPCIÓN 
CANT 
ENTREGADA SINP_FECHA_ADQUI 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO 
COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. 44 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO 
COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO 
COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA  METRO. 
COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. 8 11/13/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE 250 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ERGONOMICO MATERIAL N.A. 25 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TIPO INGENIERO MATERIAL CUERO 40 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR 
CARACTERISTICA TIPO INGENIERO MATERIAL CUERO 47 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR 
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO 14 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR 
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO 16 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ENTERIZO COLOR N.A. MATERIAL N.A. 33 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE MEDIA MASCARA CON 
CARTUCHOS Y FILTROS MATERIAL N.A. 8 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE 100 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL PUNTERA METALICA 
MATERIAL N.A. 8 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD R507 X 30 LB USO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE REFRIGERANTE 24 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 4 3/18/2014 
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CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 4 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 3 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 2 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 34 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 6 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 5 LITROS 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ISOPROPILICO 
CARACTERISTICA N.A. 55 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 1 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE 
60 GR TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE 
BOND COLOR BLANCO 36 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK X 80 HOJAS 
GRAMAJE 75 GRS TAMAÑO 1/2 CARTA UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CLASE BOND CUADRICULADO COLOR BLANCO 9 2/21/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION RESMA GRAMAJE 
75 GRM TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE 
BOND COLOR BLANCO 14 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE 
CORRIENTE 25 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CLASE 20W 50 40 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CLASE HIDRAULICO 18 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CLASE 20W 50 9 11/6/2013 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CLASE 20W 50 52 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CANECA X 50 GL 
UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE MOTOR 20 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CLASE VALVULINA 1 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A. 40 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO RUTEADORA TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 2 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADURA AG 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADURA AG 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADURA AG 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS 
CLASE DE ESTAÑO CARACTERISTICA N.A. 3 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CLASE ALAMBRE MIG LINDE CARACTERISTICA N.A. 2 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CLASE ALAMBRE MIG LINDE CARACTERISTICA N.A. 3 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CLASE ALAMBRE MIG LINDE CARACTERISTICA N.A. 2 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO 1 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD NOMBRE ANILLO 4 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE KIT DE REPARACION MOTOR 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE EMPAQUETADURA MOTOR 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE EMPAQUETADURA MOTOR 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE EMPAQUETADURA MOTOR 2 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE KIT DE REPARACION MOTOR 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD NOMBRE ANILLO 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD NOMBRE ANILLO 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD NOMBRE ANILLO 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE KIT DE REPARACION MOTOR 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 2 11/14/2012 
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NOMBRE KIT DE REPARACION MOTOR 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE EMPAQUETADURA MOTOR 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE PISTON 4 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
NOMBRE KIT DE REPARACION MOTOR 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLASTIGAGE 20 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESTOPA 19 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMBRAGUE 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TRASERO NOMBRE BANDA FRENO 2 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR 
CARACTERISTICA DE FRENOS NOMBRE PASTILLA 2 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RETENEDOR CIGUEÑAL 2 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ABRAZADERA 3 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE ACEITE MOTOR NOMBRE SENSOR DE 
PRESION 1 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACOPLE 20 11/13/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANILLO 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANILLO 1 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CASQUETE DE BANCADA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CASQUETE DE BANCADA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE CASQUETE DE 
BANCADA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIEDRA ESMERIL 4 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARANDELA AXIAL 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJIA 2 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INSTALACION ALTA 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CARCAZA CABEZOTE 1 11/14/2012 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CARDAN 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE CASQUETE DE 
BANCADA 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CASQUETE DE BANCADA 1 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE CASQUETE DE 
BIELA 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BIELA 1 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE CAUCHO DE 
VALVULA 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMBRAGUE 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR 
CARACTERISTICA DE FRENOS NOMBRE PASTILLA 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR 
CARACTERISTICA DE FRENOS NOMBRE PASTILLA 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR 
CARACTERISTICA DE FRENOS NOMBRE PASTILLA 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SELECTOR DE CAJA DE 
CAMBIOS 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CUMMINS NOMBRE COPILLA PARA 
MOTOR 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJIA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE MOTOR NOMBRE BUJIA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DISTRIBUIDOR PARA MOTOR 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE AIRE 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE 
EMPAQUETADURA MOTOR 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMPAQUE (S) 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMPAQUE (S) 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMPAQUETADURA 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 1 11/14/2012 
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CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMPAQUETADURA 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMPAQUETADURA 4 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SILENCIADOR 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 5 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 4 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 2 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 4 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 2 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 2 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE AIRE 4 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 4 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 10 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INSTALACION ALTA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESCOBILLA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJIA 14 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJIA 4 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INSTALACION ALTA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA SECA NOMBRE BOBINA DE ENCENDIDO 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESCOBILLA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TRASERO NOMBRE BANDA FRENO 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALIPER 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALIPER 1 11/5/2013 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMORTIGUADOR 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CORONAS DE REDUCTOR 2 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA PARA DIRECCION NOMBRE SELLO PARA 
CILINDRO 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALIPER 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALIPER 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MEDIA LUNA 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR 
CARACTERISTICA DE FRENOS NOMBRE PASTILLA 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMORTIGUADOR 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMBRAGUE 1 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIA CARBURADOR 6 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE REFRIGERANTE 6 11/5/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANGUERA HIDRAULICA 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIOS PARA VEHICULO 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE AIRE 3 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA SECA NOMBRE BOBINA DE ENCENDIDO 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE CORREA DE 
REPARTICION 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA SECA NOMBRE BOBINA DE ENCENDIDO 2 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE AIRE 5 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJIA 7 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJIA 10 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE CORREA DE 
REPARTICION 1 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE TENSOR DE 1 11/21/2013 
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REPARTICION 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INSTALACION ALTA 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INSTALACION ALTA 1 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 4 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESCOBILLA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INSTALACION ALTA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE MOTOR NOMBRE BUJIA 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MOTOR CHEVROLET NOMBRE CORREA DE 
REPARTICION 7 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SELLO VALVULAS 3 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BARRA DE TENSOR 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLACA 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RESISTENCIA 55 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RELEVO MAESTRO 2 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE AIRE 2 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE AIRE 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA SECA NOMBRE BOBINA DE ENCENDIDO 4 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE AIRE 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RESISTENCIA 40 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RESISTENCIA 15 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RESISTENCIA 20 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 20 11/15/2012 
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CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RESISTENCIA 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RESISTENCIA 65 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RESISTENCIA 50 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA PARA DIRECCION NOMBRE SELLO PARA 
CILINDRO 3 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SENSOR DE POSICION 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SENSOR DE PRESION 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE ACEITE MOTOR NOMBRE SENSOR DE 
PRESION 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIOS PARA VEHICULO 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIOS PARA VEHICULO 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIOS PARA VEHICULO 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BARRA DE TENSOR 1 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMINAL DE ENCHUFE 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMINAL DE ENCHUFE 40 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMINAL DE ENCHUFE 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMINAL DE ENCHUFE 40 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMINAL DE ENCHUFE 86 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMINAL DE ENCHUFE 80 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TRABAROSCAS 2 11/12/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TRANSISTOR 80 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TRANSISTOR 80 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA SECA NOMBRE BOBINA DE ENCENDIDO 1 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJIA 4 11/20/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ARRANQUE 1 11/5/2013 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD VOLTAJE 12 V 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD VOLTAJE 12 V 2 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO AA UNIDAD DE MEDIDA 
PAR CARACTERISTICA RECARGABLE DE 1.5 VOLTIOS 10 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS 9 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO AAA UNIDAD DE 
MEDIDA PAR CARACTERISTICA RECARGABLE DE 1.5 VOLTIOS 10 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 8 LONGITUD 100 MTS 
UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE N.A. MATERIAL N.A. 1 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. 2 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. 158 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. USO PULIDORA TAMAÑO 4.5 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO  DE CORTE TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA METAL 100 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. USO PULIDORA TAMAÑO 4.5 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO  DE CORTE TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA METAL 2000 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO  DE CORTE TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA METAL 250 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. USO PULIDORA TAMAÑO 4.5 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 150 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 150 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA CORTE TAMAÑO 9 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 26 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 48 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 48 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 48 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 24 10/28/2013 
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PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 38 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 15 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 15 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 15 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 15 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. USO PULIDORA TAMAÑO 4.5 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 15 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 100 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 100 10/28/2013 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 100 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 100 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO NUMERO 120 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIJA 6 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO 7 
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 6 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO  DE CORTE TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA METAL 100 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO 3 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA APLICAR MASILLA 
MATERIAL PLASTICO 40 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 
1/2PLG X 12PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 
18 DIENTES MATERIAL N.A. 80 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO SEGUETA TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 24 DIENTES 
MATERIAL N.A. 2 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO SEGUETA TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 24 DIENTES 
MATERIAL N.A. 35 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 18 DIENTES MATERIAL 
METALICO 6 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ESTANDAR 6 6/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA DE LIJA 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SOPORTE 13 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SOPORTE 15 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SOPORTE 15 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SOPORTE 25 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SELLANTE 25 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPA OIDOS 2000 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL TUGSTENO NOMBRE DISCO PARA 
PULIDORA 5 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 5 11/15/2012 
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MEDIDA UNIDAD MATERIAL TUGSTENO NOMBRE DISCO PARA 
PULIDORA 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL TUGSTENO NOMBRE DISCO PARA 
PULIDORA 5 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SELLANTE 12 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON MATERIAL N.A. NOMBRE MASILLA 19 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA KILO MATERIAL N.A. NOMBRE SOLDADURA 8 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA KILO MATERIAL N.A. NOMBRE SOLDADURA 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA KILO MATERIAL N.A. NOMBRE SOLDADURA 8 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SELLANTE 2 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA PARA SILICONA NOMBRE CATALIZADOR 48 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA PARA SILICONA NOMBRE CATALIZADOR 24 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. 12 11/12/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BAQUELA 1 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BAQUELA 2 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DESENGRASANTE 
ELECTRONICO 3 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DESENGRASANTE 
ELECTRONICO 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMINAL 42 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TENSOR 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 20 11/15/2012 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 20 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 30 11/15/2012 
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MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 30 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL 12 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 100 13 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 1000 28 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 120 15 11/15/2012 
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TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 1200 20 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 1200 34 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 150 23 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 180 10 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 220 7 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 240 37 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 280 37 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO 
CARACTERISTICA DE AGUA PARA PROCESO SUPERFICIAL 
NUMERO 320 40 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO 
CARACTERISTICA DE AGUA PARA PROCESO SUPERFICIAL 
NUMERO 320 7 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 400 33 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO 
CARACTERISTICA N.A. NUMERO 60 23 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 6 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 8 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 80 8 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 80 130 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 120 130 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 150 130 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 180 130 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 220 129 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 240 129 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 280 126 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO 
CARACTERISTICA DE AGUA PARA PROCESO SUPERFICIAL 
NUMERO 320 130 10/28/2013 
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TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 400 126 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 80 130 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 8 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 8 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 8 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 7 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A. 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 48 MM X 40 MT 
MATERIAL N.A. 2 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO 
CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 48 MM X 40 MT 
MATERIAL N.A. 8 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO 11 4/3/2014 
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CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 12 MM X 40 MT 
MATERIAL N.A. 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 12 MM X 40 MT 
MATERIAL N.A. 20 4/3/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO 
CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 12 MM X 40 MT 
MATERIAL N.A. 30 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 48 MM X 100 
MT MATERIAL N.A. 6 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 12 MM X 40 MT 
MATERIAL N.A. 1 4/30/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO 
CARACTERISTICA AISLANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. 8 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO 
CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 2 PG X 30 ML 
MATERIAL N.A. 9 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 1 PULGADA 
MATERIAL N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 1/2 PULGADAS 
MATERIAL N.A. 46 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL 
N.A. 50 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL 
N.A. 24 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 3/4 MATERIAL 
N.A. 48 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA 
CARACTERISTICA EPOXICA 8 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD 
DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. 8 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 115 GR UNIDAD 
DE MEDIDA UNIDAD CLASE UNIVERSAL 9 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA TUBO CLASE ULTRA GREY 6 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CLASE ADITIVO 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD 7 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 11 10/28/2013 
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MEDIDA GALON CARACTERISTICA WASH PRIMER COLOR N.A. 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. 19 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA BARNIZ COLOR 
TRANSPARENTE 12 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 13 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 7 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 7 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 40 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 40 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 48 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 33 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 13 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA BARNIZ COLOR 
TRANSPARENTE 6 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA BARNIZ COLOR 
TRANSPARENTE 4 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA BARNIZ COLOR 
TRANSPARENTE 6 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA BARNIZ COLOR 
TRANSPARENTE 4 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. 100 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD 
DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 45 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD 
DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 4 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TIPO COFRE PARA ARCHIVO CON 3 CARAS 
IMPRESAS A UNA TINTA DIMENSION 40 X 28.5 X 11.4 CM 48 4/30/2013 
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MATERIAL CARTON 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TIPO COFRE PARA ARCHIVO CON 3 CARAS 
IMPRESAS A UNA TINTA DIMENSION 40 X 28.5 X 11.4 CM 
MATERIAL CARTON 30 12/9/2013 
TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POMADA 
PARA SOLDAR 14 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL CERDA MONA NOMBRE BROCHA 8 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ACONDICIONADOR 
DE PVC 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE LIMPIADOR 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANOMETRO MATERIAL 
N.A. 1 11/13/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ADMISION MATERIAL 
N.A. 2 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ESCAPE MATERIAL N.A. 1 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/4 PULGADA UNIDAD 
DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLENOIDE 100 PSI 
MATERIAL N.A. 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CLASE DE ACEITE CARACTERISTICA N.A. 2 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CLASE DE ACEITE CARACTERISTICA N.A. 1 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON 
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE 
DESENGRASANTE PH NEUTRO 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO PARA CARETA 10 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO PARA CARETA 40 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMOSTATO 1 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMOSTATO 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMOSTATO 2 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON NOMBRE CATALIZADOR 1 11/14/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON NOMBRE CATALIZADOR 6 10/28/2013 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON NOMBRE CATALIZADOR 5 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON NOMBRE CATALIZADOR 6 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA GALON NOMBRE CATALIZADOR 55 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD FORMATO DVD-RW 31 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 8 GB UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. 2 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA ESCRITORIO. MATERIAL METALICO 3 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION 
N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA 8 4/3/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 14 CMS UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA DE LANZA MATERIAL 
METALICO 8 4/3/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO GRANDE UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO 10 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICO, CUCHILLA EN 
ACERO 13 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO GRANDE UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO 6 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 57 X 22 X 10 MM 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NATA 13 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.5 X 12.0 CM UNIDAD 
DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MADERA Y FELPA SINTETICA 1 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 ALETAS DESACIFICADA 
CON LOGO A 1 TINTA MATERIAL N.A. 4 1/23/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FONDEADO VINOTINTO 
PARA CONTRATOS, TAPA EN YUTE, 4 DIVISIONES EN 
PROPALCOTE Y ALETA VERTICAL MATERIAL PLASTIFICADO 200 2/25/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VERDE METALIZADO DE 
YUTE CON LOGO A UNA TINTA, ALETA VERTICAL Y HORIZONTAL 
MATERIAL PLASTIFICADO 5 11/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FONDEADO AZUL OSCURO 
PARA CONVENIOS, TAPA EN YUTE, 4 DIVISIONES EN 
PROPALCOTE Y ALETA VERTICAL MATERIAL PLASTIFICADO 41 4/30/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FONDEADO YUTE NATURAL 
PARA HISTORIAS LABORALES, 6 DIVISIONES, TAPA EN YUTE, 
ALETA VERTICAL MATERIAL PLASTIFICADO 35 4/30/2013 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FONDEADO VINOTINTO 
PARA CONTRATOS, TAPA EN YUTE, 4 DIVISIONES EN 
PROPALCOTE Y ALETA VERTICAL MATERIAL PLASTIFICADO 250 11/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA YUTE MATERIAL N.A. 29 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN 
UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA METALICO CABEZA 
PLASTICA 3 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA 
ZEBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR 10 6/11/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO PEQUEÑO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ARGOLLADO 100 H 16 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA A COLOR MATERIAL N.A. 
NOMBRE BANDERITA 5 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 110 MM X 74 MT 
UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL 
RESINA NOMBRE CINTA PARA CODIGO DE BARRAS 8 1/16/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CLASE N.A. CARACTERISTICA RETRACTIL DESECHABLE COLOR 
NEGRO MATERIAL PASTA 82 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CLASE GUIA VERTICAL MATERIAL PLASTICO 34 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION 
N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL ALAMBRE METALICO 
GALVANIZADO Y PLASTICO 3 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION 
N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL ALAMBRE METALICO 
GALVANIZADO Y PLASTICO 13 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 20 UN 
TAMAÑO 8 X 2 CM UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE 
CARACTERISTICA PIEZA DE GANCHO MAS PISADOR MATERIAL 
POLIPROPILENO 12 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 20 UN 
TAMAÑO 8 X 2 CM UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE 
CARACTERISTICA PIEZA DE GANCHO MAS PISADOR MATERIAL 
POLIPROPILENO 8 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. 
MATERIAL PLASTICO 85 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO 14 
UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL 
MATERIAL METALICO COBRIZADO 8 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO 
26/6 UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA ESTANDAR 
MATERIAL METALICO COBRIZADO 5 6/13/2013 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA EN CERA 5 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LAMINA 
CARACTERISTICA N.A. DIMENSION 100 X 100 CM X 4 CM 50 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A. 6 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL MADERA 4 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL MADERA 36 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A. 8 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON ALETA VERTICAL, 
COLOR AZUL OSCURO PARA CONTRATOS MATERIAL 
PLASTIFICADO 117 4/30/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON ALETA VERTICAL, 
COLOR VINOTINTO PARA CONTRATOS MATERIAL 
PLASTIFICADO 20 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON ALETA VERTICAL, 
COLOR AZUL OSCURO PARA CONVENIOS MATERIAL 
PLASTIFICADO 37 4/30/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA TAPA LEGAJADORA VERDE 
METALIZADO CON LOGO A UNA TINTA, ALETA VERTICAL Y 
HORIZONTAL MATERIAL YUTE 188 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA EN FORMA DE LAPIZ 1 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TABLERO 
PORCELANIZADO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA BORRABLE COLOR SURTIDO 2 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR SURTIDO 28 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE COLOR NEGRO 17 4/3/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE DESECHABLE COLOR 
SURTIDO 48 4/3/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ACETATO UNIDAD DE 
MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO 12 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE DESECHABLE COLOR 
SURTIDO 8 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO 1 12/6/2012 
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TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PORTAMINA TAMAÑO 0.7 
MM MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A. 2 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO 0.5 MM 
MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A. 2 5/30/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PORTAMINA MARCA N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A. 1 4/3/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 0.7MM UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. 4 4/3/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 0.7MM UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BORRADOR MATERIAL 
PLASTICO 8 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE 
CARACTERISTICA 5 BANDERITS FLECHA DE COLORES 3 12/6/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 30 CM UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO 7 3/7/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ETIQUETA 
POLIESTER 5 12/9/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ETIQUETA 
POLIESTER 5 11/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
MATERIAL METAL 6 2/12/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MANUAL MATERIAL METAL 3 4/3/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MANUAL MATERIAL METAL 22 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACRILICO 4 11/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 7 PULGADAS UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANGO PLASTICO 
MATERIAL ACERO INOXIDABLE 7 11/6/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO TRABAJO EN ALTURA UNIDAD 
DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON BARBUQUEJO Y 
AISLAMIENTO ELECTRICO MATERIAL POLICARBONATO 25 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE 2 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA MONOGAFA CON VENTILACION DIRECTA 
COLOR N.A. MATERIAL N.A. 250 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
COLOR N.A. MATERIAL N.A. 8 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DE SEGURIDAD COLOR N.A. MATERIAL 
POLICARBONATO 20 10/28/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA TIPO TAPON CON CORDON Y CAMARA 233 2/5/2014 
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INTERNA DE AIRE MATERIAL SILICONA 
TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL N.A. 25 2/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC 
UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA SELLADOR 20 5/5/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE 1 11/12/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE 6 11/21/2013 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PEGANTE UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. 10 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PEGANTE UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. 1 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PEGANTE UNIDAD DE 
MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. 5 11/15/2012 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO 
PRIMARIO COLOR NEUTRO 12 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. 
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO 
PRIMARIO COLOR NEUTRO 8 3/18/2014 
TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD CLASE PORTALIJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL 
N.A. 1 11/15/2012 
 
Casquetes bancada en estandar Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Casquetes biela en estandar Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Empaquetadura motor completa con sellos FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Empaquetadura motor completa con sellos Hyundai Accent 2009 (Banco) 2 
Empaquetadura motor completa con sellos Chevrolet Vitara 1 
Empaquetadura motor completa con sellos para Motores de combustion interna a 
gasolina, de 1400 CC; Motores de combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores 
en 7/8 de combustion interna a gasolina, de 1400 CC. 
1 
Empaquetadura motor completa con sellos Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Casquetes bancada en estandar para Motores de combustion interna a gasolina, de 
1400 CC; Motores de combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de 
combustion interna a gasolina, de 1400 CC. 
1 
Casquetes biela en estandar para Motores de combustion interna a gasolina, de 1400 
CC; Motores de combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de 
combustion interna a gasolina, de 1400 CC. 
1 
Anillos para Motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; Motores de 
combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion interna a 
gasolina, de 1400 CC. 
1 
Anillos para Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Inyectores gasolina Hyundai Elantra Modelo 2005 2 
Inyectores gasolina Chevrolet Vitara 2 
Orings inyectores FORD Focus Alecoop Modelo 2004 3 
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Orings inyectores Chevrolet Vitara 8 
Reles de 5 patas para chevrolet Vitara 2 
Reles de 5 patas para Hyundai Elantra Modelo 2005 2 
Reles de 5 patas para FORD Focus Alecoop Modelo 2004 2 
Reles de 5 patas para Hyundai Accent 2009 2 
Rele de 5 patas para Motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; Motores de 
combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion interna a 
gasolina, de 1400 CC. 
2 
Correa de repartición Chevrolet Vitara 1 
Correa de repartición Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Correa de repartición FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Correa de repartición Hyundai Accent Modelo 2009 2 
Correa de repartición para los motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; 
Motores de combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion 
interna a gasolina, de 1400 CC. 
1 
Tensores correas Chevrolet Vitara  1 
Tensores correas  Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Tensores correas FORD Focus Alecoop Modelo 2004  1 
Tensores correas Hyundai Accent Modelo 2009  2 
Tensores correas para los motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; 
Motores de combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion 
interna a gasolina, de 1400 CC. 
1 
Bujias Hyundai Accent Modelo 2009 15 
Bujias Hyundai Elantra Modelo 2005 4 
Bujias FORD Focus Alecoop Modelo 2004 4 
Bujias Chevrolet Vitara 4 
Bujias original para Motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; Motores de 
combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion interna a 
gasolina, de 1400 CC. 
10 
Aceite para motor Mobil 20W-50 7 
Bomba de combustible Hyundai Accent Modelo 2009 1 
Bomba de combustible Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Fusibles de paleta 10A 20 
Fusibles de paleta 15A 20 
Fusibles de paleta 20A 20 
Fusibles de paleta 25A 20 
Fusibles de paleta 30A 20 
Fusibles de paleta pequeño 10A 20 
Fusibles de paleta pequeño 15A 20 
Fusibles de paleta pequeño 20A 20 
Fusibles de paleta pequeño 25A 20 
Fusibles de paleta pequeño 30A 20 
Sensor posicion eje de levas FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Sensor posicion eje de levas Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
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Sensor angulo de cigüeñal CKP FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Sensor angulo de cigüeñal CKP Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Llave del inmovilizador FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Radiador Hyundai Accent Modelo 2009 1 
Instalacion de Alta Chevrolet Vitara 1 
Instalacion de Alta Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Instalacion de Alta FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Instalacion de Alta ó bobinas para los motores de combustion interna a gasolina, de 
1600 CC y Motores en 7/8 de combustion interna a gasolina, de 1400 CC. 
1 
Bobinas de encendido Hyundai Accent Modelo 2009 4 
Bobinas de encendido para Motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; 
Motores de combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion 
interna a gasolina, de 1400 CC. 
2 
Bobinas de encendido FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Bobinas de encendido Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Bobinas de encendido Chevrolet Vitara 1 
Filtro de gasolina Chevrolet Vitara 1 
Filtro de gasolina Hyundai Accent Modelo 2009 4 
Filtro de gasolina FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Filtro de gasolina Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Filtro de gasolina para Motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; Motores 
de combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion interna a 
gasolina, de 1400 CC. 
4 
Filtro de aire Chevrolet Vitara 1 
Filtro de aire Hyundai Accent Modelo 2009 4 
Filtro de aire FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Filtro de aire Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Filtro de aire para los motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; Motores 
de combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion interna a 
gasolina, de 1400 CC 
4 
Filtro de aceite Chevrolet Vitara 3 
Filtro de aceite Hyundai Accent Modelo 2009 4 
Filtro de aceite FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Filtro de aceite Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Filtro de aceite para Motores de combustion interna a gasolina, de 1400 CC; Motores de 
combustion interna a gasolina, de 1600 CC y Motores en 7/8 de combustion interna a 
gasolina, de 1400 CC. 
4 
Swicht de encendido generico 3 
Transistores NPN - PNP 10 
Diodos emidores de luz (rojo-verde-amarillo-blanco) 20 
Cable electrico No.12 15 
Cable electrico No.10 15 
Resistencias electronicas surtidas 50 
Potenciometro 20 
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Interruptor 20 
Interruptor de encendido 2 
Silicona gris ultragrey 10 
Recipientes para lavado de piezas 3 
Brochas de Nylon de 2” 10 
Pliegos de lija 400 20 
Pliegos de lija 300 20 
Limpia carburador 5 
Limpiador  cuerpo de mariposa 7 
Super Lub 7 
Calibrador plastico Plasti gate verde para gasolina 3 
Limpiador de contactos 5 
Portalamparas para bombillo Ref: 1034 10 
Portalamparas para bombillo Ref: 1141 10 
Portalamparas para bombillo Ref: 057 10 
Bombillo Ref: 1034 10 
Bombillo Ref: 1141 10 
Bombillo Ref: 057 10 
Soldadura de estaño ref: 60-40, un rollo 1 
Terminales electricas de cobre surtidas  100 
Caja de pomada para soldar estaño 3 
Terminales para bateria 10 
Gas de calibración para el analizador de gases MUSTANG 1 
Sensor de oxígeno para el analizador de gases MUSTANG 1 
Filtro para opacímetro del equipo de medición de gases de combustión SMART 2000 5 
Filtro para equipo de medición de gases de combustión SMART 2000 10 
Correa de repartición Chevrolet Vitara 1 
Correa de repartición Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Correa de repartición FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Correa de repartición Hyundai Accent Modelo 2009 3 
Correa de repartición para los motores que estan pidiendo 1 
Tensores correas Chevrolet Vitara  1 
Tensores correas  Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Tensores correas FORD Focus Alecoop Modelo 2004  1 
Tensores correas Hyundai Accent Modelo 2009  3 
Tensores correas para los motores que estan pidiendo 1 
Bujias Hyundai Accent Modelo 2009 20 
Bujias Hyundai Elantra Modelo 2005 4 
Bujias FORD Focus Alecoop Modelo 2004 4 
Bujias Chevrolet Vitara 4 
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Bujias original para los motores que se estan pidiendo 10 
Aceite para motor Mobil 20W-50 8 
Bomba de combustible Hyundai Accent Modelo 2009 1 
Bomba de combustible Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Fusibles de paleta 10A 10 
Fusibles de paleta 15A 10 
Fusibles de paleta 20A 10 
Fusibles de paleta 25A 10 
Fusibles de paleta 30A 10 
Fusibles de paleta pequeño 10A 10 
Fusibles de paleta pequeño 15A 10 
Fusibles de paleta pequeño 20A 10 
Fusibles de paleta pequeño 25A 10 
Fusibles de paleta pequeño 30A 10 
Sensor posicion eje de levas FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Sensor posicion eje de levas Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Sensor angulo de cigüeñal CKP FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Sensor angulo de cigüeñal CKP Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Llave del inmovilizador FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Radiador Hyundai Accent Modelo 2009 1 
Instalacion de Alta Chevrolet Vitara 1 
Instalacion de Alta Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Instalacion de Alta FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Instalacion de Alta ó bobinas para los motores que se estan pidiendo 1 
Bobinas de encendido Hyundai Accent Modelo 2009 4 
Bobinas de encendido para los motores que se estan pidiendo 1 
Bobinas de encendido FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Bobinas de encendido Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Bobinas de encendido Chevrolet Vitara 1 
Filtro de gasolina Chevrolet Vitara 1 
Filtro de gasolina Hyundai Accent Modelo 2009 4 
Filtro de gasolina FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Filtro de gasolina Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Filtro de gasolina para los motores que se estan pidiendo 5 
Filtro de aire Chevrolet Vitara 1 
Filtro de aire Hyundai Accent Modelo 2009 4 
Filtro de aire FORD Focus Alecoop Modelo 2004 1 
Filtro de aire Hyundai Elantra Modelo 2005 1 
Filtro de aire para los motores que se estan pidiendo 5 
Filtro de aceite Chevrolet Vitara 3 
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Filtro de aceite Hyundai Accent Modelo 2009 5 
Filtro de aceite FORD Focus Alecoop Modelo 2004 3 
Filtro de aceite Hyundai Elantra Modelo 2005 3 
Filtro de aceite para los motores que se estan pidiendo 5 
Swicht de encendido generico 5 
Transistores NPN - PNP 10 
Diodos emidores de luz (rojo-verde-amarillo-blanco) 20 
Cable electrico No.12 15 
Cable electrico No.10 15 
Resistencias electronicas surtidas 50 
Potenciometro 20 
Interruptor 20 
Interruptor de encendido 5 
Silicona gris ultragrey 10 
Recipientes para lavado de piezas 3 
Brochas de Nylon de 2” 10 
Pliegos de lija 400 20 
Pliegos de lija 300 20 
Limpia carburador 5 
Limpiador  cuerpo de mariposa 7 
Super Lub 7 
Calibrador plastico Plasti gate verde para gasolina 3 
Limpiador de contactos 5 
Portalamparas para bombillo Ref: 1034 10 
Portalamparas para bombillo Ref: 1141 10 
Portalamparas para bombillo Ref: 057 10 
Bombillo Ref: 1034 10 
Bombillo Ref: 1141 10 
Bombillo Ref: 057 10 
Soldadura de estaño ref: 60-40, un rollo 1 
Terminales electricas de cobre surtidas  100 
Caja de pomada para soldar estaño 3 
Terminales para bateria 10 
Terminales de ojo 5/16 200 
Terminales  planas 200 
Terminal redonda 200 
Regletas 30 A 30 
Interrruptor  de codillo 2 posiciones 24 
Interruptor 3 posiciones 18 
Switch  de encendido 6 
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Cables para iniciar  N 00 9 
Portafusible sencillo 24 
Portafusible de 8  6 
Fusibles pequeños 100 
Fusibles normales de 5-35 A 100 
Reles 5 Contactos 12v 30/40 A 12 
Reles 4 Contactos 12v 30/40 A 12 
Porta reles 12 
Interruptor conmutabe elevavidrio 12 
Motores 12v cc 10 
Conmutadores de luces altas y bajas 6 
Conmutadores de luces direccionales y estacionamiento 6 
Resistencias , 47ohmios 30 
Resistencias 20k 30 
Resistencias 6,8K 30 
Resistencias 120K 30 
Resistencias  200k  30 
Resistencias   300k 30 
Resistencias 33K 30 
Resistencias 10 ohmios 30 
Led de amplitud 30 
Condensadores 4004 30 
Condensadores 4005 30 
condensador 1 microfaradio 30 
Resistencias 470K 30 
condensador10 microfaradios 30 
condensador100 microfaradios 30 
condensador1000 microfaradios 30 
PulsadorNC 30 
PulsadorNA 30 
Parlantes de 4 ohmios pequeños 30 
Diodos de 5 amperios 30 
Resistencias 10 ohmios 30 
Integrado 74LS93 30 
Integrado 74LS 138 30 
Regulador 7805 30 
Integrado 74LS00 30 
Integrado 74LS32 30 
Integrado 74LS02 30 
Integrado 74LS07 30 
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Integrado 74LS04 30 
Integrado 74LS08 30 
Integrado 7447 30 
Integrado 7490 30 
Integrado 74LS04 30 
Integrado 74151 30 
Integrado 4017B                                               30 
Baterias 85 AH 3 
Bateria 70AH 3 
Fuente regulada 3 
Cable vehicular  calibre 18 AWG 6 
Cable vehicular  calibre 16 AWG 6 
Cable vehicular  calibre 14 AWG 3 
Bombillos ref 1034 12 v 6 
Socket "   "      36 
Bombillos ref 1141 12v 6 
Socket  "        " 36 
Bombillo ref 53 12v  6 
Socket 36 
Bombillo ref 67 12 v 6 
Socket "  " 36 
Bombillos H4  12 
Socket  "        " 12 
 Bombillos  H7 12 
terminales de ojo 3/16 200 
Terminales  de ojo 1/4 200 
Alternadores 12v Corsa, Sprint, Swift, Mazda 323 y spark 4 
Motor de arranque  12v Corsa, Sprint, Swift,  R-9  y spark 4 
Distribuidor Mazda 323 3 
Distribuidor Swift, mazda, sprint 3 
Bobinas encendido Secas 6 
Modulos Electronicos C-30       Chevrolet y Mazda 6 
Cautin 3 
Soporte cautin 6 
soldadura estaño de 250g 1/16" 3 
Alarma  3 
Modulo elevavidrios-alarma 3 
Exploradora 3 
2 motores elevavidrios 3 interruptores 3 
Botella Freon R134a 1 
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Aceite motor 20W40 6 
Líquido de frenos 6 
Refrigerante 3 
Protoboard 15 
Reguladores de tension 5V - LM7805, LM338, LM301 30 
Transistores de Potencia 2N3772 30 
Fusibles de 0.250 miliAmperios 30 
Puentes Rectificadores  AC-DC de 10 Amperios 30 
Resistencias Termicas  5 Vatios 30 
SCR    C-106 30 
Potenciometros 5K ohmios 30 
Potenciometros 100K ohmios 30 
Fotoceldas 30 
Transistores  PNP 3906 30 
Transistores NPN 3909 30 
Transistores NPN 2N3055 30 
Transformadores de 5 Amp 12 
Integrados 555 30 
Resistencias 220 ohmios 30 
Resistencias 1K 30 
Resistencias de 100 ohmios 30 
Resistencias  15k 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
